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el Ministerio de la Guerra, 
de loa íiltimos informes del 
(011 "JiTtal Haig, aue los ingleses han 
í e l<USf bus "n^as al norte de la ca-
jvaDzaa" ^rrag ^ cambrai, establecien-
avanzadas en las proximidades 
do SUB 
SERVICIO CABIMRAfICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
de Sauchy, Cauchy y Oppy. E n el cam-
po de batalla de Flandes los británicos 
han hecho progresos a ambos lados del 
Canal de Ipres a Comines, en un rrente 
de más de dos millas. 
A S U N T O S D E L D I A 
El reclutamiento va. 
Al venir esta mañana al DIA-
RIO vimos, pasando por el frente 
je una estación de policía, nume-
ros0 público, dentro y fuera del 
edificio, y como nos sorprendiera 
aquella afluencia y preguntáramos 
]a causa, se nos dijo que hoy se 
inauguraba la inscripción para el 
reclutamiento y que aquel públi-
co, compuesto, efectivamente, de 
jóvenes en su mayor parte, acudía 
a alistarse. > 
Nos acercamos a dos oficinas 
más de reclutamiento, ahora ya 
no de pasada, sino dando un ro-
deo, para enterarnos, y vimos en 
las dos animación análoga a la 
que habíamos presenciado en la 
primera. 
Y al llegar al DIARIO supimos 
que en la estación de policía de 
Jesús del Monte el espectáculo era 
igual; si hemos de dar entero cré-
dito a la referencia, todavía allí 
eran mayores la animación y el 
apresuramiento por inscribirse. 
Se ha entrado con buen pie en 
el alistamiento. Es de presumir 
que se continuará del mismo 
modo. 
nes de paz, de acuerdo, natural-
mente, con Alemania. 
Sigue desempeñando la Monar-
quía Dual el papel de "brillante 
segundo" que le asignó el Em-
perador Guillermo cuando la Con-
ferencia de Algeciras. 
O entra a desempeñar la parte 
de "primer violín en la orquesta 
de las conferencias de la paz," 
que le atribuyó el Conde de Czer-
nín al reaparecer recientemente 
en la Cámara de los Señores de 
Austria después de su ruidosa di-
misión como primer ministro, pro-
vocada por el ' l e comte Czernin 
a mentí," de Clemenceau. 
Como brillante segundo ha 
entrado ahora en escena con al-
guna precipitación, y el efecto 
resultó fallido. 
Y como primer violín ha dado 
una nota falsa-
Si en vez de indicaciones de 
paz se tratase de condiciones de 
paz . . . 
Porque lo mismo que propone 
hoy Austria Hungría lo propuso 
a fines de 1916 el Emperador Gui-
llermo ; y si no fué aceptado enton-
ces, a pesar de que la situación 
de los Imperios Centrales era me-
El señor Pvesidente de la Repú- nos desventajosa que en el presen-
(lica y el señor Secretario de Ha- te ¿ c < 5 m o es posible pensar que 
(ienda sin duda resolverán en jus- pU€.¿& ser\0 ahora? 
ficia la solicitud que han dirigido ¡ Pero aun desechada, ía suges-
a\ primero los presidentes de lositi6n austro-húngara es un síntoma 
centros regionales y los de las Cá-lde acercainiento a la paz. 
maras de Comercio de la Isla de ¡ ____________ 
Cuba y Española de la Habana,' 
para que se autorice la importa-
ción de monedas extranjeras. 
Resolverla en justicia significa 
resolverla favorablemente. 
Cuba no debe continuar siendo 
a este respecto una excepción en 
«1 mundo. 
Por otra parte, la autorización, 
o. mejor dicho, la derogación del 
decreto prohibitivo carecería en 
la práctica de toda consecuencia 
Por lo que toca a la circulación en 
Cuba de moneda extranjera. No 
vendría más que la escasísima que 
tajesen los inmigrantes, y aun és-
^ saldría inmediatamente del país, 
virtud de la ley económica, 
Sanable en todas las épocas y 
en todos los pueblos, de que la 
^neda inferior excluye y hace 
^aparecer la moneda superior. 
La prohibición es un estorbo al 
ambo de inmigrantes y somete a 
J 05 a vejaciones que son verda-
r̂amente intolerables. 
CuKi 61 CrédÍto y el interés de 
cy y .que recomiendan la me-
de \ S o l l c l t ^ a Por los presidentes 
las asociaciones regionales y 
^ de las Cámaras de Co-
mercio, 
v i 
recon[uenda, además, el 
Sentldo común. 
Ali REDEDOR DE r,A PAZ 
Amsterdam, septiembre, 16 
L a nota pacifica de Austria fué des-
pachada por el Barón von Burlan, Mi-
nistro de Negocios Extranjeros de Aus-
tria Hungría, de orden personal del Em-
perador Carlos, según dice la Gaceta Po-
pular de Colonia-
Telegramas recibidos de Berlín dicen 
que los liders del Beichstag celebraron 
ayer una importante conferencia, tratan-
do en ella de las ofertas de paz. 
MR. BAKER EN LONDRES 
Londres, septiembre, 16. 
E l Secretario de la Guerra de los E s -
tados Unidos, Mr. Baker, ha llegado a 
esta capital, procedente de París, stendo 
recibido por altos funcionarlos del Go-
bierno inglés y por el personal de la 
Embajada americana. E l pueblo le tri-
butó demostraciones de caiuorosa sim-
patía . 
B E S U L T A D O S D E L A O E E N S I Y A 
A M E R I C A N A 
Con el e j é r c i t o americano en F r a n -
c ia , Septiembre 15. 
A pesar de qne s ó l o hace nnas cnan 
tas horas qne se ausentaron los ale-
manes, dejando despedazados los ca-
minos en toda l a r e g i ó n , las r í a s qne 
atraviesan las al turas , y los bosques 
de l a actnal l í n e a americana, se h a » 
reparado con m a r a y M o s a rapldejc. 
G r a n n ú m e r o de hombres trabaja de 
d í a en poner en condiciones los ca* 
minos p a r a qne las tropas pnedan con 
t inuar sn p e r s e c u c i ó n del enemigo. 
Numerosos emblemas y adictos ale 
manes que h a b í a en el terreno con-
quistado se han hecho desaparecer, 
s u s t i t u y é n d o s e con los franceses por 
los nuevos ocupantes del saliente de 
Saint MfhíeL 
Solo los restos de los cuarteles y 
b a t e r í a s de los pueblos h a quedad^ 
en l a r e g l ó n de que fueron expulsa^ 
dos ios alemanes. E l aspecto del p a í s 
demuestra l a c o n f u s i ó n en que h u y ó 
el enemigo. 
E n t r e las colinas, las chozas he-
chas por los alemanes fueron turt 
apresuradamente abandonadas —qne 
no tuvieron tiempo de recoger las 
comidas que t e n í a n servidas en la» 
mesas n i los efectos d o m é s t i c o s . L o s 
caminos, en toda l a regió11, e s t á n a ú n 
l lenos de a r t í c u l o s , abandonados por 
c¡ apresuramiento de l a fuga. 
Algunos miles de camisetas se h a -
l laron en uno de los pueblos. Cente-
nares de cascos fueron arrojados por 
los soldados alemanes. 
L A S I T U A C I O N E N A L S A C I A 
Ginebra, Septiembre 16. 
L o s p e r i ó d i c o s alemanes del S u r 
, no ocultan su sorpresa y el temor 
I eridente a consecuencia de l a victo-
r i a americana en Saint Mihiel . L o s 
c r í t i c o s militares consideran l a v ic-
toria obtenida por los franco-amerl-
canos l a m á s peligrosa y vulnerable^ 
por ser una amenaza contra Jttetz, 
E l ^ g h a l l " de Mulfchansen dice 
que l a ofensiva americana en l a A l -
sacia superior, con su potente art i -
l l e r í a , puede destruir los pueblos en 
el Duchy, de B a d é n , es tá causando 
p á n i c o entre aquellos habitantes; y 
que l a e v a c u a c i ó n de Mnlhausen y 
a ú n l a de toda l a Alsac ia , es objeto 
de todas las conversaciones, dice el 
citado p e r i ó d i c o . 
P B O F E S O K P R I S I O N E R O 
Con el e jérc i to americano en Fra11-
cia . Septiembre lo . 
E n t r e los prisioneros hechos por 
los americanos en su reciente ofensi-
va , se ha l la el profesor Schmernkagc, 
que explotaba el gas de calcio como 
forma de tortura civilizada. 
Mejoramiento de la vida 
para los empleados 
de los ingenios 
E J E M P L A R I D A D Q U E M E R E C E D I -
Y D L G A C I O N E I M I T A D O R E S * — U N 
F U N C I O N A R I O S I N G U L A R , M O D E -
L O E S T I M A B I L I S I M O Q U E D E B I E -
R A T E R S E M U L T I P L I C A D O E N 
C U B A 
L a m e n t a b i l í s i m o resulta, general-
mente, oir hablar de c ó m o resul ta 
m o n ó t o n a , tediosa o aburrida y de-
primente la rut inar ia vida campestre 
a que, durante la é p o c a de zafra, es-
i á n condenados l0s que viven en un 
centra l . 
Y no es exagerado, desgraciada* 
mente, el tono ni es i n v e n c i ó n e l cua-
dro de los que saben como en no 
pocas fincas azucareras l a vida de 
los empleados de ingenios se s im-
plifica a l punto de que para nada 
sa lva los linderos de lo imperiosa e 
indispensablemente reclamado por 
las necesidades de la vegetativa o 
a u i m a l . 
5*or o souc í i íuo cuino a i conjuro 
ae la salvadora ley de las compensa-
saciones o para dar una gal larda 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a S I E T E ) 
L O S S U P E R V I V I E N T E S D E L **GA1 -
W A Y C A S T L E » 
Plymouth. Septiembre 16. 
1 E s c e n a s c o ^ o v e d o r a s fueron pre-
senciadas en este puerto cuando cen-
tenares de superrivientes del vapor 
"Galway Castle,% torpedeado por los 
alemanes, desembarcaron a las siJte 
de l a m a ñ a n a del jueves ú l t i m o . L o s 
pasajeros eran en s n mayor parte mu 
jeres y n i ñ o s y se cree que familias 
enteras h a n perecido en el siniestro. 
E n t r e los salvados h a b í a n i ñ o s tan 
p e q u e ñ o s que apenas p o d í a n andar 
y l loraban, clamando a gritos por su? 
padres. S e v e í a n padres y madres, 
buscando en todas direcciones, como 
locos, noticias de sus hijos y muje-
res desoladas inquiriendo, en vano, 
noticias de sus esposos desaparecidos 
en l a c a t á s t r o f e . 
Nada les importaba e l sustituir sus 
ropas empapadas por las secas y abrí 
gadas que se h a b í a n preparado p a r a 
socorrer a los n á u f r a g o s a su llega* 
da, donde las d i s t r i b u í a n manos pia-
dosas. E l ú n i c o pensamiento de los 
n á u f r a g o s era obtener informes de 
sus parientes y amigos. 
No hay r a z ó n a lguna para dudar 
que e l barco f u é torpedeado s in el 
menor aviso. L a e x p l o s i ó n se produjo 
entre el departamento de m á q u i n a s y 
las carboneras, hecho que sirve pa-
r a e l iminar toda posibilidad de que e l 
buque hubiese chocado con u n a mi -
na . L a e x p l o s i ó n c a u s ó , relativamen-
te, poco ruido, pero hizo sa l tar a l 
barco de una manera extraordinaria. 
L a e m b a r c a c i ó n f u é herida pOr l a 
parte inferior» siendo las planchas 
rotas y retorcidas hasta l a cubierta 
superior y p a r e c í a probable que el 
buque se part iera en dos en cualquier 
momento. 
A pesar de l a magnitud enorme 
de l a a v e r í a sufr ida por el **Galvray 
Castle'» algunos tripulantes declara-
ron que el impacto era poco mayor 
oue el que hubiera podido producir 
a i barco chocando contra el costado 
de un muelle. L a i n v a s i ó n del agua 
en el interior dei vapor fué tremenda. 
Uno de ios maquinistas f u é arrebata-
do desde e l cuarto de m á q u i n a s por 
el agua que entraba por e l t ú n e l y se 
a h o g ó . 
Temiendo que el barco se fuese a 
pique en un instante, e l c a p i t á n D y e r 
o r d e n ó que se echasen los botes y 
qne se pusieran ios cinfurones shV 
vavidas todos los pasajeros. U n bote 
se h u n d i ó , otro se a v e r i ó gravemente 
a l descender por haberse roto las 
aniarras y un tercero fué estrellado 
contra l a h é l i c e del vapor por 
ola que lo z a r a n d e ó violentamente, 
l i b r á n d o s e otro, con gran trabajo, de 
sufr ir l a m i s m a suerte. 
I N G L A T E R R A Q U I E R E U N A P i Z 
V I C T O R I O S A . L A P R O P O S I C I O N 
A U S T R I A C A . M A L A C O G I D A 
Londres , Septiembre 16. 
Anoche celebraron los americanos 
residentes en Londres , l a victoria a l -
canzada por sus soldados en el sa -
liente de St. Mihiel , cantando a coro 
en los hoteles y en otros lugares p ú -
blicos "The Star Spangled Banner", 
y otros aires p a t r i ó t i c o s . 
L o s londineI1ses informados por su 
plementos extraordinarios de los con-
tinuos é x i t o s del avance americano 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a S I E T E ) 
C O N S U L T A S E V A C U A D A S P O R I A C O -
M I S I O N N A C I O N A L D E R K L U T A M I t N T Q 
SE EXCUSAN DOS NOTARIOS DE FORMAR PARTE DE ÍUNTAS 
LOCALES.—UNA EXCUSA ES ADMITIDA Y LA OTRA RECHAZADA 
E l Presidente de l a C o m i s i ó n L o - j a l Presidente de aquel la Junta v al 
ca l de I s l a de Pinos, cuya Comisión- Colegio Notarial p a r a que desiene otro 
no h a podido designar los miembros notarlo, 
suplentes de abogado y notario por 
no existir en aquel la localidad. Se 
aprueba la ponencaa del doctor T r a -
vieso en eíl sentido de crue se informe 
a dicho Presidente, que puede seguir 
funcionando la C o m i s i ó n , a ú n cuando 
no tenga designados los suplentes, y 
C O N S T I T U C I O N D E J U N T A S L O C A -
C A L E S D E R E C L U T A M I E N T O E N 
S A N C T I S P I R I T U S 
Sancti E p í r l t u s , septiembre 16, 
A las ocho de l a m a ñ a n a de hoy 
. Quedó abierta l a Junta L o c a l de R e -
en el caso en que tuvieren que susti- clutamiento en las oficinas del t e l é -
tuir&e los miembros que no tienen grafo. L a banda de m ú s i c a ameniza 
suplentes, se designen los que lo sean; i e'l a-cto. L a s fuerzas del e j é r c i t o acu-
de los otros miembros, pudieudo de- dieron en correcta f o r m a c i ó n , 
s ignar a un letrado que resida en l a S E R R A , Corresponsal , 
localidad como miembro suplente del ¡ jj-^ pii í_4J¿ D E L R I O 
abogado, a ú n cuando no ejerza l a p i n a r del RÍO) septitembreU lfi 
p r o f e s i ó n en dicha i s la . 
De acuerdo con l a ponencia del se-
ñ o r Travieso , se informa a un part i -
cu lar que pide instrucciones sobre la-
forma del reclutamiento, y que debe 
dirigirse a esos efetos a cualquiera 
de las personas a que se refiere el A r -
t í c u l o X X V de l a L e y del Servicio 
Militar. 
L a consulta que hizo el Presidente 
de la C o m i s i ó n del Cuarto Distrito, 
por haberse negado a tomar p o s e s l ó u 
del cargo de miembro de difeha Comi-
s i ó n el notarlo doctor Gustavo P ino; 
y l a solicitud de dicho notario a l a 
C o m i s i ó n Nacional, se aprueba l a po-
nencia del doctor Castel lanos sobre e l 
part icular, en e l sentido de que sien-
do firme y por cnnsiecuencia de obl i -
gatorio cumplimiento l a r e s o l u c i ó n de 
la Junta Direct iva del Colegio Nota-
r i a l , donde se designa a l notario doc-
tor Pino para el d e s e m p e ñ o de ese 
cargo, mientras otra cosa no se re-
suelva, debe concurr ir a dichas se-
siones. 
U n a solicitud del notario doctor M a -
rio Recio, e x c u s á n d o s e de formar p a r -
te de la J u n t a del Quinto Distrito, f u é 
estimada procedente y se d a r á cuenta 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
ûstria-H ungría hace indicacio-
a s p r o p o s i c i o n e s d e A u s t r i a - H u n g r í a a l o s 
p a r a c o n v e r s a r , n o p a r a t r a t a r d e l a 
A l i a d o s , 
p a 
NO ES ESTE E L MOMENTO MAS OPORTUNO PARA ACERCAMIENTOS CUANDO ALEMANIA HA CELEBRADO UN TRATADO CON LOS BOLSHEVIKI PARA OUE 
ATAQUEN A LOS ALIADOS Y ACABAN DE GERMANIZAR A LAS PROVINCIAS BALTICAS Y A LITUANIA PRESCINDIENDO DE "LA PROPIA DETERMINACION " 
— E L HUNDIMIENTO DEL CALWING CASTLE OCURRIDO AYER ES EL MAS SAÑUDO DESDE EL DEL LUSITANIA. 
Preside en l a p o l í t i c a interior de 
los Estados como en las relaciones 
internacionales, la oportunidad. F r a -
ses bien repetidas a diario, del len-
guaje vulgar son las de "espero que 
se presente la oportunidad" "eso no 
es oportuno ahora". De suerte que 
comete g r a n taita d© d i s c r e c i ó n el 
que para proponer u n arreglo pen-
diente con u n adversario lo espera 
en una encrucijada y d e s p u é s de pe-
garle una paliza, le presenta a l l í mis -
mo el documento de t r a n s a c c i ó n de 
sus a ñ e j a s querellas. 
Pues eso es lo que han hecho los 
Poderes Centrales con los Aliados 5 
Norte americanos S o s t e n í a n é s t o s , 
lo h a b í a n publicado a todos los vien-
tos, que iban a reconstituir l a unidad 
de R u s i a ; que iban a revivir el c a d á -
ver ruso y cuando mandan a l l í sus 
fuerzas y comienza la g a l v a n i z a c i ó n 
c e l pueblo ruso y sus contracciones, 
( r e u n i ó n de la Asamblea en Sama-
r a , nuevos Gobiernos de Siberia y d^ 
A r k a n g e l ) , con indicios de que quie-
re ponerse en pie, e m p u ñ a Alemania 
u n nudoso garrote y ¡les agesta dos 
J P R i l t R D I A D L L R E C L U T A M I E N T O 
SLLF^nrETL EJERCITO Y DE LA ARMADA RECORREN LAS 
^ L)L LA CIUDAD.—LOS CIUDADANOS ACUDEN A INS-
E CRIBIRSE. 
Ĵ í.0 ^liHta^M-10 Ade la ^ á&l Ser" i E s a s troPas recorrieron, como y a 
b.Slcioue3 de la o 0 y de la3 dis - | hemos dicho, las distintas calles de 
clCIut^tiiento L°miSl6n Nacional de i la ciudad a fin de despertar el entu-
la ° comen7ar^Tf m a ñ a n a a las slasmo, entre los ciudadanos de edad 
L ^ M b l w , n a funcionar en toda I mil i tar. 
T ^ Q i i e m o Juntas Locales de E l p ú b l i c o a p l a u d í a a l paso de las 
Ha 5a ^o^a aíi+^c * fuerzas y saludaba respetuosamente 
Cah Costas do i fu?rzas de Art i l le- la bandera, habiendo acudida buen 
ria ^ ^esemí^ destacadas en L * n ú m e r o de ciudadanos desde hora tem 
te¿ "kl Puerto nCar011 en la CaPi'ta-1 Prana a Inscribirse en las distiptas 
<Ürecci0ri„ +a recoTTe* en díte-i Juntas que funcionan en la ciudad. E n 
i ^ ' é n unn ^ (>da la d ^ a d . ¡ a l g u n a s de ellas los ciudadanos for-
Up la LOmnañfa T„pQ_^«_ I -t .̂— «.arva-wn^/-. ~« _t 1 1_ _ 
tremendos golpes con el nuevo T r a -
tado con los Bolsheviki obligando a 
é s t o s a i r a la guerra contra los 
Aliados, y e l arreglo g e r m á n i c o , de-
finitivo de las Provincias B á l t i c a s . 
H a b í a N o r t e - A m é r i c a ido a la gue-
r r a con Alemania por la c a m p a ñ a sub 
mar ina , ras trera y despiadada; y 
cuando empieza el Conde B u r l a n a 
balbucear sus ofrecimientos de paz 
a los Aliados y Norte-americanos, 
e n v í a n los submarinos, recrudeciendo 
su c a m p a ñ a , dos centenares de m u -
jpres y n i ñ o s a l fondo del mar, tor-
pedeando a i buque i n g l é s "Galway 
Castle" y emulando a s í e l hudimien-
to del "Lusitania", y eso se real iza 
cuando d e s p u é s de haber llegado el 
dia 10 t New Y o r k un buque con 
705 mujeres a bordo, h a b í a n dicho 
los p e r i ó d i c o s norte-americanOs que 
ya p o d í a n las mujeres reunirse con 
tus famil iares a l t r a v é s de los ma-
res, porque se respetaban, a l parecer, 
1os buques Henos de indefensas m u -
jeres e inocentes n i ñ o s . ¿ C ó m o v a n 
loa Aliados y los Estados Unidos a 
c i r n i directa n i indirectamente pro-
p siciones de paz entrecortadas de 
tratados pér f idos , remaches de con-
quistas y asesinatos de mujeres y n i -
ñ o s ? ,^:;!í*i?l 
L o s Estados UnidOg que en materia 
de i n d a g a c i ó n y descubdimientos de 
c á b a l a s del enemigo han demostrado 
una habilidad sorprendente en l a co-
rrespondencia do Bolo Bajá , del Se-
cador Humbert y de Cal l laux ( l a de 
é s t e hace 15 dias) y la de los Condes 
L u x b u r g y Minetto, lanzan toda la luz 
de su l interna sorda, descubridora, 
oobre la c o n s p i r a c i ó n sanguineo-mo-
netaria de B e r l í n y Petrogrado, pa-
sando por Estocolmo, en que Alema-
nia dá el dinero, 25 millones de du-
ros, y Lenine y Trotzky lo reciben y 
matan y descuartizan por oro a su 
.madre R u s i a . 
¡Qué romo era K e r e n s k y y su Go-
bierno que no dió o ídas a los tele-
gramas que desde las tr incheras le 
S o l e m n e A p e r t u r a d e l C u r s o d e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 e n e l 
S e m i n a r i o d e S a n C a r l o s y S a n A m b r o s i o 
cort/ AnderasCOn 811 1:,anda m ú - j Juntas y haciendo entusiastas comen-
Otleil(30 la oii1^naíCl0nales' estuvo re" I tar ios ' acerca del servicio obligato ciudad. 
;rzas del ^ tZ a61 Estad V 1 E-'ército. con la i estaba desde antes de las ocho do l a 
bj^y^vlas e j , ^ f ^ y o r General , iban m a ñ a n a un n ú c l e o de estudiantes de 
^ v01"3-cuban oo1?008 desplefeanwio l a l a E s c u e l a de Medicina, esperando el 
'Na^oiiaL a s acordes d^l H i m 
rio. Frente a l cuartel de Dragones, 
momento de recoger sus planil las de 
reclutamiento. 
Se h a celebrado hoy por la ma.ana 
la apertura dei curso a c a d é m i c o de 
1918 a 1919, en el antiguo y c é l e b r 3 
Seminarlo de San Carlos y S a n A m -
brosio de I a ciudad de la Habana. 
E n sus aulas se han formado cuba-
nos tan i lustres como el Padre V a r e -
l a y otros que han honrado a Cuba 
con su v ir tud y tanlento. Los que un 
día fueron alumnos, d e s p u é s como 
profesores, derramaron la c iencia 
que conforta e i lumina. 
E l antiguo Seminario h a sido por 
comppleto transformado conforme a 
las modernas ciencias p e d a g ó g i c a s e 
h i g i é n i c a s . 
L a s asignaturas que se cursan son: 
e n s e ñ a n z a preparatoria que tiende 
a preparar debidamente a los pr in-
cipiantes, para dar comienzo coa 
fruto a los estudios e c l e s i á s t i c o s ; L a -
tin; Griego, L i t e r a t u r a , G e o g r a f í a e 
His tor ia Universa l , general de A m é -
r i ca y part icular re C u b a ; A r i t m é t i c a , 
Algebia , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a ; 
F i s i o l o g í a , B i o l o g í a , H i s tor ia Natu-
r a l , F í s i c a , Química , F i l o s o f í a , que 
comprende L ó g i c a , Ónto log ía , Antro-
p o l o g í a y Teodisea; T e o l o g í a Dog-
m á t i c a y Moral , Sagrada escritura, 
His tor ia de la Iglesia, Derecho Canó-
nico, L i turg ia , E locuenc ia Sagrada y 
Canto Gregoriano. A d e m á s lecciones 
y p r á c t i c a s de Urbanidad e Higiene. 
E l Rector, el M. I . P . Alfonso JBláz.-
quez que d e s e m p e ñ a a d e m á s el cargo 
de profesor de F i l o s o f í a , segundo a ñ a 
y M a t e m á t i c a s . 
Administrador, M- L D r . A n d r é s 
Lago. D e s e m p e ñ a las clases de Teo-
l o g í a D o g m á t i c a y Moral y Sagrada 
E s c r i t u r a . 
Profesor de Ciencias F í s i c a s e H i s -
toria Natural , Pbro. P a s c u a l López . 
Lat ín , Griego y L i teratura , R . P. 
Emi l io Hurtado, S. J . 
L a t í n y C o m p o s i c i ó n Caste l lana, R. 
P. T o m á s Bueno, S. J . 
L a t í n y M ú s i c a , R . P . J u a n B-
Juan. 
Var ios profesores para los cursos 
preparatorios. 
Reunidos en la ca<piila del esta-
blecimiento el Claustro de P r o f e s ó -
les, presididos por el Excmo. y Reve-
r e n d í s i m o S e ñ o r .Obispo Diocesano, 
a l ó comienzo el acto por l a Misa del 
E s p í r i t u Santo. Ofició el M. I . Dr . Fer 
lipe A Caballero, D e á n , Presidente 
dei Cabildo Catedral . 
U n coro de alumnos dirigidos por 
el Profesor de Mús ica , R. P. J u a n B 
Juan , i n t e r p r e t ó la parte musical-
E l . D r . A n d r é s Lago y Cizur , pro-
n u n c i ó el discurso de apertura. 
F u é un estudio s a p i e n t í s i m o de la 
influencia que el Derecho C a n ó n i g o 
ha tenido en el desenvolvimiento so-
c ia l de los pueblos y naciones. 
F u é u n á n i m e m e n t o celebrado por 
la vigorosa y erudita defensa del De-
recho C a n ó n i c o . 
Nuestro f e l i c i t a c i ó n a l dooto ca-
nonista por el sabio discurso, el 
cual p o d r á juzgar por s í mismo el 
lector. 
E l Rector y profesores recitaron la 
f ó r m u l a de fe y juramento de cum-
pl ir su m i s i ó n escolar conforme a 
las e n s e ñ a n z a s de Nuestra Santa Ma-
dre Iglesia. 
E l E x c m o . y Rvdmo. S e ñ o r Obispo 
recibida la p r o t e s t a c i ó n de fe y ad-
h e s i ó n a N. S. Madre la Iglesia, de-
c l a r ó abierto el curso escolar. 
Concurrieron a l solemne acto; re-
pres ntaciones del M. I . Cabildo C a -
tedral, Comunidades religiosas, pá-
rrocos, capellanes, congregaciones V 
asociaciones c a t ó l i c a s , y distinguidos 
abogados-
D I S C U R S O 
E l D e r e c h o C a n ó n i c o 
S U TíOCIOíf Y S U D E S A R R O L L O ; S U 
I N F L U J O E1V L A F O R M A C I O N D E 
L O S P U E B L O S . — P o r el D r . A n -
d r é s L a g o y Cizur , Pbro.) 
Exmo. s e ñ o r : 
I lustre Claustro de Profesores: 
S e ñ o r e s : 
N i n g ú n tema de mayor actualidad e 
( .Continúa en ia p á g i n a O C H O ) 
enviaban los generales Brusi loft y 
K o r n ü o f f d i c i é n d o l e que Lenine esta-
ba pagado por A l e m a n i a ! 
Con todos estos antecedentes viene 
la p r o p o s i c i ó n oficial de paz de A u s -
t r i a - H u n g r í a a los Aliados y Norte-
A m é r i c a , aunque quieran colocarla 
bajo la p r o t e c c i ó n del Santo Padre, 
que hasta ahora n i s iquiera ha reco-
mendado esas conferencias que el 
Emperador Car los propone y que de-
seamos que no apadrine para que no 
sea desairado, porque no son acep* 
tables, porque no son oportunas. 
E l mismo d í a 10 del corriente en 
que ei Embajador de los Estados U n í 
dos en R u s i a p u b l i c ó desde Arkange l 
los datos sobre el nuevo Tratado 
Germano-Bolsheviki , el B a r ó n B u r l a n , 
Ministro de Estado de A u s t r i a - H u n -
gr ía , hace una p r o p o s i c i ó n de c a m -
bio de impresiones, que no de paz, 
y tiene el desplante de decir en B u -
dapest, en donde se d i r i g í a a los pe-
riodistas alemanes, que s i fuera po-
sible e l obtener l a victoria a los Po-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a C I N C O ) 
L a C o m i s i ó n de reclutamiento de 
esta ciudad ae c o n s t i t u y ó hoy a las 
seis de l a m a ñ a n a . Asist ieron todos 
sus miembros que son; Presidente-
l^do. Contens, Juez de P r i m e r a I n s -
tancia; Vocales: Tenientes Severo Mo 
nail, y Danie l R e i n a , Notarios: doc-
tores Cuervo y Momtagú, Abogados: 
Ricardo D í a z y J o s é G o n z á l e z y los 
maestros Fernando Brune ly y Manuel 
Ascuy. 
Zoilo H e r n á n d e z Dusac Carbo, fué 
el pr imer recluta que se p e r s o n ó en 
-las oficinas solicitando su inscr ip-
c ión . Continuaron luego i n s c r i b i é n d o -
se otros muchos individuos. 
L a banda mi l i tar in i c ió el acto to-
cando el Himno Nacional, u n escua-
d r ó n mandado por e l C a p i t á n Pablo 
F e r n á n d e z , se hal laba situado frente 
a las oficinas de reclutamiento. 
E l acto e s t á revestido de gran so-
lemnidad, se pract ica con gran peri-
c ia y es motivo de l a p ú b l i c a expec-
tac ión . 
Eduardo H e r n á n d e z , . Corresponsal 
E N T U S I A S M O D E L O S R E C L Ü Ü T A S 
A la hora de c e r r a r esta e d i c i ó n 
recibimos l a noticia de que el doctor 
L ó p e z del Val le , Jefe L o c a l do San i -
dad de l a Habana se ha perso iado en 
las Oficinas del Prevoste, y manifiesta 
que durante esta m a ñ a n a v i s i t ó las 
ocho juntas locales de reclutamiento 
y en todas h a l l ó mucho entusiasmo y 
a n i m a c a ó n ; calculando que en las p r i -
meras horas se inscribieron, como pro-
medio en cada una de dichas juntas, 
de ciento cincuenta a doscientos in-
dividuos de edad mil i tar . 
E L P R E B O S T E , D E B E C O R B I D O 
E s t a m a ñ a n a , el Preboste gener-ail, 
teniente coronel Guerrero y hl Secre-
tario de l a C o m i s i ó n Nacional de R e -
clutamiento, doctor Castel lanos, re -
corrieron l a ciudad para observar e l 
movimiento del p ú b l i c o en las distin-
tas juntas locales y marcharon aes-
p u é s a real izar un recorrido c j n igual 
fin, por varios t é r m i n o s de la provini 
c ia . 
D e J u s t i c i a 
J U E Z SUPLJiN'rjB ÜK BE.JUCAu, 
Ha sido nombrado Juez Municipal se-
gundo suplente de Bejocal, el aenor Ce-
cilio Acó s ta y Albertus. 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos de Procurador 
a favores de los señores siguientes: Gu-
mersindo Pacheco y Aguilar, para ejer-
cer en el Partido Judicial de Bayamo-
Jorge Meuéndez y Padrón, para ejercer 
en el Partido Judicial de la Habana, y 
Juan VillazAn y Pérez, para ejercer ea 
el Partido Judicial de Bejucal. 
MANDATARIO J U D I C I A L 
De acuerao con la Ley de 18 de Jui-
lio de 1909 y para ejercer en el Par-
tido Judicial de Pedro Betancourt, se 
ha expedido titulo de Mandatario Judi-
cial a favor del señor Marcelino Martí-
nez y Rodríguez. 
PENAS D E M U E R T E CONMUTADAS 
Por Decreto del señor Presidente de 
la República, ha sido conmutada, por 
la de cadena perpétua con .sus acceso-
lias correspondientes, la pena de muer-
te impuesta a Manuel Presa Díaz, con-
denado por la Audiencia de Oriente en. 
causa número 24 do 1915 del Juzgarlo do 
Gibara; Pedro Alvarez Rodríguez, con-
denado por la Audiencia de la Haba-
bana, en causa número 686,914 del Juz-
gado de la Sección Segunda; Nicasio 
Sando López, condenado por la Audlen-
( C o n t i r ú a en l a S E I S ) 
L A S E S I O N D E L D I A 1 9 E N L A C A M A R A 
C I T A N D O A L O S M I E M B R O S D E L A 
C A M A R A 
L a S e s i ó n que d e b i ó celebrar la Cá-
m a r a de Representantes el d ía diez y 
que fué suspendida por haberle roto 
el quorum, definitivamente t e n d r á 
efecto el diecinueve dlelS corriente, 
jueves de l a presente semana. 
P a r a que n i n g ú n s e ñ o r representan-
te, dejo de concurr ir a esta S e s i ó n , 
por l a importancia que e l la tiene par 
r a los intereses e c o n ó m i c o s del p a í s , 
han comenzado a ser otados los que 
se encuentran fuera de la ciudad. 
E l s e ñ o r Miguel Conyula, en las ci-
taciones, advierte la urgencia de de-
j a r aprobado el proyecto de ley que 
procura el fomento de- la i n m i g r a c i ó n . 
Creemos seguro que la Cámara , con 
quorum m á s que suficiente, ?a reuni-
rá el día, diecinueve para tomar acuer-
dos definitivos sobre e l proyecto de 
L e y relacionado con la i n m i g r a c i ó n . 
¿ e los representantes l iberales sa-
bemos que c o n c u r r i r á n gran n ú m e r o 
convencidos de la necesidad de que 
el p a í s no carezca de brazos en la 
p r ó x i m a zafra. 0 
E s t o es patr ió t i co . 
TELEGRAMAS DEL EJERCITO 
Kecibidos en el Departamento de Di-
reCCÍ611- ROBO 
E l Cabo Pascana, desde Sierra More-
na, comunica que el mestizo Rogelio Oul-
llén robó 25 pesos en la tienda del Cen-
tral "Lutgarda," los cuales le fueron 
ocupados a l de igual raza Luciano baez 
y que ambos fueron detenidos. 
H E R I D O G R A V E 
E l Capitán Leal, desde Francisco, co-
munica que Antonio Lozada liamos sa 
hirió gravemente al explotarle un ba-
rreno íjue cargaba en el kilómetro BtíU 
de la carretera de Cayo Romano a Mai-
tí, que está en consitruación. 
CAÑA QUEMADA 
E l Primer Teniente O'Farrül, des<<» 
Mayarí, comunica que en lugar conoci-
do por Monte Verde, de la propiedad 
United Fruit se quemaron 56 rosas reto-
ño de caña y que dicho incendio lo pro^ 
dujo una candela do un deamoaí© d.a^l| 
misma compañia» 
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B A T I ) 
E l coronel Guerrero, Preboste Gene-1 ñor , aunque se dice alguna vez que 
ra l , contesta en largo alegato las crí- j el que cal la no dice nada, ant iquí -
ticas hechas a l Reglamlento p i r a eje-1 simo os el re frán que dice -'el que 
c u c i ó n de la ley del servicio obliga-! cal la otorga." E r g o : aumentan los in-
torio por el doctor Fernando Ortíz 
Y a l l á se las entiendan los Je s c u l -
tos conitendlentes. 
Pero he ahí que me vienie de perlas 
algo que advierto en el escrito del 
Preboste. Dice é s t e y repite, que l a 
censura dei Representante obedece a 
un gran deseo de popularidad, con 
fines electorales; cosa que pudo que-
dar en el tintero porque no da" ni 
quita fuerza a la defensa del Regla-
mento. Y es lo corriente en nuestro 
dicios de que estuve acertado en la 
profec ía . 
No es culpa m í a s i ello c o n t r a r í a 
e n s u e ñ o s , deshace Ilusiones y ahoga 
p r o p ó s i t o s de otros candidatos, ami-
gos y no amigos m í o s . No me guarden 
rencor ellos, ni se apresuren en re-
coger y m a l interpretar opiniones 
m í a s , del todo inocentes ya que no 
se las quiera estimar p a t r i ó t i c a s . No 
soy yo quien propaga candidaturas 
p o l í t i c a s , yo que soy eternamente i n -
p a í s ; a ú n los que presumen de m á s | disciPlin'a40 en Po l í t i ca ; simplemente 
intelectuales, no pueden discutir un i recoj0 latidos de o p i n i ó n y deduzco 
punto s in pretender entrar en el re- i de los hechos y las tendencias socia' 
cinto de las intenciones ajenas, atri-1les en cada per íodo de la historia pa 
buyendo la actitud del contrario a tria 
tales o cuales causas, siempre mucho 
m á s p e q u e ñ a s que el problema dis-
cutido. 
No hago cargos al doctor Guerrero 
porque no haya sido esta vez excep-
ción de la regla; influye mucho ©1 
ambiente y el ejemplo influye mucho j enemlgos de l a patria" atribuyendo 
en nuestros actos. Cuando é l dice a l i "a la gentuza de la c h a m b e l o n a " — a s í , 
doctor Ortiz: "ha querido usted con I g e n é r i c a y absolutamente—-uni labor 
graciarse con las masas populares", infamie contra la patria y favorable 
Y a l que Dios ge la d ió , San Pedro 
sie la bendiga. 
E l Republicano, de Oienfuegos, pu-
blica un a r t í c u l o en s e c c i ó n editorial 
firmado por "Nemesio" y titulado "Dos 
ha dicho mal , pero ha sucumbido a l 
ejemplo y al medio. 
Mas en el tercer párrafo de su ale-
gato, el coronel Guerrero 3e niega 
a discutir los asuntos r e l a c l o n a d o á 
con el patriotismo "con quien ha for-
mado su c o r a z ó n y su inteligencia 
con los sentimientos, las costumbres 
y la cultura de pueblos extranjeros, 
mientras los redactores del Reglamen-
al enemigo c o m ú n . 
A h í va, entre otros, este parraflto 
del colega: 
"Poco, o casi nada, d e s p u é s de la 
r e v o l u c i ó n de Febrero, pesaban los 
"zayo-miignelistas, plnistas, machadis-
tas" y d e m á s "istas" de la c r á p u l a 
social cubana que sie conoce con el 
nombre de "liberalismo;" pero des-
p u é s de conocidos sus manejes anti 
to luchaban con las armas por la con- i pa tr ió t i cos en r e l a c i ó n con la guerra 
quista de la independencia cubana. 
Más c laro: son veteranos patriotas los 
censurados, y el doctor Qrtiz era es-
tudiante en Barcelona y en F r a n c i a 
mientras Cuba luchaba contra la Me-
trópol i . L o cual s i niega la alternati-
va al pací f ico en asuntos de patrio-
tismo, tampoco influye en l a r a z ó n 
que puede tener el Reglamento. 
¿ P o r qué recojo estas notas? ¿pa-
r a defender a un Representante: ta-
lentoso que puede hacerlo bnllante--
mente? ¿ p a r a contrariar a l Preboste 
a quilen no tengo el honor de conocer 
ni el intento de desagradar' No. E s 
que eso confirma una, vez m á s c ó m o 
pesa el medio ambiente, hasta dónde 
en que tomamos parte, el valor de 
ellos, desd© ahora, queda reducido "a 
cero." 
¡Alabado sea Dios* 
¡La c r á p u l a social cubana, un part i -
do a que pertenecen Manuel Sanguily, 
R e g ü e i f e r o s . D íaz de Vil legas, J e s ú s 
B a r r a q u é , Manuel Secados, Gerardo 
Machado; una a g r u p a c i ó n que cuenta 
con Fernando Ortiz, Raimundo Cabre-
ra , Modesto Morale^, Castellanos, Cor-
tina, Carbonell , M á r q u e z Sterl ing y 
mi l notables cubanos m á s , G E N T U Z A 
despreciable! Probos y grandes, sa. 
bios y buenos, honrados y patriotas, 
libertadoreB de prestigio y profesio-
nales de m é r i t o que son liberales. 
ü los en fermos 
Cuando los enfermos han pasado su< 
mal. no es precisamente cuando menos 
cuidados requieren, por eso las conva-
lecencias son tan peligrosas, porque 
abandonarse en ellas, pueden mmltat 
fatal. Hontlne, es ei 
pora los eonvalescientes l" 
fuerzas, sangre y vida " s J \ ^ 
sine a base do in^o ri^ , ace 1lrv.' 
do en frío y con^tuye «nb?110' P*W*S 
te de buen sabor y á¿nJe™nkhn*T*-
c^n^en todos los ^ ^ ¿ ¿ ^ 
O 
llega el desequilibrio de las mejoreo j convertidos en I S T A S de la c r á p u l a 
fecultades mentales en el present>i! social c u b a n a . . . ¡a labado sea Dios! 
momento dte nuestra vida nacional. D e s p u é s de esto ¿ q u é pueden asom-
Nadie f ía bastante en razonaniientos, ' bramos acueaciones crueles y verda-
< n l ó g i c a , en apelaciones a l a justi-1 deras anjurSals contra nuestro D I A -
sla, nadie cree en la virtualidad de j r i q , s i para los cubanos m á s dig-
sus argumentos •si no mezcla a l asun-;nos, del partido m á s numeroso y en-
to un poco de personalismo y no pro- i tusiasta por la libertad, se usan c a -
r u r a destacar la figura moral o pa- i lificativos semejantes? 
tr iót ica del contrincante para que el ' ¿ N o croe E l Republicano^ Que nos 
auditorio le juzgue con p r e p a r a c i ó n í debemos unos a otros los ciudadanos, 
adversa. mayor respeto, y que no es lodo de 
E l coronel Guerrero discute con un ofensas sino razones y fraternales re-
legislador, de potencia a potencia.! querimietos, lo que debemos lanzar 
Pues bien: un i lustre libertador, p a - : a i campo contrario, en amor de Cu-
triota p r o b a d í s i m o y que ejerefe la i m - i b a y en e s t i m a c i ó n de nosotros mis-
p o r t a n t í s i m a f u n c i ó n de V i c e P r e s i - j m o s ? 
dente de la n a c i ó n , que en un momen- j ' - creo que s í ; que n i para el ene-
to dado puede ser P r i m e r Magistra- i migo de nuestra nacionalidad debe-
do, desciende de su solio para rebat ir , ' míos tener cierto lenguaje; mucho 
y no muy justamente, palabras de un ¡ m e n o s para el compatriota y amigo, 
escritor aldeano; d i s t inc ión honorí f ica I A l reo m á s cr iminal se le puede ahor-
que é s t e le agradece. Y t a m b i é n su- ¡ car, pero no se le dlebe escarnecer, 
cumbe a l a influencia del medio. T a m 
H a b i é n d o s e m e extraviado una libre> 
ta de cheques del Banco del Canadá , 
y dos certificados, uno de 500 y otro de 
100 acciones de la C o m p a ñ í a U n i ó n 
G i l Co., ruego a l que lo haya encon-
trado tenga la bondad de devolverlo 
a J . F e r n á n d e z , San L á z a f o 27, V í b o -
r a , donde s e r á generosamente gratifi-
cado puesto que han sido circuladas y 
dado cuenta a l a respectiva Compa-
ñía . 
24343 I G t s y l T m . 
Los Kwpies de la dicha 
Llegaron nuevos y caprichosos mo-
delos, que l laman la a t e n c i ó n general. 
Quién no tiene en su casa como 
i adorno caprichoso y de suerte un 
¡ K v . p i e s ? E l Bosque de Bolonia, Obls-
| po, 74, la j u g u e t e r í a de moda. 
¡ I n . 2 sep. 
circuía 
M A R I N A 
feííedó el genera! Sartorio 
E n la casa de salud del Centro de 
Dependientes en esta capital f a l l e c i ó 
en la m a ñ a n a de hoy el general R i -
cardo Sartorio. 
E l general Sartorio era Veterano de 
las dos guerras de independencia y 
ex-Representante aj l a C á m a r a . 
S u c a d á v e r s e r á trasladado a l Cen-
tro de Veteranos desde donde p a r t i r á 
el cortejo m a ñ a n a a las ocho de la 
m a ñ a n a . 
Se le r e n d i r á n los honores milita-
res oorresplpndientes a su elevado 
rango. 
A I K A A C 
b i é n busca r»go personal, dei todo aje-
no a l a c u e s t i ó n , para ver de J a r ma-
yor fuerza a sus equivocados cargos. 
Y no pudiendo decir: fuiste guerri-
llero, eres botellero, claudicaste algu-
na vez, dejaste alguna vez de ser hon-
rado y amante luchador de tu p a í s , 
por su libertad y su cultura, lanza 
la piedrecita, siquiera con mayor de-
licadeza que suelen hacerlo profesio-
nales de la pluma. "Te han hecho un 
favor, y yo no protesto de que te lo 
hayan h e c h o " . . . . es l á s t i m a , pardiez, 
que inteligencias l ú c i d a s y que cora-
zor.es buenos, se salgan en estos ca-
fros del marco y hagan recordar la f á -
bula del pavo y el cuervo. 
"Tienes r a z ó n ; no l a tienes; has di-
cho algo bueno; no has pensado bien, 
U n distinguido c o m p a ñ e r o me pide 
c o o p e r a c i ó n en la propaganda de una 
candidatura para rtepresentante por 
ei partido U n i ó n L ibera l . Se trata de 
otro colega en las faenas del perio-
dismo: el s e ñ o r Adalberto Molina, 
indicado por numerosos correligiona-
rios suyos, obreros de distintos gre-
mios de l a Habanai. 
Y digo a l am%o que no encaja en 
mis p r o p ó s i t o s n i conviene con mis 
opiniones acerca de nuiestra po l í t i ca , 
apovar a candidato alguno, y menos 
cuando se trata de elementos c i s m á -
ticos de uno de los dos partidos cu-
banos. 
E s t o no quiere decir que no me 
c o m p l a c e r í a e l triunfo de un candida-
to obrero, a l a vez é x i t o de un compa-
Innumerables personas las vemc.s 
a diario quejarse de sus c inturas y 
articulaciones (coyunturas) diciendo 
que a^íán baldadas- Semejante fras? 
ha de desaparecer, porque si se fija-
se usted que la causa de ese estado 
no es nada m á s que el exceso de aci-
dez del cuerpo, que cargado de á c i d o 
úr i co produce tan terribles dolores. 
t ra tar ía por todos los medios de eli-
minar el ác ido ú r i c o buscando el 
M A G N E S U R I C O e l disolvente por ex-
celencia que deja ei cuerpo comple-
tamente limpio de las impurezas de 
la sangre. 
T ó m e l o como radica l disolvent* 
tres veces a l día, una cucharadita di-
suelta en un poco de agua y a l cabo 
de cierto tiempo s e g ú n el tiempo 
que date su enfermedad, se s e n t i r á 
aliviado, luego curado y dispuesto 
siempre para el trabajo. 
Puede pedir M A G N E S U R I C O en 
las d r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson, 
Taquechel , Majó y Colomer y B a r r e -
ras . 
por tales razOn.es y por tales resul- j ñ e r o en la ingrata labor de prensa 
lados;" he ah í lo ú n i c o que cabe en | o j a l á que la inmensa m a y o r í a del 
p o l é m i c a s ú t i l e s y en el estudio de ] Congreso estuviera constituida por pe-
asuntos de trascendencia para Cuba. 
Nos entenderemos mejor as í , y con 
m á s eficiencia serviremos a la patria 
amr.da, del concurso de todos los bue-
nos necesitada. 
Y sigue progresando el movimliento 
de s i m p a t í a a la candidatura presi-
drvicial del general Montalvo, cuyo 
é x i t o a u g u r é antes que n i n g ú n otro pe 
riodista; y a dije que no porque mi 
candidato—si yo tuviera alguno—se-
r ía un general, sino un doctor, y de 
los excepcionales por el saber. 
E n l a o r g a n i z a c i ó n de los Comitéa 
que e x t e n d e r á n la propaganda, figu-
r a n como Presidentes de honor, Mario 
Menccal , Dolz, Montero, Wifrcdo F e r -
n á n d e z y otros personajes salientes 
de la s i t u a c i ó n , lo que quiere decir 
que. los fundadores de esos c o m i t é s 
cuentan con la a p r o b a c i ó n de conser-
vadores prestigiosos. Y como estos 
hasta ahora no han declinado el ho-
A n u a l 
Sobre J o y a s , en P a g a r é s , sobre 
a l q u i l e r e s y sobre toda c la se 
ele valores 
B í b c o PresMarle de 
Cesso lado y San M l p e L 
T e l é f o n o M-2000 
r i o d i s t a s . . . ailn los que menos me 
quieren y con m á s gusto me pinchan. 
A "Un Admirador:" muchas gracias 
por su afectuosa carta del 12, plena 
de e s t í m u l o s y aplausos. 
Pero ¿ p o r q u é no habr ía de saber 
vo a quien debo Juicios tan b e n é v o -
los siquiera para decirle í n t i m a m e n t e 
que los agradezco? 
P o r eso: por l a costumbre, por el 
medio, por el desequilibrio general. 
J . N. A R A M B U R U . 
B o u q u e t d e N o v i a , C m k 
t o s , R & i n o t , C o r o n a s , C r o -
c o s , o t e 
R o s a l e s , P l a n t a s 4 e S a * 
W n * A r b o l e s fontales y d o 
s o m b r a , e t c . e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN s GENERAL 
LSE T S. JULIO. MARIANAO 
Telefone Astomátíco: M@58. 
Tdtfsiio Lees! 1-7 y i m t * 
SI usted no toma buenas medidas en 
esta época de tanta alarma seguramen-
te tiue sucumbirá víctima dol ácido un-
co. Tome "Jíimagnesix" aue es el úni-
co gran disolvente. No tome substan-
cias tales como el bicarbonato. 01 us-
tÍd8 padece del estomago Procure ^ 
el gran digestivo llamado ' Blmagne-
six. 
Esa dispepsia aguda aue usted se 
siente no es más que un principio de 
una úlcera estomacal; la mucosa esto-
macal no podía resistir la acidez que 
centione el jugo gástrico y aufflni mu-
chísimo si no -se somete a una j u r a 
seria por el procemiento "Mmagnesia-
no." . . 
L a agrura en la boca eé el primer sín-
toma de la dispepsia, cúrese boy mis-
mo. 
Aproveche la ocasión de curarse de 
ura véz para siempre con Blmagiiesix. 
Ella neutralizará positiyamente. Ningún 
producto similar podrá , 
tados que "Bimagnesfx •?arl0 ^ re™ 
No tome magnesia; u¿e "tí. l 
que es una magnesia l?0liT r ^ ^ e s l , 
mundial obtenida por un V ; L L <le 
co difícil de explicar aF ¿ i T 6 ^ ^ } 
decir que los químkos 
aceptado que es doce vecPíUces<?s l,'6 
maSneSia8 ^ S t ^ ^ J 
Otros productos que hmr 
endp no pueden competir om? ,el mer 
noslx" en cuanto a su pô 0" "Bi:.^ 
^ b s T i S s S i e n ^ T ^ ^ l l 
Publico8 médÍCOS y ^ ^ a ^ o ^ ^ ^ o ^ 
Lo.s hechos son mucho mí* , 0 
tes que lo quo pudiéramos ser J^nen. 
pruebe con "Bimagnesix" v "Potros. 
E l frasco le ha de costar7 V 6 ^ ' 
ochenta centavos, en cualquier ^ 8«b 
ría o farmacia que se dé por h. rosu« 
tida. píen 
Establos de Loz, Vapor y E ! Comerciii 
(Antiguos de Inclán, Canal jr Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para rntierros, bodas 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. L¿ro 
Sustaeta. 
E L S E Ñ O R 
H a F a l l e c i d o 
T D I S P U E S T O S U E N T I E R R O 
O C H O A , S U S H E R M A N O S , T I O 
l i ü E G A N A S U S A M I G O S , S E S I R V 
T R A S L A C I O N D E L C A D A Y E R , D E S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S , 
L O N ; F A V O R Q U E A G R A D E C E R A N . 
H A B A N A , S E P T I E M 
I S M A E L , M O I S E S Y CLAjÍA P 
NO D U M A S ; D R . J O A Q U I N B O F Í I . 
A R M A S ; A N T O N I O M A Z O N ; J O S 
P O R S E T . 
P A R A M A C A N A , 17, A LAS 
S Y D E M A S F A M I L I A R E S , 
A N C O N C U R R I R A LA 
D E L A Q U I N T A D E LA 
A L A N E C R O P O L I S D E CO-
B R E 16, D E 1918. 
O R S E T . Y D U M A S ; M4.RIA-
L ; M I G U E L Y E N R I Q U E DE 
E S U A R E Z ; G A U B E C A Y 
— — ——i..... -
N O S E D E J E D A R G A T O P O R L I E B R E . . . . . 
Cuando Ud. pida A G U A M I N E R A L , exija le den: 
u a S A N T A M A R T A 
C U B A N A M E R I C A N P R O D U C T Co. 
D E P O S I T O : V I G I A 5 0 . T E L E F O N O A - 4 2 5 3 . 
• r . 1 
11 
E . P . D . 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R JLiOS SANTOS SACRAJMENTOS 
Dispuesto su entierro para maflana, día 17, a las 8 a, m.( sus 
hijea que suscriben, en su nombre y en el de los demás familiares, 
ruegan a las persouas de su amistad, encomienden bu alma a Dios 
y les acompañen en la concUiccirtn del cadáver, desde la casa, ca 
lie de Santo Tomás, 32 (Cerro), al Cementerio de Col6n; favor que 
agradecerán 
Habana, 16 de Septiembre de 1918. 
Daniel Mac Ñamara; Ger Cnimo Mac Ñamara, 
NO SK R E P A R T E N BSQUE'LAS. 
E s t a b l o s M u a i A i u y 
C a r r u a j e s d e lu jo de F R A N C I S C O ERVíTl 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A MAÉAJSA» ^ 
poches para entierros, <Bi'Í CíCí Vis-a-vfi», corrientes _ -—- f , £ 
bodas y bautizos ^p>0-VfV/ , i d . blanco, con alumbrado. * l u 
g a ñ | a , 142. T e l é f o n o s 1-8528, A-3625 . A l m a c é n : i U 6 $ & 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICIf l ) ! Y ESCRIIOHÍO: CONCORDIA, 39 . T e l é f o n o A - ^ O 
C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d . 
! C E X - E M B A J A B O R A M E R I C A N O E N A L E M A N I A ) ^ 
E L L I B R O M A S I N T E R E S A N T E Q U E S E MA E S C R I T O COJ ^ 
VO D E L A G U E R R A E U R O P E A . O B R A - Q U E P O R S U P A L P l T A ^ T b ^ 
T E R E S S E E S T A E X H I B I E N D O E N L O S CINEMATOORAFOí» V* ^ 
E S T A D O S U N I D O S T H A B A N A . ^ 
P R E C I O D E L E J E M P L A R E N L A H A B A N A ¿ 
E n los d e m á s lugares de l a I s l a , franco de porte y c e r t í f " ^ 
, S E V E N D E E N L A 
L I B R E R I A ^ C E R V A N T E S " . D E R I C A R D O V E L O S O . * 
Gallano 62. (Esqu ina a Keptnno.) Apartad© 1115. Te l é fono A-*»^ 
. H A B A N A - • 16-7 
c 7458 ^ 
I N T E R E S A N T E A T O D O C S U P A O A Ñ O 
L E Y DEL SERVICIO MILITAR OBUGATORtf 
V BEGLIMENTO P A R A SU EJECUCION 
Pnecio de la L e y y el Rog-lamento en un volumen, en la - R ^ * * ^ ^ 
E n los d e m á s lugares de la i s la , franco de portes y certificado . • 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o Ve los0 
51 
G A L I A N O 62 (Esquina a Neptuno.) A P A R T A D O 1116. T E L E i 0>0 
w>HANA. 
j $ o l x x x v : DIARIO DE I A MARINA Septiembre 16 de 1918. PAGINA 1RES. 
A l r e d e d o r d e C o v a d o n g a 
V I L L A N U E V A 
„n río de cristal , rincones de 
H2>' ^ una cruz de piedm. rota, 
rai»3' .,„<.„otoa v rlir.fi in t r a -pasto es vetustaS. y d ce la  
v ^rmaJe ios vecinos de la '-Cernen 
¿jción 1(>3 riI1cones del lugar, 
tada" "f" de los primeros habitan-
desoienatn ello^ los que cc>11&erva,n 
tes! yMHo de "Tirador", descienden 
ap E n t e r o s Que a c o m p a ñ a r o n a 
de 1 0 ^ n a el d'a de su muerte. Don 
don Fa^ era bra-4o y _ ar-ogante: 
FaVÍla salió de caza y a d e n t r ó s e por 
^ Ve„tP E n é l topó una cueva y 
el m(Ti oso Sa l ió el oso, y lacharon 
turgo ai y cuando los mon-
cuerpo a v i éron le tambal'earso 
ter0S r entre la sangre, con las ga-
J' del oso en la garganta. 
^ I t io en que ocurrieron estas co-
E1 Uama Hueves, a l a vera d é 
588- se de o n í s y cerca d)e v i l lanueva. 
Aldeanos e n s e ñ a n en el monte l a 
^ de una cueva casi cegada y di-
lceI1?í0ahí sa l ió el osu. 
M Duiue de Montpensier dejó ¿obre 
J peña esta i n s c r i p c i ó n : 
y _ u n oso ma 
tó al Rey T a . . , , 
- an d 739. . . 
v antes cuando babia frailes en 
-nLneva' conservaban una cruz en 
vülanueva. ^ des,pués qUe 6ilos se 
tíron la's iguieron conservando los 
^ í t S ^ d ^ r m o ' n a s t e r i o falta de f i -
v de unidad es como l a átala-
i?} lu-'ar que en tiempos mas 
Adoses "esplendores debió ^aber de 
^ f d e nobleza. E l monasterio le di-
! T antaño sus abades poseyeron de-
CloS de reyes, y enterraron g ^ e r o -
rK fnfanzones bajo las losas del tem-
T S o este monasterio t e n í a el 
P mb e de casa real y entre los rel i -
S o s q u í recorr ían su claustro qui-
í pudiera encontrarse a l g ú n s e ñ o r 
iLído de la espada y pariente de 
S r e y l d e Don Alfonso de don 
S a , de don Bennudo. . - D e aque-
£ ! tiempos de gloria, solo aueda en 
d poblado una casa ruinosa, con bla-
nP y sólo quedan en el Mo^arteno 
uno? capiteles c é l e b r e s . . . 
Y el Monasteno ¿qu ien lo c a L U -
C0 •> Nosotros examinamos los ma-
nuscritos que se conservan en el. E l 
uno es un c a i á . o g o de abades: el 
' otro testifica que los frailes posexan 
derechios sobre la pesca del r ío . E l 
otro es una noticia de las misas ae 
obligación en esta real casa de San 
Pedro... Y dice este manuscrito que 
I el día 27 de Febrero, los monjes ce-
lebraban una vigil ia y a l día siguien-
| te una misa por el a lma del s e ñ o r 
I rey Don Alfonso el Cató l i co y de l a 
señora reina D o ñ a Hermisenda, su 
mujer, para pagar as í la d o n a c i ó n 
(tue les hiciera de este edificio, y no 
dejar languidecer la gratitud. Dice, 
pues, la tradición, aseguran los an-
tóres, que aún "Bce lo con'laron es-, 
crituras, que E v . i Alfonso el Cató l i co 
m quien levantó la obra. Y nosotros 
pensamos que fué así , porque a^ui 
; está enterrado este monarca. 
I También la tradic ión habla del 
/punto: cuando v i s i tó Morales este 
monasterio, "el abad le dijo que se 
tenía por cierto lo fundara este rey, 
y que está a l l í enterrado''. De esta 
noticia aseguró Carval lo que la he-
redaran los de Vil lanueva. pero sin 
6si más razón: y parece que basta 
la razón de que no puede este rey 
, haber sido enterrado en Covadong-
I ga, porque cuando él se m u r i ó , fal-
taban más de dos siglos para que se 
permitiese enterrar en las iglesias 
• Las ediciones que se hicieron de la 
Crónica Alfonsina presentan el pro-
blema de este modo: " . . . C o n s t r u y ó 
y r e s t a u r ó muchas b a s í l i c a s . R e i n ó 
dieciocho a ñ o s . Mur ió felizmente en 
paz. F u é enterrado con su mujer la 
reina Brmes inda en el Monasterio d© 
Santa M a r í a del territorio de Can-
gas", 
Pero este ú l t i m o per íodo fué a ñ a -
dido: no figura en los c ó d i c e s mds 
fieles. Y se puede suponer que lo a ñ a -
dió el Obispo D. Pelayo, a quien 
constaba el lugar en donde reposaba 
D Alfonso. Mas ni el cronista n i el 
Obispo D. Pelayo hubieran designa-
do con el nombre de "Monasterio do 
Santa María , del territorio de C a n -
gas" el Monasterio de Covadonga: el 
uno, porque gran parte de su c r ó n i c a 
refiere sucesos ocurridos en. é s t e lu-
gar, y no lo l lama en ninguna parte 
monasterio, sino casa o cueva de San 
ta Mar ía ; y no dice en ninguna parte 
donde e s t á n esta casa o cueva, por-
que las supone inevitablemente co-
nocidas de todos. Y si no lo dijo aV 
ci tarlas por pr imera vez, ¿ c ó m o h a b í a 
cL? decirlo a l citarlas por tercera o 
por cuarta? Y de aludir a Covadon-
gs el Obispo D. Pelayo, no la hubiera 
llamado "Monasterio de Santa Ma-
ría", sino C o v a d o m í n i c a , como se l la-
maba en su tiempo» y como la l la -
maba poco antes el c ó d i c e de Roda. 
E n tiempo del Obispo D; Pelayo, y en 
tiempo del Obispo- Vandoval , que lo 
describe, t e n í a este Monasterio de V i 
l lanueva "dentro de su cerca la igle-
sia parroquial" que se titulaba "de 
Santa María", que es donde cuenta 
la c r ó n i c a que se e n t e r r ó Don Alfon-
so 
Y a ñ a d e la t r a d i c i ó n que este r^y 
l e v a n t ó este monasterio para conme-
morar: la muerte de F a v i l a , a p=!t! 
c i ó n de su esposa, hermana del ma-
laventurado cazador. E n la portada 
de ingreso dicen que se recuerda es-
ta aventura. U n artista grosero y de -
minante la g r a b ó en ' los capiteles. 
E n este capitel, un caballero se des-
pide de una dama: viste un libito-
mario, l leva un azor. E n este otro 
capitel, el caballero la besa. Y en 
este otro capitel, con celada que le 
cubre y p a v é s que le defiende, el ca -
ballero hunde su espada en la carne 
de un oso que le muestra las zarpas 
y la boca . . . Pero esta dama, es F r o i -
luba? Y el caballero, es F a v i l a . . . ? 
E s t a p é l e a — e s c r i b e V a n d o v a l — e s t á 
en el claustro de S a h a g i e n . . . . a l a 
puerta de l a iglesia parroquial de Io«» 
Arcos y de la de Santiago, parroqulav 
de Puente l a Re ina en Navarra y de-
bajo dei p ú l p i t o del Refitorio de la 
Catedral de Pamplona'. Y se ve una 
pelea semejante en un capitel del 
c laustro de la Colegiata de Sant i l la-
na. Y en el primero de los dos se-
pulcros latino-bizantinos del claustro 
d^ la Colegiata de Covadonga, se ve 
un jinete que parece despedirse do 
una borrosa figura de mujer, y se 
dice que es F a v i l a . . . 
M á s todas estas i m á g e n e s carecen 
de verdadero sentido h i s t ó r i c o : e á 
el cía:*"tro del monasterio de Vi'os , 
los que luchan con los osos son mon-
t a ñ e s e s y lo son los que luchan con 
los osos en varios capiteles de la 
catedral de Tarragona: en uno ds 
estos, uno de los osos e s t á mordien-
do la cabeza del cazador, mientras 
este le atraviesa con su lanza. E n el 
Museo de Tolosa aparece un capitel 
procedente de la iglesia de San Ser-
nin, y en é l se encuentra esta lu-
c h a . . . Y en San Sernin, en Tarrago-
na, en Santi l lana, en V i l l a n u e v a . . . 
estas i m á g e n e s solo significaban el 
Tenemos muchos más modelos, y también 
nuevos procedimientos para el exámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
TELESCOPIO 
S ^ N R A F A E L - , 2 * . 
Solicite nuestro catálogo ¿r&tis. 
G U E R R A A. L A C A L V I C I E Y A L A . C A S P A . 
CEFIRO O R I E N T A L " , del Dr. J . Gardano 
^ e n S ^ f 1 0 " excele™te I » r a combatir p o s f í l v a m e n t e ?a C i L T I C T E , 
CASPA i d i 6 ! ? *"110 del c^e110 e impedir su ca ída . E x t i r p a la 
el cabftii^ i a lim^10 el c r á n e o de toda impureza para que adcm^ia 
C o A l F i i 7 robustez y f lexlblfráad n a t u r a U - S E V E N D E en B E L . V S -
• ^ i J - . ! ^ Ia8 PerfomeriaH, F a r m a c i a * 7 D r o g u e r í a s de créd i to . 
u s s í áq ims oe m m m d u v e t 1 
I otras m m a 48 $33.00 ó mto J 
rcxTAt a l m w m i ¿ m m , i 
PARAMminoms 
P I D A N 
V e l m a I m p e r i a l 
8 2 x 9 8 
O El 
A í S L i l A R l i ó 
5 A B A N A 5 
deseo de reproducir la cacer ía del 
oso donde el oso abundaba,—como se 
r e p r o d u c í a t a m b i é n la del l e ó n don-
de abundaba el l e ó n . . . 
L a iglesia de Vi l lanueva era anta-
ñ o de tres naves, de "linda y bten 
labrada canter ía" . E n el a ñ o de IGÍ? 
se r e f o r m ó totalmente ei edificio, y 
las tres naves se redujeron a una. Se 
tres naves se redujeron a una. Se 
respetaron los tres á b s i d e s que co-
rresponden a l siglo X I I : en el mayor 
abundan las columnas, y en l a cor-
nisa y las m é n s u l a s se amontonan ios 
adornos. L o s capiteles representan 
hombres que pelean con endriagos. 
E l á b s i d e principal tiene un gracio-
so a j i m e z . . . E n el c laustro aueda-
ron igualmente algunas bellezas de 
factura r o m á n i c a , y hay tres sun-
tuosas arcadas que se ¡ l a m a n la en-
trada del Palacio , y se cree que ne-
vaban a l c a p í t u l o . L a gran portada 
de los capiteles es otro resto de an-
t a ñ o : las paredes de u n a torre que 
se l e v a n t ó en la reforma la t e n í a n 
obscurecida: P a r c e r i s a l a e n c o n t r ó : 
y cuando andaba en su b ú s q u e d a , co-
mentaban a s í los pelantrines: 
— A n d a buscando un t e s o r o . . . ! 
Y P a r c e r i s a descubrid un t e s o r o . . . 
C . Catoal. 
L O S S U C E S O S 
D e l a J u d i c i a l 
MENOR HURTADO 
E l menor Luis del Rosal y Goiizíllez, 
vetino de Compostela 42, denunció ayer 
ante la Policía Judicial que en Obispo v 
Ha.bsna subió a un camión cuyo < uanf-
feur y ayudante eran conocidos suyos, 
y cuando abandonó el vehículo notó la 
falta de un reloj de plata con su leon-
tina. 
E l agente de dicho Cuerpo, señor Ela-
dio García, comisionado para que- prac-
ticara una investigación sobre la denun-
cia, ocupó en poder del ayudante .José 
Avelino García el reloj, que en unión 
del crauíifeur Anastasio Valdés y Vaidés, 
vecino® respectivamente de Zapata 5 y 3, 
se lo habían sustraído al menor, según 
dijeron, jugando. 
A R R E S T O 
E l agente judicial Pedro Iduate detu-
vo ayer a Ignacio Ituarte García, natu-
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
2.3598 525 8 t 
ral de la Habana, de 41 afíos de edad y 
vecino de Airry, 36, en Matanzas, por 
reclamarlo el Juzgado Correccional d«3 
aquella ciudad en cinco causas por es-
tafa. 
D e l a S e c r e t a 
CARTA INJURIOSA 
Enrique López Pando^ vecino de la cer-
J í p e l e s de novedad 
E l Bosque d© Bolonia y a empieza a 
recibir el grandioso surtido que pre-
s e n t a r á p a r a Pascuas. Obispo, 74. 
I n . 2 sep. 
B A R A T O S 
Exi s t enc ia constante de carros de 
uso on l a Agencia del Dodge, B r o -
thers. 
P R A D O JíUMERO 47 
T a m b i é n rendemos c a r r o c e r í a nue-
Ta. 
M A B V E K M O T O R 
vecería Tfvoll, hizo entrega a la Secreta 
de una carta que estima injuriosa para 
su persona. 
HURTO 
Rafael Dulzaldes Ponce, domiciliado en 
Valle, 25, acusó a María Luisa Díaz y 
DulzaideS; de haberse marchado de sii 
domicilio llevándole 20 pesos. 
A R R E S T O 
Por el detective Cubas fué arrestado 
Segundo Pérez Pérez, vecino d© Cristo 
número 13. 
IDo acusan la señora Dolores Borrero y 
Máximo Gómez, de haber intentado co-
brar una cuenta de 270 pesos sin haber 
ejecutado trabajos que lo ameriten. 
E l acusado fué presentado a l Juzga-
do de Instrucción. 
HURTO 
E l doctor Alberto Porro y Zayas, veci-
no de Amistad 80, denunció que de su 
domicilio le han sustraído un alfiler de 
corbata valuado en la suma de cien pe-
sos. 
E X T R A V I O 
Viajando en un tranvía desde el Fron-
tón a Jesús del Monte se le extravió 
una libreta con un título de 500 acciories 
petroleras y otro de 100, al s'efíor Joa-
quín Fernández Gutiérrez, domiciliado en 
San Lázaro 27, en la Víbora. 
OTRO HURTO 
Do la habitación que ocupa en una 
fonda de la calle de Egido, lo-suatrajeron 
a Juan Pérez Ruiz prendas por valor de 
$100 y $200 en efectivo. 
ROPAS H U R T A D A S • 
Sospecha Luis Monte de Oca. y Falcón 
domiciliado en Concordia 157, bajos, que 
José Díaz Mederos fuera quien le hurtó 
un saco y un pantalón. 
UN J I P I 
Ana Fernández Rodríguez, domiciliada 
en San Isidro 76„ dice que dió a guardar 
ropas y dos sombreros a un señor dé ape-
llido Solía, que reside en Arsenal 40. y 
que al reclamárselas de nuevo ni le dió 
un sombrero de jipijapa negándose a de-
volvérselo. 
L a denunciante se estima perjudicada 
en $30. 
. SIGUEN LOS HURTOS 
Frank Von Myp, domiciliado en Prado 
119. denunció que de sobre un baúl ©n el 
posillo de la casa en que reside, le sus-
trajeron varias prendas por valor de $150 
sospechando que el autor del hecho lo 
fuera un camarero. 
POR GERMANOFILO 
E l Subinspector Pittiari procedió al 
arresto de Fran Von Myp, natural de 
Alemania, el mismo que formuló la an-
terior denuncia, por aparecer autor de 
una carta dirigida a Guillermo Stiorroe-
der, de Mérida, Yucatán, en la que ae ex-
presan conceptos antialiados. Ingresó en 
el Castillo de la Fuerza a la disposición 
del señor Secretarlo de Gobernación. 
UNA MAQUINA 
Al ingeniero H. A. Lagdon, 1© han sns-
traido de su residencia. Amistad 80. una 
máquina de escribir que estima en la su-
ma de cien pesos. 
A R R E S T O S 
Por encontrarse reclamados por ©l1 co-
rreccionijl de la Sección Primera en cansa 
por hurto, fueron- arrestados ayer por 
el detective Angel Piedra, Augusto E s -
tévez Hernández, vecino de Encobar 126, 
e Ildefonso Abelardo Villafranca, de Mar-
qués González 19. 
Quedaron en libertad después d* pres-
tar fianza d© cien pesos cada uno. 
UN S O L I T A R I O 
E n la Jefatura de la Secreta denunció 
ayer Rafael Tural Hergel, vecino de Tro-
cadero 40, que hace tiempo le prestó a 
Angela González Bayona, que residía en 
Clenfuegos 78, un solitario de brillantes 
valuado en cuarenta y ocho pesos y que 
apesar de habérselo reclamado en distin-
tas ocasiones le ha dado evasivas, termi-
nando por decir que lo habla empeñado. 
E l detective Pompilio Ramos procedió 
al arresto de la acusada en la casa Blan-
co 17, manifestando la González que el 
solitario se lo había quitado Gregorio Lá-
vale, quien se embarcó para Santiago de 
Cuba. 
Angela quedó en Hbestad mfedüante 
fianza d© cien pesos. 
UN TIMO 
A la Secreta participó ayer Pedr» Díaz 
Fuentes, vecino de la calle de Consulado 
que ©1 día 11 del actual, encontrándose éu 
la Plazoleta de Luz, se le presentó un 
individuo diciéndole que en el vapor Cá-
diz hacía falta un fogonero y que esta 
colocación estaba encargado de cubrirla 
otro individuo. Poco después se le pre-
sentó éste y le hizo proposiciones para 
si quería desempeñar dicha plaaa y al 
aceptar el denunciante, el desconocido le 
dijo que el cabo de luces del buque que-
ría la suma de quince pesos. Como en 
aquellos momentos Díaz no podía dar el 
dinero por carecer de él, acordaron entre-
vistarse al siguiente día, en el mismo 
lugar, lo que hicieron, entregándole al 
sujeto quince pesos: diez en efectivo y 
cinco en tabaco. 
Díaz se dispuso a embarcar al día si-
guiente y a ese efecto se dirigió con su 
equipaje a un café que existe en San 
Pedro y Santa Clata, donde esperó a los 
dos desconocidos, pero como éstos no lle-
garan y el buque abandonara el puerto, 
se dirigió nuevamente a su domicilio. 
Pero como se encontrara el denun-
ciante otra vez con el desconocido del 
primer día, le dijo que lo había enga-
ñado, contestándole éste que no s© apura-
ra, pues recuperaría su dinero, soliendo 
responsable por el otro individuo que se 
encontraba con él en esos momentos en 
el café que existe en San Pedro y Santa 
Clara 
Comisionado el detective Crespo, pro-
cedió al arresto de los acusados, que re-
sultaron nombrarse Andrés López López, 
vecino de Santa Clara 14, y Manuel Sil-
va Campólo, domiciliado ©n la misma 
calle. 
López negó los cargos que 1© hacía Día* 
y Silva dice que es incierto qué al pre-
sentarse Díaz a reclamarle el dinero a su 
amigo, dijo que salía en garantía de él, 
por conocerlo desde la Corufia. 
E l primero de los acusados fué remi-
tido al vivac por no haber prestado fian-
za de cien pesos que se le exigió v el 
segundo quedó en libertad por no existir 
cargo alguno contra é l . 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA S0L1S 
OBISPO. NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
¡ S í ! ¡ S í ! R e a l i z a d e v e r a s 
A L B O N M A R C H E 
Ocasión propicia que hav que aprovechar. ¡Ahora es la hora! Un mundo de cosas por poco dinero: Tafetanes, Charmés, 
Telas de seda. Telas de Verano, Georgetes, Tafetanes de 1 y media vara de ancho. Charmés de 1 y media vara de ancho 
en todos colores. Bengalinas de 1 y media vara de ancho, Georgetes de todos colores, Chifón de muchos colores. Blusas, Sa-
yas, Camisones, Cubrecorsets, Batas de señora. Camisas de dormir. Juegos de novia. Combinaciones, Tapetes blancos y de 
colores. Cortinas, Clanes de hilo en colores y blancos, por la mitad de su valor, medias, pañuelos lisos y bordados. Sayas de 
seda, blusas de seda, perfumería de todas clases, cintas y encajes. Ajuares de bautizar. Coronas fúnebres, gran surtido, cha-
les de crep, de gasa y de burato, chales mantillas, y mantillas a la española, todo esto y un mundo de cosas más que es im-
posible enumerar. 
El dueño de "Al Bon Marché," veterano en el giro, se retira, quedando en paz con todo el mundo y limpia como un 
crisol su historia traperil. 
Por eso quiere antes de cerrar, beneficiar al pueblo ofreciéndole gangas a granel. 
¡Pueblo! ¡se va un veterano! ¡Aprovéchate! 
" A L B O N M A R C H E " * r i i L 
D e p ó s i t o d e l a s c a m i s e t a s d e c r e p é m a r c a ^ P R E S I D E N T E " 
751-» 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana: Gran funcifii en San 
Francisco, glorificando la Impresión de 
Jas Sacratísimas Dlagas del Kedento» 
en el cuerpo del Patriarca Seráfico. No-
venario en la Merced y San Nicolás a 
Ntra. Sra. de las Mercedes. E l Circu-
lar en Jesús María-
Imágenes de talla y vestidas ^Santia-
go Ramos Alonso. (O'Beilly, 91), Agen-
te exclusivo en Cuba de los famosos ta-
lleres escultúricos " E l Sagrado Corazón," 
de Olot, Espaua. Descuentos especiales 
a los Párrocos y Comunidades Kellgio-
isas. 
CÍlLEJíDJLRIO. Hoy. Aniversario de 
l a Independencia de Méj ico . L legue 
hasta l a R e p ú b l i c a hermana m i s a l n -
do en su día de d í a s , junto con l a 
ofrenda del c a r i ñ o que por el la sien-
to, y p l e g u é a l Cielo otorgar l a paz 
a ese gran pueblo, que, agrupado en 
torno de l a Guadalupana, s e r á e l pr i -
mero de l a A m é r i c a latina. 
D I A S . Ce lébran log m a ñ a n a los to-
cayos de San pedro de A r b u é s , y lo» 
madrilefiosi devotos de Nuestra S e ñ o -
r a de Atocha. 
LA VIDA E S T U D I A J m L . Vx a em-
pezar dentro de unos díasi, s i y a no 
ha empezado. Colegios y Academias, 
Universidad e Instituto, Seminar£o y 
Normales, Inauguran ed nuevo per íodo 
de su labor fruct í f era , y a l l á i r á a 
emprenderla esa patr ia joven del ma-
ñ a n a . 
Sea en buen hora; pero no s in antes 
equiparse de ropa en E l Capitolio, l a 
s a s t r e r í a m á s verdad de 1» H a b a n a y 
la c a m i s e r í a mejor surtida t a m b i é n , 
(119 de Prado; ) cuanto menos s in cal -
zarse en L a Bomba, l a pe l e t er ía de los 
KimbOBv que es e l calzado escolar por 
excelencia, y de los c é l e b r e s cordo-
bán-p ié l de caballo, ú l t i m o grito de 
la moda en l a Manzana de G ó m e z . 
L o s libros y a saben profesores y 
alumnos d ó n d e h á n de comprarlos: 
donde siempre. ¡ M e n u d o surtido hay 
este a ñ o en G-aüiano y Neptuno! Y é s 
que l a L ibrer ía Cervantes hace de 
los libros de texto su verdadera es-
pecialidad. 
LA PRENSA MATUTINA. Contes-
t a c i ó n del general Persh ing a l D I A -
R I O . — T e x t o de la nota lanzada por 
Austr ia H u n g r í a . — L a moneda extran-
jera en Cuba.—-La m a g n í f i c a exposi-
c i ó n de joyas, sobre todo en perlas 
y brillantes, que Cuervo y Sobrinos 
hacen en San Rafael y Agui la .—La-no 
menos regia e x p o s i c i ó ó n de poroe»a-
^na "Limoges" y de cristal "FostoriO" 
que L a V a j i l l a hace en Qahano y 
Zanja .—Eil Comité del Cuarto E m -
p r é s t i t o de la L i b e r t a d . — L a ú l t i m a 
s e s i ó n del Club Rotarlo.—-El remate 
de prendas mojadas de L a Opera (70 
de Gal ianos y l a e x h i b i c i ó n ouriosi-
s ima de cestos y cochecitos de mim-
bre que ofrece esa c a s a . — B r u j e r í a y 
moral ambiente (editorial dei^ D I A -
R I O — A l e m a n i a ofrece paz a b é l g i c a , 
— Ajiuncao de la Mimí (33 de Neptuno) 
ofreciendo los sombreros modelos de 
Otoño a precios ínftmos y la?, exis-
tencias de ropa blanca "a como quie-
ran."—Anuncio de l a casa Langwith 
(Obispo 66,) ofreciendo a la g^nte del 
campo sus semillas frescas para hor-
taJUzas y sus a r t í c u l o s para avicul-
tura y a p i c u l t u r a . - " T i r a n d o el limon-
ci to" por J . M. Morales .—"La I n s -
t r u c c i ó n " por H é c t o r de saavedra.— 
E l gran surtido de muebles liechos e 
importados, juegos de taipicena, si l las 
doradas, etc., de Carbal la l Hermanos, 
en San Rafael 136- Y como ünal , el 
anuncio QUe hace la gran revnta ca-
Itól ica E L D E B A T E , de que va a pn-
iMicarse dos veces por semana, prueba 
inecinívoca de su prosperidad, por la 
que 1» felicito 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 16 de 1918. 
H A B A N E R A S 
Fiesta de temporadistas 
Se ce lebró el s á b a d o . 
Y fué en Arroyo Naranjo, en la 
quinta Santa Amelia , residencia vera-
niega del señor Manuel A . S u á r e z . po-
pular senador p inareño , y su distin-
guida esposa, la señora Amelia Busta-
mante de S u á r e z . 
Hubo una parte de concierto, a car-
go de la Estudiantina que dirige ei 
profesor J o a q u í n Zon , luc i éndose en 
la e j e c u c i ó n de diversas y variadas pie^ 
zas de su extenso repertorio. 
Se b a i l ó . 
Y Sergio Acebal , el negrito de A l -
hambra, de le i tó a los presente» con 
números c ó m i c o s muy divert ido». 
Entre la concurrencia, que era bas-
tante numerosa, se contaban las se-
ñoras E l v i r a Prieto de M a r t í n e z , Pe-
tra C o r d o v é s de S u á r e z , Teresa M a -
rill de Nadal , Enriqueta G o n z á l e z de 
S u á r e z e Isabel R . Viuda de Agui^ 
lera, 
Corina Garc ía Montes de Abal i í , 
Esperancita N ú ñ e z de M a r t í n e z y 
Margarita Adot de Hidalgo Gato. 
Matilde C u a d r a de Aguilera, Al ic ia 
Nadal de Menocal , Hortensia Aguile-
ra V i u d a de Armenteros, L o l a V i d a l 
de S u á r e z , M a r í a Pujo l de C u a d r a y 
Emel ia Aguilera V i u d a de C á r d e n a s . 
Y Orosia Figueras de P a r a j ó n , C a r -
men Poujol de M a r t í n e z y María Jo-
sefa Supervielle de Aguilera. 
U n grupo de señor i tas . 
Rosa M a r í a Bustamante. Obdulia 
Aguilera, E l e n a y Macusa L ó p e z , De-
lia y E m m a Nadal , P«|>a Vignau, Rita 
Mar ía V i d a l . M i m í C u a d r a , Car idad 
Menocal y Nena Aguilera. 
L a s graciosas hermanas E v e l i a , 
Aracel i , Nina y M a r i c u » Mart ínez . 
Y las señor i tas de la casa, Nenona 
y Carnjel ina S u á r e z Bustamante, a 
cual de las dos m á s encantadora. 
E l clon de la fiesta fué la Virginia 
bailada por casi todos los concurren-
tes. 
R e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
^ L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Q u e d a r á C o m p l a c i d o 
A L E M A N I A « E S P E T A R A A E S P A S A , 
L - A S E G U N D A T I N A J A 
M A N T E ^ O R i S Ü S B A J O S P R E C I O S D E 
F L O R E R O S , P I E Z A S O E C R I S T A L E R I A , 
LO. . . . . C O R R I E N T E Y B A T E R I A D E C O C I N A . 
Reina, 19. S U A R E Z 1 M E N D E Z , T e l é f o n o A-4488 
5 . 0 0 0 D B C E H A S D E T O A L L A S 
D e t o d o s t a m a ñ o s , g r a n d e s , m e d i a n a s y p e -
q u e f i a s . - T o d a s s e l i q u i d a n a l a m i t a d d e s u 
p r e c i o , p o r e s t a r m o j a d a s . - E s t o . e s u n a g a n g a . 
S o n t o a l l a s r u s a s , d e m a g n i f i c a c l a s e , d e 
l a s q u e a h o r a e s c a s e a n g r a n d e m e n t e . - A p r o -
v e c h e n S e ñ o r a s a m a s d e c a s a s , q u e l u e g o e s 
t a r d e . 
E n 6 0 . 0 0 0 t o a l l a s q u e t e n e m o s , h a y m u c h o 
d o n d e e s c o j e r , p ; ? r o s e p a n q u e s e c o r r e l a v o z 
y h a y q u e a p r e s u r a r s e , p o r q u e s e a c a b a n 
p r o n t o . 
P o r f i n d e t e m p o r a d a s e l k : ! 'r- • \ -'os 
a s o m b r o s a m e n t e b a j o s , l a s e x i s c ^ . i . u p a 
y s e d e r í a . L a s m u c h a c h a s p u e d e n h a c e r m u -
c h a s c o m p r a s s n g a s t a r m u c h o d i n e r o . 
" L A N U E V A I S L A " 
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E V I T E L A F A T I G A 
Í S Í ^ L Í í i ^ l . 2 5 3 ' dr °ÍÍ?t*¡ í e plata (toa j p l a t o M M ) 
Se compran prendas y abanicos antlsrnos; oro, platino j 
•MX"RALLA 41. T E L E F O N O A.6«89 . 
Lft creación de nuestra 
S e c c i ó n 6 e b o r d a d o s 
ha sido un éxito brillante y rotundo. 
ANO I.XXXVI 
J O S E 
C P I S . e n C 
F a b r i c a n t e s d e m u e b l e s 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
H e c h o s c o n m o d e l o s 
e x c l u s i v o s d e l a c a s a . 
O b j e t o s d e f a n t a s í a . 
B E L A S C O A I N 4 V A 
T E L E F . A - 4 8 1 9 
Por lo delicado de la labor, confiada a diestras y há 
hiles manos femeninas, o a maquinaria moderna y perfecta 
según lo desee el cliente—, los bordados y las marcas ûe se 
hacen en esta Sección responden al más elevado sentido de la 
estética y del arte. 
Hay que ver aquel espléndido salón del último piso, 
desde cuyos balcones se mira el mar azul y el cielo cla-
ro y luminoso, ocupado materialmente por nuestras 
obreras joviales y risueñas, en cuyos semblantes dibú-
jase, como reflejo de luz interior de felicidad, la sa-
na alegría de vivir, sintetizada en la hermosa y alen-
tadora frase final de la bellísima obra quinteriana: 
"{Alegrémonos de haber nacido!" 
Si usted, señora, después de ver todos los modelos de 
marcas y monogramas que le ofrece la Sección de bordados, 
no encuentra ninguno que satisfaga sus deseos, puede usted 
expresar éstos e inmediatamente se le hacen diseños de acuer-
do con sus gustos personalísimos. He aquí el alto valor de 
nuestra 
S e c c i ó n d e b o r d a d o s 
y el mérito de la labor artística que realiza. 
A c e p t a m o s t o d a c l a s e d e e n c a r g o s , a 
l o s q u e o f r e c e m o s u n a a t e n c i ó n e s m e -
r a d í s i m a . 
c 7618 lt-16 ld-17 
P L A T I C A 
O B R E R A 
C o n f l i c t o s y D e m a n d a s 
De varios modos se puede just if l ' 
car la c a r e s t í a a lcanzada por cuan-
to constituye hoy desenvolvimiento 
de v ida normal para nosotros. 
Antes como ahora, continuamos 
siendo tributarios del mercado ex-
tranjero. 
E x c e p c i ó n de unas pocas viandas, 
io d e m á s , todo cuanto precisa pa-
ra comer debemos importarlo. Y no 
se diga que la carne y el pescado « 1 -
tre nosotros abunda, s i e l precio que 
alcanza nos resulta de p r o h i b i c i ó n 
casi absoluta, y eso que de ambos 
productos t a m b i é n hay i m p o r t a c i ó n , 
que s i no, la necesidad hubiera aca-
bado con las clases m á s pobres. 
Retrospectivamente mirando nues-
tra s i t u a c i ó n y c o m p a r á n d o l a a ojn 
a l t r a v é s de los mares, para imagi-
narnos l a realidad de c ó m o se las 
p a s a r á n los p a í s e s en guerra efecti-
va, tenemos que suponerles un esta-
do cien veces peor que el nuestro. 
Es to se deduce a s í por la lóg i ca que 
nos rodea. Pero s i io importado tin-
ne una excusa para ava lorar los pro-
ductos por nosotros recibidos, y a p j r 
mayor demanda, fletes caros y otros 
jornales, incluso la exhorbitancia dol 
pago de puerta, l l á m e s e Aduana en 
que las cosas tributan s e g ú n lo que 
cuestan, lo producido por nosotros., 
lo nacido y criado aquí , en l a t ierra 
que decimos pród iga , en verdad qn'* 
C o l o r e n t e r o y a c u a d r o s , 
l i s t a s y ó v a l o s 
S E L I Q U I D A N 
V a r a a 2 5 c , 3 5 c . y 4 5 c . 
| " L A E P O C A 
pp - PEON Y CABAL -
Neptuno y S.Nicolás 
no nos salen por menos. 
Y este estado de cosas no se acaba 
tan pronto mientras las industrias nc 
las abarque lo s i m u l t á n e o en la pro-
d u c c i ó n de lo m á s preciso. Se piensa 
m á s en el oro extranjero que en ei 
oro nacional, y este pensamiento, 
cuando no se equilibra, trae hambre 
y c a r e s t í a de todo g é n e r o . 
Por nuestros defectos en la pro-
d u c c i ó n y nuestro atraso en materia 
e c o n ó m i c a , las c ircunstancias nos 
han cogido como suele decirse, asan-
do maíz . L a s consecuencias se pal-
pan ahora, oyendo el clamoreo cons-
tante de ios jornaleros. . Cuanto ga-
nan no les a lcanza para mal comer; 
vestir y ca lzar con decencia, eso q u í -
da para el privilegio. L a s cotidianas 
demandas de los que trabajan ^in. 
haber quienes las exciten por afa-
nes de inmoderados lucros, ellas so-
las surgen movidas por el instinto 
de c o n s e r v a c i ó n . 
E n el presente, no fuera necesa-
rio las asociaciones de trabajadores 
para, por medio del n ú m e r o que de 
fuerza, conseguir lo deseado. Se lle-
g ó a una c o n c l u s i ó n tan evidente Y 
tan de h a r m o n í a con el sentimiento 
ajeno, que todos los que poseen y 
manejan la industria, e s t á n conted-
I teg en que toda pe t i c ión de los obre-
( ros tiene un fundamento que no pa3-
i de ser negado. Y si esta equidad en-
' c o n t r ó su justo eco, solo fué en v i r -
i tud de la tremenda cr is i s que a ricos 
l y pobres ha estremecido. A l rico le 
hizo ver c ó c o m o sus necesidades ie 
costaban tres o cuatro veces m á s , las 
dei pobre nunca fueron cubiertas. 
De ahí viene el acceder en algo las 
demandas del trabajo, que dicho sea 
de paso, palian pero no al ivian ni 
mejoran la s i t u a c i ó n . 
P a s a con su mejora lo que con los 
dineros del s a c r i s t á n , que por don-
de vienen, se van. 
Como s i esta n i v e l a c i ó n que se bus 
Ca equilibrando malamente el costJ 
de la vida no fuera lo bastante a eau 
s a r perjuicios y s i acaso enconos, se 
ha sumado a esta c u e s t i ó n del pe-
dir, otra, que no hubiera germina i -» 
Si quienes d e b í a n procedieran con 
mejor tino. 
Y a los obreros que estiman pedir 
algo en favor de su i n t e r é s les pa-
rece larga la jornada m á x i m a de las 
ocho horas, por la cual tanto traba-
jamos los viejos. Quieren hacer efec-
tiva la que se l lama semana inglepa 
y que consiste en soltar el t r a b a j r 
los s á b a d o s a las doce del día. 
Pero esos obreros ingleses que ím • 
plantaron tai medida, sus jornadas 
diarias eran de 14 y 16 horas. Ade-
m á s , esos obreros habitaban regio-
nes destinadas exclusivamente a l i r a 
bajo donde era imposible satisfacer 
se de lo m á s necesario. Sí , es ver-
dad que a l l á como aqu í el comer y 
vestir se dificultaba, pero el bar te-
n í a permiso para estar abierto a Per 
petuidad. 
De todos modos, esa medida s i en 
realidad es prudente a nuestras cos-
tumbres y a la estabilidad cas i dog-
m á t i c a de las ocho horas alcanzadas 
con ido latr ía , hemos de verlo pronto, 
y con mayor agrado si somos conse-
cuentes; cuando el dependiente de 
comercio la pida y por su unión j 
mejora llegue t a m b i é n a disfrutarla. 
Entonces , Fabio , el comentario nw 
lo mandas en misas. 
J . Antelo Lamas. 
Obrero Mauual. 
Marianao, Septiembre, 1918. 
" I D I L I O ' * 
CARTERAS CON MONOGRAMAS DE ORO 
C o n s t i t u y e n u n ú t i l y b o n i t o r e g a l o p a r a c a b a l l e r o s . 
S o n m u y e l e g a n t e s , y e n e s t e m e s h a y o p o r t u n i d a d 
p a r a o f r e c e r l a s a p a p á , a l p r o m e t i d o y a l a m i g o , 
c u a n d o e s t é n d e d í a s . 
H a y v a r i e d a d d e t i p o s , d e f o r m a s y c o l o r e s . 
C 6296: 
" V E N E C I A . 
IvJL C X S A D E L O S R E G A L O S P R O V E C H O S O S 
O B I S P O , 9 6 . T E L J E F . A . 3 2 0 1 
S 7215 B > 6t-4 
Precioso abanico vff'encfano, esti lo *iMAííON',, recibido ©xclusíraJBeii' 
¿e pwr' esta casa. E s encantador. Fabricado con paisaje de seda superl» 
3 pintado por afamados artistas. 
De venta en todas las tiendas de Sopa y S e d e r í a . A l por mayor, sal* 
mente en 
** L - O S R . B i 5 . N I Q U ES R O S " 
J O S E Ma. L O P E Z (S . en C.) 
Cuba 98. Apartado 1»82. T e l é g r a f o y Cable : «MACHICHACO*. 
F á b r i c a en Valencia ( E s p a ñ a ) fundada en 1860 
o 6830 SOt-lí 
" L A T A P I E G A " 
M a n t e q u i l l a d e l P a í s d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e . • P r u é b e l a 7 
n o c o n s u m i r á o t r a . 
HE VIA HERMANOS. S&n Ignacio, 57. Habana. 
N O P I E R D A U S T E D T I E M P O B U S C A N D O 
D O N D E H A C E R S U S C O M P R A S . 
P a r a R e g a l o s 
T-oda la Habana conoce las noveda-
des de a r t í c u l o s plateados de calidad 
garantizada que presenta E l Bosque 
de Bolonia, Obispo, 74. 
In . 2 sep. 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o 
S o b r e l o r e s . 
V E N T A D E UN C H A L E T 
E N L A VIBORA 
Con 1,000 metros de terreno, 400 
metros fabricados. Rodeado de j a r -
d ín , con Garaje, de esquina, en lo 
m á s alto de la Víbora y Calzada. Pa-
r a tratos con el d u e ñ o , Obrapía , 75, 
P a n a d e r í a " L - i Fama". 
23423 23 t 
E S L A U N I C A C A S A Q U E T I E N E T O D O S 
S U S A R T I C U L O S D E 
R O P A 
S E D E R I A 
C O N F E C C I O N E S 
P E L E T E R I A y 
S O M B R E R O S d e S r a . y N i ñ a . 
M A R C A D O S C O N U N S O L O P R E C I O . 
V E N G A A V E R L O S Y S E C O N V N C E R A ^ 
Q U E N U E S T R O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M 
P E T E N C I A . 
L o s P r e c i o s s 
R E I N A 5 Y 7 ; A G U I L A 2 0 3 a l 2 0 8 Y E S T R E -
L L A 6 V a . — H A B A N A 
AflO LXXXV1 ulARIO DE LA MARINA Septiembre 16 de l 9 i 'AGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
Nota de Amor 
comp1 i 
emplacemos en recogerlo 
ÍÍ0S factor de Nación, señor 
E1 f^ímuez Sterling, ha pedido 
M»111161 sobrino, el poven doctor Ra-
sODr ^m f̂rarinr de dicho 
para v̂din administrador de 
^̂ io la niá*o de la señorita 
dicho 
María ^ ia nía"" -di11̂ 0'nía neo Viel. Ellisa :ia ¿el ilustre diplomático V* ,̂,"5 recientemente en «st̂  ,m"Lrciendo las funciones de ciudad eje¿xtra(>rdinario y Ministro ¿̂̂ potenciarlo de la República de 
^L^eUaTa señorita Blanco Viel. 
m l cug antecesores cuentanse «-
¿ T ^ a s en la historia de Su 
^í' nieta del almirante Blanco Bs-Es/ v desciende directamente del C A ^ C ' de la independencia chilena, caudilo ™ 1 uno de los capitanes 
-ene luíntes de Napoleón I. 
CláHSe4a u ̂  petición ante la seño-
âdre de la señorita Blanco Viel. 
[a Singuida dama Elisa Vie* viu-
' S exPresado diPloinátlCo Chllen0-da. Enhorabuena! 
nel mnndo elegante. 
negelia Altuzarra, ia joven e mte-
.pfante esposa del doctor Blas M-
pocafort, está hoy de días. 
So podrá recibir. 
Y así por expreso encargo, nos 
r̂esurámos a haberlo público para 
pue llegue a conocimiento de sus 
amistades. 
Son nuestros deseos para la seño-
ra del doctor Rocaforí por su fellci-étd. ti Completa e infinita. 
* * * 
Boda de simpatía. 
Tuvo lugar la noche del sábado, 
ante un grupo de familiares y ami-
bos, ia ceremonia nupcial que unió 
rara siempre a dOg estimados jóve-
nes. . 
No es otra la novia que la virtuosa 
señorita nigna Fernández y Borre-
go, siendo su elegido el caballeroso 
amigo José G. Benitez. 
El acto tuvo lugar en la iglesia 
parroquial de Jesús del Monte, a las 
nueve de Ia noche. 
Apadrinada fué la ceremonia popr 
¡a respetable señora Sabina Fernán 
dez de Arango y por el apreciable 
caballero señor Pedro Lago. 
El acta civil fué firmada en cali-
dad ds testigos, por el señor Rober-
to Benitez, y por nuestro muy que • 
rido compañero de redacción, el se-
ñor José A. Frnández. 
Estos por la novia. 
Por el novio actuaron los señorea 
Octavio Martínez y Eduardo Diaz. 
Loa votos por la felicidad de los 
enamorados contrayentes se multipli-
caron, al descender éstos del altar. 
Ellos merecen esa dicha. 
Y han de tener todo género de ven-
turas. 
* « * 
Una boda esta noche. 
Son los contrayentes la bella se-
ñorita Gloria Carrera y el correcto 
joven Leovigildo Núñez. 
Se celebrará en ia morada de la 
novia, dentro de la mayor intimidad, 
a causa del luto que guarda la eseño-
rita Carrera v Serra por rendente 
desgracia de familia. 
Designados están para padrinos e] 
señor José Coll, jefe técnico de Ia 
Armería Nacional, y su distinguida 
esposa, la señora América Núñez de 
Coll, hermana del novio, del cual se-
rán testigos los señores Lorenr-o Tru-
jlllo Marín, Agustín Pérez y Manuel 
Pasart. 
A su vez actuarán como testibos 
por parte de la desposada sus tíos, 
el doctor Aurelio Serra y el señor 
rlicardo Sera, y el señor Sandadlo 
Fernández. 
¡Sean muy felices! 
« * * 
Días. 
Son hoy los de Rogelio Vara. 
El simpático Administrador del 
Teatro Martí, tan amable lempre con 
con log representantes de la prensa, 
será objeto de muchas felicitaciones. 
Reciba '-as nuestras. 
SUSTITUTO. 
P l a t a m i l é s i m a s 
Surtirlo espléndido y masrnífico, recibi-do de Paris, Madrid y New York, en pre-ciosos objetos para tocador v mesa, co-mo juegos de café, champagne, cubiertos, bandejas, joyeros, etc. 
«LA CASA QUINTANA" Av. de Italia (antes G allano) : 74 y 76. Teléfono A-42M. 
Café rico y sabroso 
L a F l o r d e T i b e s . L a F l o r d e T i b e s 
REINA, 37. T E L E F O N O A-3820. 
Los E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
deres Centrales, entonces no propon-dría una excursión por ej camino de • la paz. 
Eso de tratar solo de hablar, para l llegar luego a tratar de la paz, ros recuerda a aquel empleado que pre- | tendiendo un empleo en el que sa- < quear a su principal, decía al que 3o j iba a "recomendar"; yo, casi no ne- i cesito dinero, pero que me pongan donde lo haya". Y Burlan dice: que-remos discusiones informativas, pero no negociaciones de paz; pero al fi-nal de la conversación con los pe-riodistas alemanes, que tuvo buen cuidado de darla a las Empresas Te-legráficas para que la propalasen, dice: "Nosotros hacemos una guerra defensiva, rechazando toda respon-sabilidad en la prolongación de una {ficha que se nos impuso criminal-mente por el enemigo". 
Ya todo el mundo sabe a qué aco-rarse sobre cómo prepararon la gue-rra desde hace 40 años los alemanes. Para que nadie crea esas frases la-crimosas del Conde Burlan. El úl-timo mentís a este Ministro lo aca-fon de dar los pan-germanistas pro-testando contra las frases vertida*» Por el Príncipe Imperial, cuando di-jo que bien sabía todo el mundo que el no había querido la guerra, asi-jurando que sí la quiso y que no era. dn- aplaudirse esa contradicción entre 'as palabras y ios hechos del Prircl-Pe Imperial. 
El día 10 del corriente se recibió Washington un despacho telegrl-nco que envió desde Arkangel el Em-bajador de los Estados Unidos Mr. âncls, diciendo que se tenían no-rias de haberse firmado un Trata-do o Convenio suplementario del de r̂est-Litovsk, entre los gobiernos Ale ân y Bolshevikl. 
laíf6 PaCta en él que Rusia tomará fvTp armas Para combatir contra las r̂2as Aliadas hasta obligarlas a *ur del territorio ruso, y Alema-sat Promete Q̂e las tropas filande-u no atacarán a las rusas y que Pê agUas territoriales rusas y la ca en ellas por rusos, serán proto-glclas por Alemania. 
sê híf1"0 párra,fo del Tratado, Rusia billónÍf%a Pasar a Alemania 6.000 llnn^ e marcos> es decir 1,200 mi-â- L a t̂508 en la sasulento for-Pror̂ üJ" ?nes de P6303 en víveres «n orn s de U1^**, 500 millones Se V el re3t{> en plata alemana, tiene pwr tambl:én también con-
tar i-, Tetado la manera da coope-VUd íuerzas alemanas y Bolshe> 
redhiAespacho Somático de Berna, mes 1 „eQ Washington el día 10 del do fvi .i!11,5,0' «me se ha ultlma-^ la. Ire?rl0 uiilitar admlníctrativo êmLí'"0̂ 0̂ ,3 Bálticas, hecho por rán uT • lo â nnte conetitui-res!dirá distrito militar cuyo jefe 1̂ von o11 (1Ue serA el Gteû  
bía estn̂  er <Jue hñ'stíi ahora ha-ci6n mn,? ai/rent̂  de la Administra-Luê l i9̂  de Curiandia. Wa r11k ni1 Provmcla tendrá su pro-Mittau r, admiíriistración con Lh-onia t//"51̂ 3'1 en Curiandia; la 
0̂vlnci! E,a a Reval- El Jefe de cada ^vSL" !lamará "Capitán de l-.> 
^^ncíL^^l^r ser de mayor im-v ^̂ Tl̂ "31 no defenderá de d̂irá " PT, '̂ "̂'strador nronio re-•̂idido e.'r •̂tS1u territorio estará ^ TenienL5 "̂trttos y los mandarán ,Qu¡pn axn,̂  Gen<!ral von Harbau a '̂P̂ riaí ^ T ' 1 el Consejero Privado 
L'̂ ÍUtartw 1̂*" que el ale-nanizar •̂cias a Lltumia y ías Pro-iT1113- de Hk f̂8' cn frente de la doc-înaclsr,'.!̂ 0̂  "de la propia deter. rV.i„° sea del propfo vot.o es 
\¿No sabe además todo el mundo que el reinado del terror en Rusia lo llevan a la práctica los Utuanios; excitados por Alemania y que el ha-ber asesinado a 547 personas para vengar la muerte del terrorists Uritz-ky, que ya había matado a centena-res de prisioneros contra revoh?ciona-rlos ha sido ordenado por los agentes alemanes segtín relata Dosch pleurot por cables desde Bstocolmo al World de New York? 
Desdfe el princSípio dijimos noso-tros adonde conducirían a Rusia Leni-ne y Trotzky. Ambos recibierm dine-ro de Alemania para ir de Suiza a Ru-sia por Berlín el primero y desde New York a Petrogrado el segundo: era seguro que se cumpliría aquí, con ambos, aquel proverbio español que dice "el que hace un cesto hace ciento, isi le dan mimbres y tiempo" y éste lo han tenido sobrado esos des trai-dores, ai lado de los cuales el propio Judas no lo es tanto porque su mal-dad no le dejó conocer en toda su extensión la Divinidad de Jesucristo y él no traicionó a su patria, mientras que Lenine y Trotzky la han apuña-leado durante los largos mpfaes que casi suman un año que ha durado et martirio y la desmembración de Ru-sia. 
Añádase a esto el hundimiento del vapor Inglés "Gaiway Castle,' en el día de ayer, en que perdieron la vida tantas mujeres y niños, después de decir la Prensa Neoyorkina, cuaíndo llegó el día 10 del corriente un buque inglés con 700 mujeres a bordo, que ya podían las mujeres viajar con con-fianza.. Ese desencanto del hundi-miento dei "Gaiway Castle," después de la confianzai adquirida, tampoco es para calificar de oportuna la invi-tación para "conversar", que hace Austria. Hungría a los Aliados. 
'̂adog v ?mo Wra que acudan los ^•^¿ci'"8 Eŝ dos unidos a esas fc1^ e? tan de3abridas a que 1 tierno de Austria Hun-
C o r r e o de E s p a ñ a 
JfORTE AMTRICA T ESPA5IA ES-TRECHAN LOS LAZOS CLCLTU-RALES. 
Coruña, 2. Son. esperados en eJ pri-mer vapor que arribe, que se cree slea el "Alfonso XIII," y el día 5, Mr. Charles U. Clark, uno de los más eminentes profesores norteami'ricanos do Arte, y el señor Navarro, ilustre compatriotla nuesitro ex catedrático de Lengua española en la Universidad de Pensylvania. 
Mister Charles es conocidísimo en los Estados Unidos por sus estudios e ipvctigaciones acerca del arte espa-ñol, a cuya divulgación «n estos Iti-mos tiempos contribuyó eficazmente. 
Ixís ilustres viajeros traen la mi-sión de estrechar los lazos cultura-les, entre Norte América y Wspaña. prosiguiendo de este modo el felicísi-mo intercambio irVtíelectual ínioiado en algunos años a esta parte por es-clarecidos españloles que propagan por los Estados Unidos el idioma cas-tellano, y la historia hispana. 
I a Universidad Popular invitará a los Centros de cultura, mercantiles e industriales a recibir como se me-recen a estos ilustres visitantes, que constituyen una embajada académica y representan, además, el lazo de afee to y de cordialidad que liga a España con aque Ifloreciente y próspero país. Aquí se hará a los ilustres confe-renciantes objeto de toda clase de aga-sajos. 
CAM>II)ATOS TBITINFANTES Madrid. 7. 





G a R C I ^ y 5 I 5 T O R R P R E L y fiGUHB 
L A N C A Y L I G E R A C O M O U N A P A L O M A 
luce la mujer vestida de blanco. • Hay un surtido encanta-
dor de vestidos de tul bordados. Colores blanco, arena y flesh. 
DEPARTAMENTO DE C O N F E C C I O N E S 
J 
P e r f u m e r í a / ¡ [ J y 
A los Sres. farmacéuticos de 
la Habana y el interior, núes 
tros clientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los cinco productos de belleza 
de la Casa ALDY E T CIE 
de París, que hay en Cuba, 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
A l d y l i s , T r e f i e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY BLANCOS. IMPALPABLES 
DE MUY AGRADABLE PERFUME 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el Armiño 
lo suaviza como la seda 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
C A F E fuerte y de fino aroma. 
Si quiere tener ventaja, compre los víveres en esta casa.—PASTELES, los más sabrosos 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
zramilo un edificio eji terrenos que 
[̂ J-J ' ' ' •"-•iT.T;i:i¡ro¡iM> j ¿jgfr^ a Yirtuá del traspaso de una 
—Das suplementos de crédito que concesión que le fué otorgada a los 
importan en junto 2.815,602 pesetas | señores Solía, Arca y Ca., pava aepó-
para obras de carreteras. | de maderas* 
—Ootros dos, importantes en junto | NOMBRAMIENTOS 
l!958,60O pesetajs, para atenciones de | por decreto presidencial ha sido 
Primera enseñanza. ¡ nombrado el señor Armando G. Pra-
|da, ingeniero de primera cías a afecta JUEGOS FLORALES HISPANO ARA-' a las obras para la construcción del BES acueducto de Camagüey con el haber La Ciudad de Ceuta se prepara a ce ^ doscientos cincuenta pesos men-lebrar sus tradicionales fieatejos de suaies. También ha sido nombrado Agosto en honor de su Patrona la Vír- • ingeniero de Segunda clase afecto al gen de Africa. Los de este año eves-1 distrito de Pinar del Río el señor Ma-lirán, según nos aisegfiuran inu?itdo: nuel A- peiaez con dos mil cuatro esplendor. El programa es el siguien-te: Concurso de aviacüión, en» el que tomarán parte los aviadores militares de nuestra zona de influencia; corri-
clentos pesos anuales. 
LINEA TELEFONICA Han sido autorizados los señores Alonso Pérez, S. en C.j para instalar una línea telefónica v ' particular del da de toros, para lo cual se está ins-1 der Coliseo al balneario oue po-
H ^ t l n % F ^ J * m W Z ^ Í en San Miguel, Guaymacâ , Ma-rida en la Península; gran cabalgata o retreta militar con carrozas alegó-dicas, etcétera. Pero el número sen-•sacionatl, por decirlo así, son los jue-gos floral'es hispanoi-áilaibes que se proyectan. 
Al director de "El Diario," de aque-lla localidad, don José Guerra Láza-ro, se debe la feliz iniciativa de la celebración de esta, fiesta y somietió su proyecto al Centro Comercial His-pano marroquí, quien, como era na-tural, lo acogió con entusiasmo. 
Los miarroquíes intelectuales de nuestra zona tomarán parte en la fies-ta de acuerdo con ei Ateneo Arabe, que acaba de inaugurarse en Tetuán. Será, por los moros, mantenedor el 
tay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las t i e n - ; ™ ^ p o u i ^ 
muchos indígenas. Se ha nombrado en Tetuán, bajo el patrocinio del alto comisario, un Tri-bunol que examinará los trabajos y propondrá las recompensas, y para ello las entidades de aquella población y de Ceuta, han ofrecido obietos para premios y se han pedido también ? los Reyes y personalidades españolas. 
Esta fiesta promete ser un verdade-ro acontecimiento, pues unirá a mo-ros y españoles en un acto tan her-moso. El entusiasmo que reina entre el elemento indígena es grande. 
" F L O R D E T E " 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda h&bu-
 
das de la República. 
f e L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a / 
Fábrica: Cerro 559. Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 ^ g ¡ t Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo:OALVET-HABAI^A 
C7182 Id.-lo. 4t.-3 
tanzas. 
peitia; Almagro, señor Baállo. y Vi" ¡ decreto y no podrán ser inferiores a llanueva de la Serena, señor GómeciBOO pesetas por mes ni exceder de 500. Bravo. Total, tres. Cuando las denuncias se refieran al Ciervistaü Almansa, señor marqués I elemento imponible que en absoluto : "El Mundo." de esta mañana: 
Ñ e c r o l o g í a 
PABLO RODRIGUEZ PRESNA 
Leemos en nuestro esti do colega "Un An̂ el al Cielo La desgracia bate sus negras alaa e nel hogar de nuestros queridos ami-gos los esposos señora Consuelo Ro-
dé la Calzada. Total, uno. I están sustraídas a la tributación, se-Prietista: Gregbnal diei la Sierra.¡rán tramitadas, aunque el que las pre-señor Corujo. Total uno. senté no se allane a constiuir el de-¡ Reigíonalista: CasteUteirtsol, señor pósito de garantía. i Vehils. Total, uno. j Se revisará el Reglamento, a fin de dríguez y señor Miguel de Armas Vi-Nacionalistas: Earacaldo, señor que todas las modificaciones acorda- dal. EJpalza. Total, uno. das con posterioridad a 31 de diciem-; El ángel de aquel hogar, Olga, su Gasetista: Almadén, señor Inzai. To-• bre de 1910 sse refundan en sus resí-¡hijita;, ha dejado de existir después de tal uno. Ipectivos capitales. Imuy pocos días de una enfermedad Las cuotas de las tarifas se fijarán ! tan rápida como imposible de vencer i VARIOS PROYECTOS DE LEY en la aproximación posible a razón por la ciencia. i El Ministro de Hacienda he leído en de 10 por 100 de los rendimientos lí- ¡ En este momento de aflicción, es el Congreso los siguientes proyectoa quidds. Bl límite máximo del grava-1 ocioso recomendarle a los padres y de ley: men continuará siendo el 15 por 100-1 fa-müiares todo lo que no sea una gran Reforma de la contribudiónlndustrial. Hasta tanto estén en vigor lâ  cuotas ' resignación cristiana. Desde que se ponga en vigor en ur reformadas, regirán las actuales, re- \ Los ángeles van al cielo. Y Olgulta distrito el régimen die administración cargadas con el 30 por 100 en su im-' era un ángel por su edad y por su :de las contribuciones directa.; no se- porte. ¡belleza. 
' rá obligación de los industriales de Los espectáculos públicos, cuales-' Al significar la expresión de nuestra aquel distrito su propia clasiñcactión quiera \ue sea la forma jurídica de la ' ocndoloncia a los padres, la hacemos en las tarifas. Esta será de Ja exclu- Empresa explotadora, serán gravados extensiva a su tío, nuestro estimado siva competencia y responsabilidad de desde 1 de enero del año 1919, según compañero de redacción, el señor Pa-los respectivos funcionarios de Ha-; jos epígrafes de la segunda de las ta- iblo Rodríguez Presno." cienda. ! rifas de esta contribución quedando | El entierro de la niña Olga se ve-
! La inexactitud de las declara<3io- exentos del gravamen de la tarifa 3a. irificará en la tarde de hoy, saliendo nes será castigada como infareción. ; de la contribución sobre Utilidades.! el cortejo fúnebre de la casa Campar | Se determinarán por la administra-i Se crea en el Ministerio de Haden-i nario número 1, a las 4 p. m. dos los casos en que esto .sea posible da una Comisión, que se denominará < Acompañamos en su justo ô'05' >; las bases del repartimiento. Junta para la reforma, de la contribu-!los esposos Rodríguez,-Armas, y en-
Las bajas por cesación en el ejer- ción Industrial y del Comercio cons- ! viamos también nuestra sincera con-cioio de las industrias no serán defl- tituída por el inlspector general, el se- ' dolencia a nuestro estimadísimo com-nitivamente aprobada-? por la Hacien- gundo jefe de la Dirección de lo Con-! pañero en la crónica de Soctteoaaes da sin la previa conformidad de la ttencioso, dos ingenieros industriales Españolas," el buen aniígo Fabmo ko-
respectiva Corporación. i tres individuos de la Cámara de Co- dríguez Presno. 
I I-ais cuotas irreductibles se satisfa- mercio e Industria, el presidente de. | f5 1 ' ̂  ;rán por medio de patentes aunque no Círculo de la Unión Mercantil, el pit- X J í t i d I 3 CIO 
¡ figuren en la tarifa quinta ; sidente del Fomento del Trabajo Na- -^ttow^to MODTF1C VDO Además de los industriales a qix se cional de Barcelona y el jefe de la DECRi. 10 ^ _ ' . hace referencia se establecerá el ÍV Sección industrial de la Dirección de' Ha sido modificado Gl. decreto nr. go por patentes de todas aqm.llas en Contribuciones |mado por el señor presidente ae la 
CINES CORR9CCIONU9S 
Les voy a contar a ustedes 
lo que hace Doña María 
de la Encarnación leyendo 
el DIARIO DE LA MARINA. 
Primero ve los anuncios, 
porque siempre necesita 
una criada de mano 
y otra de pie. Luego mira 
en ia "Sección Religiosa", 
en dónde dicen las misas 
más cantadas, más solemnes 
y más lejos, pues delira 
por dar paseitos sacro-
matinales con mantilla, 
devocionario, rosario 
y cruz. Más tarde se atiza 
el Baturrrillo; Aramburu 
constituye su delicia 
y le llama León Tolstoy 
y Chateaubriand con miras 
al (xenio del cristianismo 
de Guanajay. En seguida, 
si hay "Preguntas y Respuestas" 
de Don Pedro, se extasía 
al saber que Carlos V 
muvió en Yuste y que Manila 
fué fundada por Legazpi 
(,n las islas Filipinas. 
Acto seguido se mete 
entre las Cosas del día 
y La Prenga, ya gozando 
con saborear la dicha 
de las Habaneras; sabe 
leer en lenguas distintas 
los sucesos úei gran mundo, 
del smart y se imagina 
las jannes filies, luciendo 
las octava.s maravillas 
de sus íoiletes con joyas 
sapra chic; ve con envidia 
las grands din©rs en petltes 
tables y cuenta con ira 
par mi les invités, porque 
a ella nadie la invita. 
No entiende a Marrón gran cosa, 
y al tropezar las películas 
correccionales, escupe 
y pasa de largo. Olímpica 
es esta señora dama, 
de excelsa categoría; 
pero como nunca coge 
una escoba y jamás limpia 
muebleñ y cosas, su casa 
síompre está con porquería 
hasta en los cuadros. Don Clau. 
su marido, riñe y grita 
en vano, porque ella sabe 
que no pasa de ahí y chilla 
a sa vez al devolverle 
inaulto3 y groserías. 
¿Hijos? Dios los de. ¿Dinero» 
no falta, pero avaricia 
tampoco, porque tomando zz 
una criada, cn seguida 
entraba la casa en orden 
y en limpieza. 
Hace tres dias 
sacó de su escaparate 
Don Claudio cierta levita 
cortada por Masegosa 
Valla cuando Dios quería, 
kr ge le quedó en las manos 
deshecha, como una criba, 
êrlo y echarle la culpa 
a su mujer que leía 
el DIARIO y dirigirle -
fraseg extrañas, torcidas 
y malévolas, fué todo 
uno.—Yiajaca maldita 
' le dijo, mañana mismo 
me borro de la MARINA 
y de tu presencia ¿sabes? 
¿quó. lees? ¿quién te cautiva, 
leyendo? ¿Fontanilis? ¿Coll? 
¿Pedro Giralt? ¿Frau? Pues mira 
lee y repasa mi ropa 
que mucho lo necesitas, 
so pendona; ya me tienes 
con tus haraganerías 
hasta el cogote. 
La otra 
quedó medio sorprendida 
de tal exabrupto y dijo : 
—Soy yo sastre? Pueg camina 
con ella al sastre, y si quieres 
encontrar la casa limpia 
busca quien la barra; esposa 
te roy, no sierva. 
— Decías? 
Espo.. qué? ¡Ji ji, qué gracia! 
Repite...el chiste. ¡Qué risa! 
, ¡Ji Ü! 
Ya fuera de quicio 
agarró Doña María 
de la Encarnación el gato 
lanzándoselo a la misma 
nariz, quedando allí preso 
de puro susto. 
La riña, 
la fajazón, fué tremenda, 
fué atroz, fué dura, fué digna 
de Homero para cantarla 
en otra Iliada 
La lidia 
termina en la Corte. Acaso 
el juez al verlos les diga, 
lie ín pace, y en la casa 
vuelva la güera en seguida. 
C. 
INCENDIO Bl Segundo Teniente Martínez, desde Snhid, informa que en la finca "San JJ»>sé," barrio Buona-rpnturn, de aiíijaed. Término, se quemaron tres casas de ta-bla y guano deshabitadas de la propie-dad de Gerardo Rodríaruez de Armas y, que las pérdidas asciende a 500 pesos. 
los para mesa 
que este sistema no Uve aparejados Impuestos sobre Grandezas y títulos República autorizando el trenei;0 ^ ^ perjuicios graves para los contribu- i nobiliarios. construcción de una caseta en oama n̂tes. I Lag nuevas tarifas se aumentarán de Cienfuegos y de cuya concesión es ( El ministro de Hacienda podrá re-: en un 50 por 100 sobre las actuales. i actualmente usufructuario et señor formar el servicio de investigación en Los títulos extranjeros quedan so , Federico Laredo Bru ûê an̂ 0 *mV! los Munioipios que estime convemen-" metidos a iguales cuotas. |tada la misma al relleno oei t - v,a ue | te ajustándose ai las siguientes ñor- Se elevan las que gravan las con-¡terreno que se fila en el plano, nías: decoraciones extranjeras a la cuantía CADUCADA 
Primera. Los funcionarios de la In- señalad a ls condecoraciones nació-! Se ha declarado caducada la con-vestigación no tendrán participación nales. cesaón otorgada al señor Bernardo i alguna en las multas que se impon-i Créditos extraordinarios ¡Sánchez para lp. construcción de un ¡ ga a los defraudadores. i Concediendo un crédito de 100,000 muelle en la bahía do Nuevitas Segunda. Dichos funcionario? per- pesetas para la continuación de las AUTIRIZACION PARA CONSTRITT'R I cibirán n̂ equivalencia asignaciones obras del edificio Escuela Especial de i Ha sido autorizado el señor Manuel mensuales que se determinarán por Ingenieros agrónorar- 'Arcas Campos para construir en Man-
Lcs que recibe y vende El Bosque 
de Bolonia, son garantí?, absoluta, no 
se garantizan por "tantos años?% se 
garantizan por siempre Obispo, 74. 
in. 2 sep. 
JARABE I0D0TAKIC0 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los niños. 
FRASCO % 125 
A pesar de las muchas dificultades que se presentan para poder adquirir es-te artículo, no por ello dejamos de se-, guir vendiéndolos al mismo precio da 
slempre- "LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario. 
Par^ Señoras, Señoritas y 
Niños finísimo calzado 
Perteneciente a muestrarios, so venden en la Agencia de The Hlgü Articíic de Brooklyn. Jí. Y. 
Aguila 121, frente al Fin de Siglo. 
Tengan de 2 a 5 P m» 
c 74411 10d-5 . 
h l 1 por 1^» sobre soyas jr 
valores. 
Suscríbase ai DiüKÍÜ DE LA MA-
RÍNA y aaúnciese en e! DIARSÜ DE 
LA MARIflA 
A W LXXXVÍ Di ARIO DE LA MARINA Septiembre 16 de 191». 
PAGINA SEIS 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La prensa española se ocupa de la 
confección de los nuevos Pr^upues-
tos con el detenimiento que el asunto 
merece- . ,„ 
De las cuatro partes principales que 
constituyen el programa del Gobier-
no (reforma t^el reglamento de am-
bas Cámaras , amnis t ía , reformas mi -
c-tarea y presupuestos) están ya rea-
lizadas tres de ellas. Falta ahora la 
última, la de los presupuestos, la 
•diás difícil, la más intrincada, por la 
diversidad de criterio que sobre po-
lítica económica existe en el seno 
del Gaminete. Compaginar esa diver-
sidad de criterio es labor que única-
mente se podrá efectuar con una 
gran buena voluntad de todos puesta 
61 servicio de los intereses del pa ís . 
"El Tmparcial", de Madrid, haden-
dose cargo perfecto de la situación, 
escribe: 
' No nos ha contagiado el pesimis-
mo de aaaellos cuya timidez de pen-
samiento no cree posible en cierto 
plazc una nivelación entre los gas-
tos aprobados y ios incógnitos in-
gresos. No participamos del terror 
que inspira a muchos la posibilidad 
do una avalancba de tributos que, 
cayendo sot-re el pequeño contribu-
yente, acabe por aplastar la fuerza 
rcc.nóm.ca d^: país Un Gobierno for-
mado entre io .nás eximio d© que 
España dlspore, no puede caer en la 
temeridad de pensar en semejantes 
arbitrios a modo de solución. Ni est«5 
sistema esquilmador de la riqueza, n i 
el limitado a un emprésti to que es 
pan para hoy y hambre para maña-
na, son remedios que por sí solos y 
sin combinarlos en la medida de una 
cuantía discreta con algún otro mé-
todo, l legarían a procurar el equili-
brio indispensable fundamentado 
tiiempre en aquella frase de un ha-
cendista español: "el santo temor al 
déficit ." 
De la misma manera que en las 
pasadas graves circunstancias—tan 
próximas a ser trágicas—el país en-
tero abrió un crédito de confianza al 
actual Gobierno, así también en esta 
ocasión, que también tiene un poco 
de tragedia oculta^ pensamos que es 
preciso no mermar la cuenta del 
crédito disfrutado por el Gobierno en 
la confianza nacional." 
No cabe dudar que ©se crédito quo 
"E l Imparcial" pide para el Gobier-
no, sá lo dará el país- La nación al 
depositar su confianza en el Gobier-
no el día .memorable en que éste 
quedó constituido, lo hizo de mane-
ra consciente porque creyó que este 
Gobierno era la salvaguardia de s'i 
tranquilidad y el único que en tan 
difíciles circunstacias como las que 
viene atravesando España de algún 
tiempo a esta parte estaba capacita-
do para llevar a feliz término la 
obra renovadora de que tan necesita-
do estaba el pa í s . Y que éste no 
8e equivocó al depositar su confian-
za en el Gabinete, lo demuestra la 
serie de leyes beneficiosas implan-
tadas desde que los actuales minis-
tros juraron sus cargos. 
Eg cierto que aun falta por reali-
zar una de las partes más importan-
tes y difíciles del programa. No ca-
be dudar que ei Gobierno t ropezará 
con innumerat í les obstáculos antoai 
de que logre sacar avante los nue-
vos presupuestos. 
Ya lo dice también "E l Imparcial" 
en el mismo articulo que estamos 
glosando: 
"Desde luego, en el seno del Gabi-
Dete quizá pugnen tendencias diver-
ras originadas por antiguos puntos 
de vista de los partidos. No se des-
arraiga son facilidad una convicción 
ligada a la política, sobre todo si de-
t rás de ella murmuran las huestes 
impacientes y la nostalgia de otros 
tiempos mueva las frondas; pero la 
realidad del v iv i r nacional se impone 
'.in caracteres de verdadero apre-
mio. Sobre todos los credos de la 
política surge hoy un punto de fe 
donde convergen todas las comunio-
nes. Da política económica es la 
única política capaz de hacer viables 
a tedas las demás ; y una vez resuel-
ta, d ía vendrá en que este interregno 
patriótico, cumplida la misión que le 
acordaron las circunstancias, deje el 
campo; pero no en "barbecho,, sino 
bien labrado, profundamente labrado 
v la semilla en t ierra-" 
Los prohombres de la política es-
pañola que supieron un día memora-
ble sacrificarse para formar un Ga-
binete capaz de llevar a cabo una 
obra salvadora ¿no serán capaces de 
persistir en el sacrificio al tocar es-
ta cuestión magna de la política que 
es su parte económica? De esperar 
es que sí, porque de lo contrario el 
sacrificio anterior resul ta r ía poco 
menos que es té r i l . 
No creemos que el actual Ministe 
rio haya sido formado para salvar el 
peligro del momento. Si así fuera 
no valia la pena de haber acudido n 
las principales figuras de la política, 
ni el Gobierno hubiera sido merece-
dor ' del entusiasmo desbordante con 
que su consti tución fué acogida por 
el pueblo entero. 





E l Color de las Rosas, w á y S & N ^ 
va a las mejillas de las mujeres 
pálidas que toman 
U C O - C A R N E 
E N T R A D A E S T E 
RecoNSliTuYErne ni/wi A la mujer de muchos hijos, 
restablece las fuerzas perdidas. 
DÉ V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to: Droguería S A N J O S E , Habana y Lamparilla. 
M. ESTEVA 
Corles 60í OflRceiONA 
E S P F C T A C U L O S 
Creemos por el contrario que loá j azúcar y ciento cincuenta cajas de ta-
ministros se agruparon en ©1 Gabi 
nete actual para realizar una lai>or 
nacional práct ica y duradera. Y aun-
que mucho lleva hecho en beneficio 
de la nación, su labor quedaría i n 
completa si no tuviese los arrestos 
necesarios para acometer la política 
económica y sacarla adelante. 
Los momentos actuales, en que se 
están elaborando los nuevos presu-
puestos, son de verdadera prueba pa-
ra too os los que intervienen en la 
gobernación d-l Estado. Los intere-
ses del país exigen grandes sacrifi-
cios y si no es suficiente que los 
hombres se sacrifiquen deben sacri-
ficarse también ios partidos. 
Q. 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a , 
PARA ESPAÑA 
Para España, han sailido 3 jbre m i l 
pasajeros, entre los que figuran el 
ilustre pintor señor j u l i o Vila Prade?. 
y la distinguida señori ta Natividad 
dei Valle y Grau que va a hacer pro^ 
fesión de fe en una institución reli-
giosa de España , según hemos publi-
cado. 
También se han embarcado con el 
mismo destino cinco m i l sacos de 
bacos elaborados. D E J U S T I C I A 
(Viene de .la PRIMERA) Se tienen noticias de que han lle-gado a España sin novedad los va- j 
pores correos españoles "Manuel Cal-; Cia de Santa ciara en'causa 338015 del 
VO" y 'Buenos Aires," ambos proce-i Juzgado de Remedios; Juan f monte 
dentes de la Habana. 
$2.09 
A o c í o 




P u e s d é l e 
m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
que el n i ñ o t o m a r á con deleite, porque no sabe 
a medic ina . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
Miilllilliiililiiiiimiimiiiiiiiiiiiiim 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA DE NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde su pr i -
mera infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbados, 
formando un tomo en folio 
apaisado, salidamente en-
cuadernado. Precio del 
ejemplar en la Habana . 
En 103 demás lugares de 
la Isla franco de portes y 
certificado 
E l HISPANO AMERICÁNIS-
MO. Estudio de este Impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema terri torial de Amé-
rica, por Femando Bercn-
guer. i tomo en 8o. mayor, 
rúst ica . . . . 
ARBORICUL/rÚRA * Geñeiul. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
de adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña que en 
grande escala, con tratado 
especial para la desecación 
y transporte de las frutas, 
por j . Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta 
ORITICA MEDICA. Estudios 
«.cerca de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médi-
cas, por E u ^ n i o Loante, 
autor d/e la obra "Vertien-
do ideas", i tomo en rúst i -
ca . . . 
RECETARIO D E ' MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensaible en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más práct ica y 
sencilla de cuantas Se t a n 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. Edición 
ilustrada con 129 grabados. 
1 tomo encuadernado 
LA T.JONICA DE LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente práctica y que 
deben de leer todos lo<s co-
merciantes que deseen pros-
perar en sus negeejos, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor rmercantil. 1 tomo 
encuadernado 
LA POLITICA EXTERIOR 





1 la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta l 
1918, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
de Romanones. 1 tomo en 
rúst ica SI.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de prtepairar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres comi/leta- l 
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y do 
fácil oonfecsjáón, por Ig-
nacio Domenech. 1 tomo 
en rús t ica 
LA ENERGIA DE LA VO-
LUNTAD EN 10 LECCIO-
NES. Educación práct ica de 
la voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J. Bardina. l tomo en 
rús t ica . . . JO.CO 
LIBRERIA «CÉRYÁNTES" DE SI -
CARDO YELOSO 
Gallano 62 (Esquina a Neptono,) 
Apartado l l l ó . Teléfono A-49r,8. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
PECIALES DE LIBROS DE TEXTO 
PARA EL CURSO ACADEMICO DE 
1B1S-1919, QUE SE REMITJS GRATIS. 
Betancourt, Agustín García Rojas y Ana 
Soler y Guerra, condenados por la Au-
diencia de Camagüey; Juan Fonseca To-
rres, condenado por la misma Audiencia 
en causa del Juzgado de Nuevitas; Se-
cundluo Valez, condenado por la Au-
diencia de Pinar del Rio; Fermín Polier 
Monteagudo, condenado por la Audiencia 
de Caraagiiey; Ulpiano Blanco Rivera (a) 
Gallego, oo'ndenado por la Audiencia do 
Santa Clara; Cirilo Carrión Rodríguez, 
condtnado por la Audiencia de Orlente; 
..•osé Yera y Juan Rodríguez, condena» 
dos por la Audiencia de Saaita Clara y 
Luis García Alonso (a- El Argentino; 
Silvestre Nicolás Cañizares y Rafael La-
borde, condenados por la Audiencia de 
Oriente del Juzgado Bayamo. 
M a g n í f i c a s 
Es la exclamacI6n de todos los que 
conocen los efectos de las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito Neptu-
no 1. Se toman en todas partey a to-
das horas, promueven la scarnes, dan 
salud, fuerza y vigor físico, hacen que 
la sangre aumente su caudal de gló-
bulos rojos y por tanto cura la anemia. 
.NACIONAL , 
-La Viejecita" y "Los Chicos de la 
Escuela" ocupan la primera tanda. 
H^hiA de la función de esta nocüe . 
^ E n ' t e r c e í a , sencilla, "E l Barbero 
de Sevilla", por Teresa Montes y Ma-
tías Ferret. 1 
PAYRET 
Para esta noche se anuncia la obra 
en dos actos "En las tinieblas , de 
Roberto Braceo, y el episodio histó-
rico ' L a invasión de Bélgica . ' 
CAMFOAMOR • ^ • 
Hoy estreno de la interesante 
cinta que lleva por t í tulo "La gran 
pasión", interpretada' por la notabl-
actriz de la Universal Dorotea Phi-
l l ips . . 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. „ 
En las demás tandas, "Mana , i n -
terpretada por Me Laren; "A casita 
en auto", "Bañistas y detectives", E i 
espía de nuestros enemigos" y "Acón 
cecimientos universales número 13. 
M A R T I 
Para hoy se anuncian, en primera 
t?.nda, sencilla, "La Reina del Car-
navp.l." 
En segunda doble, "La Ti rana ' y 
"Mujeres y Flores." 
FAUSTO 
En el programa de la fnn 
c.ata noche se exhibirán ci611 
^mta 3 de 
de 
marcas europeas. 
Entre ellas, "Justicia 
muy interesante. 
FORNOS 
En la segunda tanda de la f 
de esta noche se estrenará i 6n 
"La desertora", muy interesam ^ 
primera y tercera, los e p i s o ^ « 
timo y octavo de "Patria" y "¿^ 8' 
t i r a . " 
ALIIAUTBRA 
Tandas de eeta noche: "Las mula-
tas de la bulla" en primera; "A rom-
per la pelota" en segunda, y en ter-
cera, "La danza de ios millones." 
MIRAMAE 
En las dos tandas de esta n 
se proyectarán interesantes , -
dramát icas y cómicas. ^ 
Se preparan muchos estrenos. 
MARGOT 
En la primera tanda se , 
r án cintas cómicas. pr<>yecta. 
En segunda, [n octava' ,v «ni 
parte de " E l Conde de Montecrk* 4 
Y en tercer*. "Si yo íue'rí 
cinta dividida en cinCo partes ^ > 
M Z A j ' 
Tandas primera y tercera- "m»"' 
vod y Ca." " A 
Segunda y cuarta: "Susana."-: !r 
NUEVA INGLATERRA 
En la matinée y en la función 
turna se exhibirán interesantes 
culas. p 
M A X I M 
En la primera parte de la unción 
de esta noche se proyectarán cintas 
cómicas; entre lias la titulada "La 
casa de los misterios." 
En segunda, el drama "La presa 
del pirata". 
Y en tercera, "Invencible", por 
Fannie Ward. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Función corrida. 
En la primera parte se proyecti 
r án cintas, cómicas. 
En segunda, el hermoso drama «ra 
que t r iunfa ." 
Y en tercera, "La venda en inR 
ojos." ; 108 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Se exhl 
ben diariamente las películas raii 
sensacionales úl t imamente recibidas 
Los Cabellos poseen ooa seánccifin pro* 
fundo. 
No hoy nodo más sugestivo y ntrayeote. 
Laa personas qtie lucen TXLA hermosa cabelle^ 
soo dichosas y felices porque los cabellos eijtán ro, 
deados de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede IhanaN 
se hermo!-a, le falta ese adorno incomparable oo» 
subyuga. 
La "AFROPELINA" Delgado, este gran secreto 
Musudmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único ai 
el mundo que en muy poco tiempo hace que los cal-
vos echen pelo, y que las señoras transformen sus 
cabezas en hermosas matas de pelo ondulante, brillo» 
gas, y radiantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela qn» 
hemos oambiado la etiqueta y envase de "AFR0P& 
Una," dlendo ahora el frasco de más cabida. 
PREPARADA ii 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a r á n c k s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
[ n a 
i 
i i E i d e l Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
¡ ü más finas»n & 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y s i PASUEIO. 
Be feaía» BB06DESIA JOHNSON, Obispa 30, esquina a ApUr. 
¡SSs i sE i i 
 « p a .
\Sí¡r 
E s o y o 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
A N A H 0 G 0 
Alivia el asma en breve tiempo, ia cura rápi-
damente y el asmático puede siibir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
O e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i Q ^ e -
AííO LXXXV1 JIARIO DE LA MARINA Septiembre 16 de i » . . . PAGINA SIETV 
tórinació!! uaiJlegráfica. . . 
t de 
'ron 
feri'i de paz austr íaca, tuyie-
18 domingo enormemente sen. 
- 1,n1 y sus manifestaciones de 
taclo'1 ' y alegría ofrecían murca-
^tasias»0 Jcon la trIsteza de la na-
docfni en estos meses del otoño. 
l̂e L de aus el ejército america-
11 combatiendo bajo los cañones 
no estf e" A(. aue Anstria haya hecho 
Me «uede considerarse un l ia-
lo ' I f t t i oficial a la l>az, indica cla-
D>8m'ntP one los sucesos se yan de-
1318 Viendo en la dirección des^a-
^ ni» de Austria se encuentra 
La manos del Gobierno, junta-
**0T? ron la noticia de que Alema-
^ " í a h«<-ho nn ofrecimiento dlrec-
"'"ní naz a Bélgica, a base de la 
10 ^ •rJcción de su independencia po-
f0?S^a neutralidad belga se manten-
lítífa'* tralidad belga se mantenga 
la terminación de la guerra> 
118 Lrerse alusión algnna a lndem-
f|0 ^n o reparación a Bélgica por 
f^dafios que le ha causado la agrc-
;|n alemana. 
innecesario es decir que esos tan-
«¡fpacifistas han causado poca Im-
{ fJn en el gobierno y el pueblo de 
rr Aterra. En elols solo se Ye la d e 
^ ¿ S ó n de que el enemigo se ya 
Cíeúdo carg* rápidamente de lo 
11 dírnifica el auxilio americano y 
fCrt ic ipación militar de los Esta-
, Unidos en la guerra. En los 
venios políticos se sostiene la tesis 
¡Trine Alemania se da cuenta de que 
ronio se yerá obligada a eyacuar a 
Llsrica, y si ella pudiese obtener an-
f.. tratado que impMiese a los 
Aliados utilizar para sus tropas y 
, iadores el suelo belga, quedaría 
J¡r eSe lado a cubierto de los atn-
Les enemigos. 
A la InTilación de Austria se le '?a 
,,na calurosa recepción en los perió-
dicos de la mañana . Ese calor no 
oniere decir que se le acoja cordial-
inente ni que se la rechace con In-
d!enafión. Ea nota aus t r íaca ' es con-
Aderada por los cometaristas como 
oü 'trlck" alemán, haciendo Austria 
fl papel del gato que saca las casta-
lias del fuego, sin más objeto que 
pprmitir al alto mando alemán reor-
canizar sus destrozadas huestes. La 
oferta de paz a B-lgica se considera 
cemo un insulto desyergonzado. 
«La nota austríaca ni aproxima po-
co ni mucho la paz, dice "The Ex-
press5". 
«Los requerlmieUitos prelimlnareM 
para ia paz, han sido ya establecldois 
una yez y otra por lo« Aliados, y no 
hay la más ligera sugestión de que 
las potencias Centrales acepten nin-
guna de esas condiciones. Ellas que 
fueron las que desenvainaron la es-
pada, es tán tratando de salyarse de 
perecer por la espada. La falta de 
sinceridad de la nota, reyela que fué 
escrita en Wllhemstrasse, calle don-
de so encuentra ©1 Ministerio de Es-
tado de Berl ín". 
En cuanto a la oferta de paz a Bél-
gica, sigue diciendo "The Express-^, 
es otra añagaza como la de Brest-
L'toysk y dimana del mismo plan de 
conseryar el podsr de los Holienao-
llerns. 
Después de referirse al hundimien-
to del t rasa t lánt ico "Galway Castie" 
como circunstancia que coincldo con 
la oferta de paz, el periódico londi-
nense dice: 
"Las naciones aliadas n0 darán la 
mano, no serán amigas n i conyen. 
drán en lleyar a cabo negociaciones 
de paz yergonzantes en ningún r i r -
cón, con los que cometen tales atro-
cidades. La Democracia tiene en sus 
manos actualmente c¡ t imón de los 
asuntos del mundo. E l militarismo-
Se está derrumbando y si el pueblo 
a lemán desea salyarse de caer con él, 
necesita de impresiones entre los be-
lige^antes,,. 
"Un imprudente engaño». Tal eg el 
t í tulo del editorial dedicado por el 
"Daily MaiP a comentar la nota a la 
que describe como "una nueya for-
ma de u 1 ^ yieja trampa alemana*7. 
EN BERLIN SE APLAUDE L A IDEA 
DE PAZ 
Amsterdam. Septiembre 16. 
Los socialistas del Consejo Muni-
cipal de Berlín, trataron en la sesión 
del jueyes, de ia situación alimenti-
cia, según se le ha comunicado al 
"Telegraff", de esta ciudad. Uno de 
los oradores, después de marcadas 
denuncias, exc lamó: 
"Ha llegado ei tiempo de que la 
guerra terminé". 
Las palabras del orador fueron acó 
gldas con beneplácito y entusiasta, 
y ruidosamente aplaudidas por los 
ocupantes de la galer ía del público. 
SOBRE LA PAZ OFRECIDA POR 
AUSTRIA 
Amsterdam, Septiembre 15. 
Aguda reprobación contra Austria-
línUgría pronuncia el "Vossiche Ze?-
tung", de Berlín, el cual declara que 
si la paz ofrecida a la Entente, es 
aceptada por ésta, ia "política yle-
nesa habrá caído en bancarro ta» . 
" E l Gobierno ustro-húngaro—dice 
el citado periódico—tenía en su po-
der, como hizo el a lemán, cuando el 
tratado de Brest-Litoysh y cuando U 
paz de Bucarest, el medio de haber 
promoyldo la amistad con enérgica 
acción. Ambos gobiernos _ eran ca-
paces para crear una posición con la 
cual se hubiese originado grandes 
dificultades a l a Entente. Por su apo-
yo a la dinast ía rumana, Austria luzo 
una dudosa posición dei buen éxito 
de la paz de Bucarest y ayudo a ce-
r rar la puerta del Este con el auxi-
lio para que ia Besarayla pasara de 
Rusia a Rumanlor. 
Por esa política, dice George Ber-
hardi, que firmó el ar t ículo, Austria-
F u n g r í a había dañado más el logro 
de ia paz mundial que lo que ha tra-. 
tado de promoyerla con sus rfotas 
E l escritor consigna que esta es 
la primera yez en que una potencli 
central ha obrado independicntemen 
te, "lo cual, dice, c reará la persua-
ción de que las naciones centrales no 
están unidas, sino que alemaes y aus 
trincos están en desacuerdo. Si, como 
\ se espera, expone el articulista, la 
Entente rehusa la ofrta, entonces la 
exploración de la paz recibirá más 
daño que beneflcio". _ _ _ _ _ 
GOBERNACION 
i ' V ; 
SulcMJo 
E l vecino de Cruces Gertrudis Ote-
lo se suicidó ayer disparándose un 
t iro de revólver. 
Murió de repente 
En el central "Hershey" murió de 
repente Gregorio Peyrefite. 
P S I V I T A 
C u r ó s o E s t ó m a g o 
Ahora come cuanto quiere. 
Todo lo difiere bien. 
p o r u n 
e l e v a d o r 
E l doctor Escandell, médico do ©uar-
dia en el centro dé socorros del Pr i -
mer Distr i to asiistitó en la m a ñ a n a 
de hoy a Francisco Fanega, natural 
de España , d© 30 años de edad y veci-
no de Puerta Cerrada 30 por presentar 
una contusión en el epigastrio que 
sufrió al ser comprimido por un ele-
vador en la casa de Armour y Ca., 
donde trabaja. 
pfooe inceodioen 
Cárdenas, 16 septiembre. 
DIARIO.—Habana. 
Un principio de incendio en ©1 de-
pósito de las plantillas usadas ©n la 
casa de Galdo, a larmó la publación. 
Fué sofocado por eíl personal de la 
fundición. 
E L CORESPONSAD. 
i o r a m i e n í o d e l a . . . . 
ES L A M E D I C A C I O N C I E N T I F I C A D E L E S T O M A G O 
Cura las acedías, gastralgias, llenuras, repugnancias y vence la neurastenia gástrica, la m á s grave forma de la neurastenia. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
0E{»OSITARIOS: Sarrd, Johnson, TTaquechel. Burrera y Mojó Colomer 
(Viene de la PRIMERA) 
muestra de caridad y de humanidad 
amén de elocuente prueba que acre-
dita un justo y exacto conocimiento 
de sus Intereses—los dueños de inge-
nios, sean particulares o las tan c r i -
ticadas compañías , velan por mejorar 
las condiciones ©n que viven los se-
pultados la mayor parte del año en 
osas fincas azucareras tan pródigas 
«n pingües beneficios y a las veces 
tan avaras de halagos, atractivos y 
compensaciones para los que en ella-^ 
habitan y laboran callada y obscura-
ramente. 
Y a ese mágico conjuro, y más a la 
nobilísima caridad cristiana que tan 
útil es—.siéndolo por modo insupera-
ble—para humanizar todas las amar-
guras y tribulaciones—a ese noble 
a-ihelo de mejorar las condiciones d« 
vida a los perdidos, meses y meses, 
*m esos mares de caña responde la 
rjemplaridad con que varias Compa-
ñías americanas cuidan, propulsan y 
mult ipl ican las comodidades, atra^cio 
nes y amenidades que hacen de la 
existencia campesina algo más qu^ 
una serie de actos mecánicos e im-
puestos por las necesidades de la v i -
da vegetativa o animal. 
No ha mucho—haciendo buen© el 
castellano adagio que reza "por el 
hilo se saca el ovillo"—que DIARIO 
DE LA MARINA en su sección de 
Ins t rucción Pública y Bellas Artes 
mencionó la fecunda y provechosí-
sima labor de cooperación que pres-
ta el Departamento aue hoy rige e1 
doctor Domínguez Roldán un emplea-
do de centrales pertenecientes a com-
pañías americanas, Mister R. E. Poi*-
ter,. residente en el Central "Cons-
tancia", do, las Vil las. 
E l repór ter señaló., brevemente, pe-
ro con just ísimo encomio, qué plau-
siblemente y en bien de la pública 
ins t rucción coopera, por su celo y ab-
negación cívico-educadora, este labo-
rioso y activo Mr . porter con las 
autoridades escolares. 
Supimos entonces que la misión 
ael ejemplar intermediarlo, a quien 
siempre se ve actuar como un con-
•v eneldo y como un iluminado, no era 
solamente la dp crear aulas, obtener-
las o proponerlas al Departamento 
de ins t rucc ión Pública y supervisar 
la tarea escolar en los ingenios 
varias Compañías americanas. 
Supimos que ia delicada y ennobl=-
cedora misión de Mr . Porter tenía 
A/sílj/síCio 
d e: 
j ^ ran Exhibición de Cuadros 
G R A B A D O S , C R O M O S , L I T O G R A F I A S . 
C O P I A S D E C ' J A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para regalos 
M A R C O S . M O L D U R A S . M U C H O S T I P O S . T O D O S D E N O V E D A D . 
Material para artistas, telas, colores, ^ Para los alumnos de San Alejandro, mo-
pinceles, paletas, cajas de pintura. dé los , papel, reproducciones, creyones 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
mucho más amplio campo, en rela-
ción—como queda dicho—con el mejo 
ramiento de la vida a los que se ven 
internados en una finca azucarera, 
lugar de todo tedio. 
Y solicitamos de Mr . Porter para 
DIARIO DE LA MARINA datos con-
cretos y completos que sirvieran pa-
ra divulgar lo que tanto merece ser 
divulgado y propender así.directa y 
conscientemente, a que fuere obede-
cido el lógico estímulo que impele a 
imitar lo que por toda manera re-
sulta digno de imitación. 
Y de multiplicación en Cuba, d i -
cho sea sin hipérbole . 
Mr . Porter nos ha favorecido con 
su peculiar amabilidad y de él son 
los siguientes curiosos y estimableo 
datos, encaminados todos al mejora-
miento de la vida a los "reclusos" en 
Jos centrales cubanos: 
1.—Aumentar las ventajas docen-
les: 
a. Estableciendo escuelas sosteni-
das por la Compañía. 
b. Consigiuendo más maestras pú-
blicas . 
c. Facilitando local para las es-
cuelas sin cobrar alquileres. 
2. —Aumentar las ventajas de en-
tretenimiento y diversión: 
a- Haciendo uso de cines en cada 
batey y colonia. 
b. Haciendo uso del fonógrafo. 
c. Organizando clubs sociales, don-
de sea prác t ica . 
d. Establecieado una librería, circu-
lante de buenas novelas, revistas Y 
otros periódicos en castellano y en 
ingles. 
e. Organizando y haciendo uso de 
talento local en los entretenimientos 
en los bateyes y colonias 
3. —Proporcionar algunas ventajas 
D e B O N I A T O , M A L A N G A y 
£|kON Purés de esas viandas, con todo el poder alimenticio de ellas, sin 
^ perder su aroma ni sabor. Son las propias viandas, desecadas y pul-
verizadas, por procedimientos especiales, que les conserva en la plenitud 
de sus cualidades alimenticias. 
SABROSAS. SALUDABLES. MUY DIGESTIBLES. ECONOMICAS 
S E V E N D E N E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 
Crusellas y C a . , Habana. — 
Y U C A 
religiosas en I03 bateyeg y colonias. 
4—Hacer que los bateyes y colo-
nias estén en las majores condiciones 
sanitarias y atractivas que sea posi-
ble; 
a. Recolectando y alejando la ba-
sura con frecuencia. 
D. Us-ando a menudo desinfectantes. 
c Sembrando y manteniendo árbo 
les ^e o para dar sombra. 
d. Fomentando jardines, huertas y 
BÍembraa de frutos menores. 
5. —Distr ibuir en cada batey y co-
lonia una camilla y estuche de ar-
t ículos para practicar la primera cu-
ra, en caso de accidentes. 
6. —Sembrar I&s compañías en i^s 
guardarrayas u otros lugares propi-
cios, bcniatCf, yuca, maíz, frijoles, 
papas y cebollas etc., los cuales se 
podrían vender » los empleados al 
costo. 
a. Junto con estos se podrían esta-
blecer molinos pequeños para que ei 
público pufída n.oler su maíz . 
b. A l público se le podía enseñar 
a hacer pan del maíz molido. 
7. — E l resultado bueno que produ 
cen a favor de la Compañía con los 
padres tanto como con los niños los 
"Arboles de Navidad" dados por la 
Compañía vale la pena. 
8. —Emplear una persona para 
atender a todo este trabajo y servir 
como "Employment Manager" anü 
"Housing and Feeding Manager." 
* * * 
¿No son de impecable ejemplari-
dad? 
¿No merecen plenamente la nece-
saria divulgación que acreciente los 
beneficios ya iniciados? 
¿Resu l t a rá t a rd ía ia realmente fá-
cil imitación de esos benéficos cuida-
tíos? 
¿Cuánto bien, cuán to no repor ta r ía 
ver multiplicados en Cuba los fun-
cionarios como M r . Porter? 
Implíc i tamente , en los precedentes 
párrafos hemos dejado contestadas 
afii mativamente todas esas cuestio-
nes. 
Creemos, sinceramente, que han de 
parecer a log lectores del DIARIO 
DE LA MARINA dignas de general 
apoyo 
E l nuestro queda ya prestado. 
^us tos ís imamente . 
Y con absoluta espontaneidad. 
Para cualquier otro informe res-
pecto a lo aquí consignado pueden 
ser dirigidas las consultas a Mister 
R. B . Porter, en ei Central Cons-
tancia, vía Cienfuegos. 
Podemos, de antemano, agranrlt 
que M r . Porter a t ende rá con su 
ejemplar celo y devoción cualquier 
pregunta que se le di r i ja . 
Es un meri t í s imo funcionario. 
O. 
P o l v o s d e l 
Dr. F r u j a n 
DE P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o'orosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
F O L L E T I N J ¡ 3 
^ Mujer de! traje blanco 
r o u 
^ WILKIECOLLINS 
ACCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
^ R O D R I G U E Z 
RUBI DE ZIMMER 
TOMO PRIMERO 
''«nta en 
J ^ A i L e J 1 ^ "La Mo,ia" ** eia- -Relascoaln. 32. 
¡H*»- e íContinúa) 
-,.8 611 la arena; separé és-
-Í'r^o1^ eSahJlo:ro Pequeño? 
-.P,,Isue- s¡Ku^es- Mariana? 
'^eriA^^o con ic OJ'.0.y encontré un eíl-11- con las Iniciales dt» Ana 
• ^ i í 0 r S r . L me ^ quitó. 
PalaberraUsasn s" contenido? ^ o ^ l ^ ^ no. pero el Be„-
^ ha ^ueso nos ha vis-
V * «alvado9"^111^ c«.^rm6. pero yo 
«Hclro^^er w ? ^ r e z a . No me 
8elO: la /-V1;6 acribo esto pa-
^ DrOxuna vez quo nos 
veamos le daré a conocer el secreto de 
su infame esposo; hasta entonces tenga 
usted paciencia; prometo a usted oue 
nos veremos pronto.i—A C." 
La alusión al hombre alto y grueso 
no me dejaba duda sobre quién había 
sido el espía. Con interés fácil de com-
prender me informé de lo que había he-
cho Sir Perceval. 
—Después de leerlo una vez—prosiguió 
Laura—.volví a entrar en el bote y lo vol-
ví a leer; de pronto una sombra cayó 
sobre el papel y vi en la puerta a mi 
marido. 
—¿ Trataste de ocultarlo? 
— E n esto él me detuvo. No os mo-
lestéis en ocultar ese papel—dijo—porque 
ya lo he leído. Yo le miré aterrada. "Ha-
ce dos horas que lo desenterré, lo leí, 
lo t o m é a colocar en su sitio: ahora no 
me cabe dude que vos hablasteis ayer 
con Ana Catherlch; y si aún no la he 
cogido n ella, al menos os he cogido 
a vos. ¡Venga esa carta!" Qué podía yo 
hacer, hermana mía? estaba sola con 
é l ; ¡se la di! 
t e ~ Y WÜé dijo cuando se la entregas-
—Al principio no dijo nada; pero do 
pionto me cogió por un brazo y me di-
Jo, reprimiendo apenas su furor- Qué 
hablastéis ayer con Ana Catherlch ? 
¡Quierfo saberlo pala,bra por palabra' 
—¿Y se lo dijiste? 
—.; Estaba sola con él, Mariana; y sus 
crueles dedos me rompían el brazo' 
—Tienes todavía la seüal?—déjame 
verlo. 
—¿ Para qué ? 
—Porque nuestra paciencia tiene que 
tener un fin; y esa señal puede ser un 
arma contra él. 
—¡Oh Mariana! no le des tanta impor-
tam-ia, ya no me duele. 
Me enseñó su brazo y si al ver ariue-
llas inocentes carnes maltratadas mis 
Intenciones se hubiesen reflejado en mi 
rostro, mi angelical hermana se hubie-
ra espantado de seguro. 
— Y a no me duele—repitió la resigna-da criatura 
—.Bueno ¿y le dijiste todo lo que sa-
bías respecto a Ana Catherlch? 
—No tuve más remedio, hermana. 
— i ¿qüé dijo él entonces? 
—Durante todo el camino de regreso 
no ceso de atormentarme con su empe-
ño de que le dijera más de lo que sa-
bía; por filtimo me dijo que puesto que 
Mi y yo conspirábamos contra él, pondría 
buen cuidado de que no nos volviéramos 
a ver hasta que no confesáramos la ver-
dad. AI llegar a casa, me llevó a mi 
cuarto y encontrando en él a la pobre 
í a n i r y ln despidió en el acto, y dándome 
un empujón me hizo entrar y cerró la 
puerta ¡Si le hubieras visto, Mariana' 
¡Parecía un loco! 
—Lo está, por los terrores que le cau-
sa su mala conciencia; y esto me confir-
ma en que aquí bay un secreto más im-
portante de lo que hasta ahora hemos 
supuesto. No lo digo por alarmarte, hi-
ja mía smo para demostrarte la nece-
sidad de que me dejes obrar mientras sea 
tiempo todavía ? 
— i Pero qué podemos hacer, Mariano? 
¡Si pudiéramos dejar esta casa para 
siempre! 
—Oyeme, quieridn, y no te creas inde-
fensa, mientras yo esté a tu lado. 
—Ya lo sé, Mariana, pero no olvides 
tampoco a la pobre Faniry que necesita 
ayuda. 
—.Ya la he visto y he quedado en co-
municar con ella esta noche. Las cartas 
no están seguras en el buzón del castillo 
y yo voy a escribir dos que no quiero 
oue pasen por otras manos que las de 
Faniry. 
—;. Qué cartas? 
—Una para el socio do Mister Oilmo-
re, persona muy competente y que se nos 
ha ofrecido con verdadero interés No 
conozco las Leyes, pero debe haber algu-
na que proteja a las mujeres contra tra-
tos como los que te ha infligido ese ru-
fián. 
—¡Pero repara en. el riesgo que corre-
mos ! 
—Me parece que si llegamos a ese 
punto tendrá él más que temer que nos-
otras. 
—Pero le llevarás a la desesperación, 
y eso aumentará nuestros peligros 
Comprendí la verdad de estas palabras; 
pero en nuestra posición crítica era pre-
ciso arriesgar el todo por el todo; así, 
pues, traté de hacérselo comprender. Sus-
piró la pobrecita y me preguntó para 
quién era la segunda carta. 
—Para Mister Falrlie, es el hermano 
de tu padre y debe saber la situación. 
Laura movió la cabeza con aire de 
duda. 
—Sí, ya sé—.proseguí—que es un vie-
jo egoísta, pero no os un bruto como 
Slr Perceval, ni tiene amigos como el 
Conde. Le convenceré ríe que su inter-
vención le evitará molestias y respon-
sabilidades en lo futuro, y ya se mo-
verá. 
—¡Sí pudieras conseguir que volvié-
ramos a Limmeridge! 
Estas palabras me indicaron una nue-
va ruta, i Sería posible, amenazando a Sir 
Perceval con la intervención do la Jus-
ticia, obtener de él que permitiera a su 
mujer volver a Limmeridge bajo el pre-
texto de la salud de su tío? Atrevido co-
mo era el proyecto, me pareció digno 
de intentarse. 
—Tu tío sabrá los deseos que mani-
fiestas; y espero en Dios que podremos 
llevarlos a cabo. 
Diciendo e&to, me levanté, pero Laura 
trató de detenerme diciendo: 
—;.A dónde vas? ¡no me .dejes sola! 
Aquí tienes todo lo necesario, escribe 
aquí las cartfis. 
Mufho sentí negarme a sus deseos, 
pero ya habíamos permanecido demasin-
do tiempo Juntas. L a hice comprender 
que para volver a vernos, era preciso evi-
tar sospechas. 
—Volveré luego, cariño mió, descansa 
ahora un rato 
—¿Está la llave en la cerradura Ma-
riana? ¿Me puedo encerrar? 
—Sí, eso es y no abras a nadie has-
ta que yo vuelva. 
Nos dimos un beso y salí, oyendo co-
mo cerraba la llave en cuanto saJÍ, lo 
que me tranquilizó un poco. 
V I I I 
Junio 19.—J31 ruido de la llave, hecho 
por Laura, me recordó la prudencia de 
cerrar también mi propio cuarto; me en-
caminé a él y no encontré señales de 
haber estado allí nadie; lo único que me 
causó alguna duda fué el ver el sello con 
que lacraba yp mis cartas (dos vulga-
res palomitas) colocado en su estuche, 
cuando no entraba esto en mis costum-
bres y siempre lo dejaba donde se me 
caía de la mano; pero quizás por una 
vez lo habría puesto allí maquinalmen-
•te. No me pareció esta pequeñez digna 
de pensar en ella, y cerrando la puerta, 
me guardé la llave y bajé las escaleras. 
E n el "hall" estoba la Condesa sola, 
consultando el barómetro, y, al verme, 
dijo: 
*-Me parece que tendremos más llu-
via. 
De nuevo estaba tranquila e impasible 
como siempré, 
Pero mi terror de que hubiera parti-
cipado a su esposo la palabra "espía" 
dicha por Laura, la antipatía que siem-
pre profesó a su sobrina por haberse in-
terpuesto inocentemente entre ella y las 
diez mil libras de su herencia; todo es-
to me dió fuerzas para tratar de inter-
poner mi influencia en favor de mi her-
mana. 
•—¿Me atreveré a esperar de su grnn 
bondad que me permita usted hablar de 
un asunto esencialmente penoáo? 
El la cruzó los brazos e hizo una in-
clinación de cabeza. 
—Cuando se tomó usted la molestia de 
devolverme el pañuelo,—prosiguió—temo 
que haya oído usted una palabra pronun-
ciada por Laura y que no quiero repe-
tir. Espero que no le haya concedido us-
ted ninguna importancia, y que no ha-
brá usted creído necesario ponerla en co-
nocimiento del Conde. 
—No la he concedido la menor impor-
tancia—repitió con su cortada y helada 
voz;—.pero no tengo secretos para mi es-
poso, por lo que siento muy de veras 
participar a usted que la he puesto en 
su conocimiento. 
Estaba preparada para oirlo, y sin em-
bargo sentí un escalofrío en la espal-
da 
—Permítame usted, suplicarle, Conde-
i sa, que tenga usted en cuenta el triste 
| momento en que se encontraba su sobri-
na. Se hallaba anonadada por la injus-
ta conducta de su marido y no sabía 
lo que decía. ¿Podré abusar de la espe-
' ranza de que su error sea generosamen-
1 te olvidado? 
—Seguramente—dijo detrás de mí la 
l sonora voz del Conde quien había entra-
| do con su paso silencioso habitual y un 
libro en la mano. 
—Cuando Lady Glyde pronunció esa po-
co meditada palabra, me hizo una gran 
injusticia que lamento y perdono. No 
hablemos nunca más de eso. Misa Hal-
combe, y procuremos todos de buena fe 
darlo al olvido. 
— E s usted muy bueno, y no sé cómo 
agradecerle... tenía los ojos clavados en 
mí y la enigmática sonrisa de aquella 
máscara blanca me desconcertó de tal 
modo, que no pude añadir ni una pa-
labra. 
—¡Le ruego de rodillas que no diga 
usted más, Miss Halcombe! Ha dicho us-
ted ya demasiado. 
Y cogiendo mi mano con la delica-
deza de un Caballero del siglo 1" la 
llevó respetuosamente a sus labios. L a 
I Inocente prueba de respeto me causó un 
¡ trastorno indecible. 
Aprovechando el primer pretexto que 
1 se me ocurrió, salí a encerrarme en mi 
cuarto y allí derramé secretas lágrimas 
de vergüenza al tener que confesarme que 
el hombre a quien debía aborrecer por 
estar convencida de su infamia era el 
único que tenía poder sobre mí. 
Afortunadamente no había tiempo pa-
ra pensar, sino para emplearlo en cosas 
útiles. Tenía que escribir las cartea al 
abogado y a Mister Fairl ie y me senté 
para empezarlas sin un momento ae va-
CllEnÓla del abogado no decía nada, de 
Ana Catherlch, pues aun ignoraba en 
nué consistía el misterio que rodeaba n 
esta infeliz Atribuí la indigna conduc-
ta de mi cufiado a sus dificultades pe-
cuniarias y le preguntaba qué procedi-
mientos legales podrían emplearse en el 
caso de negarse su esposo a permitir 
a Laura pasar una temporada conmigo 
en Limmeridge. Le rogué que se pu-
siera de acuerdo con Mister Falrlie res-
pecto a los detalles, y terminé fraplj-
cándole obrase en nombre de mi herma-
na con toda la energía y rapidez posi-
b l L a que escribí a Mister Fairlie estaba 
redactada en los términos que ya indiqué 
a Laura y que me parecieron los más 
eficaces para ponerle en movimiento J>e 
incluí una copla de mi carta al abogado 
para que viera lo grave que era el caso 
> v le encarecí el inmediato traslado de 
i Laura a Limmeridge. como el flnlco pa-
¡ so que podría librarle de molestas res-
I ponsabllidades en lo futuro 
Escritas v selladas las cartas, pasé si 
cuarto de Laura para J ^ t í c ü * r ^ « ^ . 
; Te ha molestado alguien ?—.pregunté 
3 1 - i N ^ i e r o me ha parecido oir el ro-
ce de un vestido de seda que pasaba por 
delante de la puerta. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Pórtela 
Dr. Raúl Fernández Mederos 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez 409 Teléfono 
M -2758. Habana. 
Ldo. A. G. SOLAR 
ABOGATK) 
Manzana de Gómez, 504. TeléCono 
M-2039; de 10 a 12 m. y d® S » 
¡ 6 p. m. 
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Tei. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 ¡p. m. 




Tobacco and sngar lands 
Hom» de oficina para eX público: 
De 11 fc 3. 
Manzana de Gómez, <Dto. 306). 








Bx-Mlnistro ©n Washington y ex-
Maglstrado del Snpremo do Hondu-
ras. Cbacón, IT, bajos. Teléfono 
A-0242 I^a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departarnento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-IÜOZ. 
23595 
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Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Oblapo, número 59, altos. Teléfo-
no A-2432. De » a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Doctores m HUSdm $ Oragí», 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N GENHRAL 
Inyecciones de Neo- Salvarsán. Con-
aultas de 2 a 4. Lunes, Mlércolen y 
Viemea. Neptunov 88. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
Dr. ELPIDÍO SH-CER 
Cirujano del Hospital "Mercedes " 
Yl"agla (especialidad de cuello), en-
j-ermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neoaal-
vnrsAn." Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. Domingos: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-e&O Amar-
gura, 70. 
Dr. REGÜEYRA 
Iratamlento curativo del artritls-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpss, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parálisis y demás en-
termedades nerviosas. Consulta»; 
)e 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162. antiguo, bajos. 
23330 5 oc 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad flo Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedad es de 
Eieñoraa. Consultas de 12 a 6. San 
Lázaro, 840, bajos. 
li)8Í3 30 s 
Dr. J . MARTINEZ CAÑAS 
Ayudante de la Facultad de Me-
<hcina. Jefe de trabajos 'jiológicos 
del Laboratorio "Plasenf la." Ex-
^nterno del "Mercedes." .'i>e 12 a 2 
Malecón, 31. Teléfono M-2183. 
Di. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en treneral. Consultas: de 1 a 3. 
l a u José, 47. Teléfono A-2071. ̂  
23575 80 8 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hosipltal número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2588. 
Dr. LACE 
Enfermedades secreta»; tratamien-
tos especiales; sin emplear Inyec-
cionea mercuriales ni de Neosal-
varsán; cura radical y rápida. No 
visito do 1 a 4. Habana, 158. 
C 9675 In 28 (1 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniversiJed de la Habana. 
Medicina general especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4812. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
rlentre (estómago, intestino, hígado, 
riñOn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por él proceder 
de Minhorn, Consulta de 1 a S (ex-
cepto los domingos). Empedrado. 
52. Teléfono A-2580. 
23688 30 s 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultsis y tratamientos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dr. Engaño Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-SS98 
Dr. J . B. R U E 
De loa hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes/uretroscóprcos y 
cistecdpicos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 60G 
y 914. 
San Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedad-.,.-* venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres :r 
examen del rlñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m- y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
2.3596 30 s 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 5Z 
31 a 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica, Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, nümero 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
Dr. Gonzalo E. Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A - 4 e i l ; F-1549. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X , Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. Roque Sánchez Quíros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 86, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-a245. 
23587 30 s 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consufas; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Bellly, 9 y 
medio (altos) ; de 1 a 4; y e nCo-
t r é ^ e s q u i n a a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
DR. PERD0M0 
Vra8l.í1irinarlasi estrechez de la ori-
na, MdToc-ele, Inyecciones sin dolor, 
Jesús Marta, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
17-2b4 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
dallsta del "Centro Asturiano" 
De 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-0290. Domicilio: Concordia, 
número 88 Teléfono A-4230. 
23574 -So 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús Marta, 
114, altos. Teléfono A-«488. 
Sanatorio del Dr. MAUBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Ünis« 
en su clase). Cristina, 38i. Telefo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro, 721. Teléfono A-4698. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecfln, 11, altos; de S a 4. Te-
léfono A-4468. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-253S 
ni ITH ^ —̂ 
c i r u j a n o s d e n t i s t a s 




Ho traslad««o su Gabluet»» Den-
tal * O'RelUy, 98 altos. Ooaaul-
tas de 8 • 12 y de 2 a 6. 
23586 30 » 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraadn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
meto 34. Teléfono A-5418. 
Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 ». m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlciún de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 68. Te-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina-a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4í2S3. 
23723 30 s 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
CuraclOn rápida por sistema sao-
derníslmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. ChacOn, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
20335 31 
O C U L I S T A S 
Dr. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos Clínica 
para pobres: $1.00 al mea; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
tt. San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
23576 30 s 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nart» y Garganta. Todos los 
días, do 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-7766 F-1012. 
C A L L I S T A S 
CALUSTA REY 
Neptnno, 5. Tel. A-38n 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
6006-12-13 31 mz 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Clrujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990 
23577 30 s 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominaL Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2e28. Gabinete 
de consultas: Reina. 68. Tel. A-9121. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del estomago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a «. 
Reina, 90. Teléfono A.aWiO 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. GARCIA RIOS 
lie las Facultades de Barcelona y 
Habana, 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A 87, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-30fl5. 
P I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos j?or los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita :.M61O los martes para seño-
ras, y s íbados, caballeros, de 7 a 
S p". m. 
Sld lo. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
neza, 32. 
Sanatorio Barrete, Guaaabacoa. 
Teléfono B i l l . 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de NeT% York y ex-direc-
tor del Sanatorio "Le Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. TelO-
lonos 1-2842 y A-2553. 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BKKNAZA, 32, BAJOS. 
20343 31 a 
F. TELLEZ 
a U I K O P E D I S T A OESNTrFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifoBis y todas Iss afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro auiropédico. Consula-
do T Animas. Teléfono M-2S80. 
12657 31 m 
F. SÜARE2 
Quiropedista del "Centro Asturia- | 
no." Graduado en Hllnols Collejje, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de QOmez. Deparíamento 
203. Piso lo. De 8 a n y de 1 a «. 
20344 
LABORATORIOS 
A U M E N T O O VENTEO 
¿Qué será mi abono? 
¡ ¡ A N A L I C E L O ! ! 
LABORATORIO D E QUIMICA 
A G R I C O L A e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 37%. Tel. A-5f44 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
EmU^ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos ; eléfono A-3fi22. Se practican 
análííjVi químicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultatira de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escoba?, número 
23. Teléfono A-2687. 
ASOCIACION NACIONAL DE EMI-
GRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, tengo ¡ 
el honor de citar a todos loe compatrlo- j 
tas que Integran la Directiva, así como' 
también a los socios en general, para que 1 
concurran a la segunda seslOn de mes, 
que tendrá lugar en nuestro domicilio so-
cial, calle de Neptuno 176, altos, el lu-
nes 16 del actual, a las ocho de la noche, 
con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Balance del señor Tesorero. 
Informes de las Comisiones. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana, 15 de Septiembre de 1918. 
B. Córdova, Secretario de correspon- \ 
dencla p. s. r. 
S o l e m n e A p e r t u r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
interés académico pudiera proponer 
hoy a vuestra benévola atención, que 
e] enunciado en el rübro de este mi 
sencillo trabajo, resonando aún en 
nuestros oídos la voz augusta del Vi -
cario do Jesucristo, al promulgar el 
novísimo Corpus Juris. 
La importancia trascendental del 
estudio del Derecho Canónico es una 
de esas verdades que se imponen a 
la inteligencia de todo pensador con 
claridad irrefragrable. y cuya demos-
^ n . h.c.u; de p r o p i o , reatarla ^ « n e s d , 
L E 
ü Ge la t s y C o n p a M a 
MB, Asmla», IOS, wmiiU» • Mmmmtg*' 
Hk Hwo»n pajss per «sMs, te» 
sIlitaAi cartas de evMttto y 
gtres letras a eerte y 
larga vista. 
| ACEN pagos yor cabio, gtm 
letras a corta y larca vteta 
sobra todas las ceyttalee y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Sfrtflco y Europa, asi 
coiáo sobre P^nos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
laKBs, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
tan innecesaria como haber demostra 
do que el Sol nos alumbra o que la 
tierra nos sostiene. 
E l Derecho Canónico, digan lo que 
les plazca sus detractores, ha sido y 
es el Derecho de la gran socíedacl 
cristiana, el elemento regenerador 
que informara las leyes por que se 
rigen los pueblos más esclarecidos de 
la tierra, la regla divina de las sa-
nas costumbres que resplandecen en 
'A historia, nacidas al calor de los 
preceptos y consejos del Evangelio. 
¿Cómo, pues, no ha de Interesarnos 
su conocimiento? Se estudia el Dere-
cho Romano para tomar lecciones de 
ciencia y discrección; ;.no las ofrece 
más fecundas y más sólidas el Dere-
cho de la Iglesia que suavizó el ca-
rác te r social y trocó la faz de la so-
ciedad gentílica con la razón de sus 
principios y el peso de sus sanciones? 
E l estadista no puede ignorar el 
Derecho fundamental del Cristianis-
mo, porque el Cristianismo es la ba-
se más sólida de su existencia, según 
aquello de dad a Dios 1» qwe es de 
Dios y al César lo que es del César : 
y porque la Iglesia y el Estado deben 
moverse en circuios concéntricos, 
prestándosé mutuo apoyo, sin. violen-
cias y sin odios; a la manera en que 
el alma y el cuerpo, h?.rmonizándase 
recíprocamente, labran de común -su 
felicidad. E l teólogo encuentra en las 
decisiones canónicas un arsenal r iquí-
simo para el esclarecimiento y defen-
sa del dogma cristiano- E l jurlscpn-
eulto, no lo será con pleno título, si 
desconoce la fuente más pura del De-
recho, no siendo lícito a los abogados 
católieos, como escribió con sumo 
acierto un sabio a magistrado cubano 
al prologar una obta. que todos cono-
céis, sacros eáliones ignorare* E l hia-
toriádor no puede hacer justicia a su 
nombre, si pasa por alto la más sa-
bia de las legislaciones que han i n -
tervenido en el curso de loa aconte • 
cimientos humanos. Y el clero en ge-
neral, depositario por derecho divino, 
de la potestad eclesiástica, ¿puede 
aca^o ignorar la naturaleza, la ex-
tensión y el ejercicio de su poder? 
Sólo por relegar al olvido o tergiver-
sar el espír i tu del Derecho Canónicb. 
se ha hablado y se ha escrito calum-
niosamente de la Sede Apostólica, se 
ha interpretado torcidamente la his-
toria de la Edad Media, y se han des-
conocido los Inenarrables beneficios 
que a la formación de las naciona-
lidades dispensara la Iglesia. 
mención las colección' ^ 
e i . P x í ^ 0 ' la "Isidorlanr-'1* " « W ; 
na", del Papa Adriano f ' la "Ari J 
tías ' ^ ' sas toecretales;'y> 
Mercator o Peccator (le IsidT 
El "Derecho medio" ^ 
mar a las colecciones e w m08 
de Graciona hasta Ĉtuada= 
61 Coi dentino El llamado Corp„s 
nonici de esa época 
"cilio 
inri. 
Z A l 
CUBA, Nos, 76 y 78. 
Hacsn pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista y dan cartas 








y demás Capiteles y dudados do los 
Estados Unidos Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de E s -
pafia y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
T A C O R R I E N T E . 
a u o . 
L I M I T E O 
COKTTÍTUADOB BANOAStlO 
T I R S O EZQUERRO 
BANQUERO 8. — O'BEIXX.T, 4. 
Oao» originalmente esta-
blecida en 10M. 
| ACB pa^os por cable y gira 
letras sobre. las principales 
ciudades ds los Estados Uni-
das y JBuropa y coa especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
ntentas con y sin interés y hoco prés-
tamos. 
VeMteM A-iSea. OsMo< ftilHc. 
U S DE R. ÍB6ÜELLES 




bit» y romlsidn de dividendos s te-
toréeos. Préstamos y pignora «IODOS 
o* valores y frutos. Compra y ven-
te de valores públicos e industríalos. 
Compra y venta de letras d« «amblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
«arteii. Pacos por cabla y Cartea ¿s 
CrMItsi, 
J . Ba lce i i s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A . N ü m . 34 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a certa y l a r g a 
v í a t e Bebió New York, 
dns, París y sobre todas las eaal-
tales y pueblos de España e l a tea m * 
lesues y Canarias. A c o t e de l a 0MB> 
paflfa de Seguros 
" a O T A L . " 
L O S 
QUE NO SE MAJLGAS-
TAN FORMAN LiA BA-
S E DF UN GAPlTAi* 
i L hembra «se ohonm tlOMi 
sfempro «%o que lo ahrl^B 
contar» la vmP&BaA xoiñv. 
, que «i eru» no « f e t e n r a tioni» 
ilumiinrn ante «i la «nfwwra «8o « trae 
P u b l i c a c i o n e s 
P E R I O D I C O S R E C I B I D O S 
Hemos reciidol as ediciones domi-
nicales de ios grandes diarios ame-
ricanos el "Herald" y el "New York 
American", que nos envía la l ibrería 
"noma" junto con la gran revista 
fiancesa "La Science et la Vie", su-
mamente útil a los militares y a los 
industriales y hombres de ciencia. 
L BANO0 ESPAÑOL D® 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en ad»laate ? 
pag* el TRES POR CIENTO M 
Interés. 
AS LIBRETAS «DOS AHO 
REOS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES PU-
DEE^DO \fí& DEPOSITANTE^ 
SACAR EN CUALQUEBB TUSIÍ 
M ô au DINERO. 
Varias son lap etimologías atr ibui-
das a la palabra jns-derecho. Unos 
derivaron el vocablo latino de juxta-
cerca dei olvidando que juxta se escri-
be) con x y significa, no igualdad, sino 
proximidad; otros la traen de jnssiun-
inandado o mandato; algunos, siguien-
do a Ulpiano, la derivaron de justitia. 
siendo esta o.pinión objeto de contien-
da, toda vez que muchos, invirtiendo 
el orden, derivan just i t ia de jus ; en 
nuestros días no falta quien suponga 
el término jus como procedente de la 
raiz sancrita yn-lazo, a n i ó n ; y el ca-
nonista E. Bajón ("De Justitia et Ju-
re", Orleans, 1910) la deriva del grie-
go ison-iguaL "ya que igualdad supone 
el Derecho." De cualquier medo, el De-
recho puede clarificarse de dos ma-
neras, objetiva una, subjetiva la 
otra: o como facultad moral que tie-
ne cada sujeto sobre lo que es de su 
pertenencia, aunque no se encuentra 
en posesión de ello; o como conjunto 
de reglas objetivas, dotadas de fuerza 
obligante, y en este sentido se con-
funde con la ley. Y así las palabras 
ley, derechoi, han sido empleadas i n -
distintamente por Salustio, Cicerón, 
San Agustín, San Isidoro y el Aquino 
Jus, prout legem slgnificat, cum i l l a 
convertitur, et tómquam synónima re-
putan tur. 
La distinción entre derecho y equi-
dad, admitida ya por Aristóteles , 
Quintiliano y Cicerón, consiste en que 
la equidad es la rectitud natural mis-
ma, y el derecho es lo que podemos 
llamar justicia legal, que, siendo en 
general justa, puede en un caso par-
ticular resultar injusta, según aquel 
principio: summum jus, summa i ^ j u -
dó en Roma de que tuviesen fuerza 
r ia . Finalmente, la palabra canon-
regla, indica que la ley está conteni-
da y expresada en cánones o reglas 
determinadas E l nuevo Corpus jur is 
sigue usando este vocablo para indi -
car los ar t ículos del Derecho escrito. 
Siendo la Iglesia, por voluntad ex-
presa y constitución de Jesucristo, 
una sociedad, le compete naturalmen-
¡ te la facultad de regirse y gobernarse 
j Siendo además sociedad suprema, to-
I d i vez que supremo y espiritual es 
sv fin, es sociedad perfecta, indepen-
diente en su esfera de toda otra so 
ciedad y l ibr en sus leyes. 
Como definición lata del Derecho 
Canónico, para el f in que persegui-
mos es esto trabajo, ofrecemos este: 
Cómplexus legüm quibus Ecclesia or-
dinatur i . e^ constltuitar ac reg i tm. 
Por razón de los elementos que el 
Derecho de la Iglesia contiene, po-
demos distinguir leyes divinas y le-
yes humanas; per razón de la materia 
sobre que versa, el Derecho es públi-
co o privado; por razón de su exten-
sión, es universal o particular; y, f i -
nalmente, por su forma, es escrito o 
consuetudinario. Mas en ninguno de 
estos detalles necesito detenerme. 
En un principio no hubo palabra 
alguna técnica y universal que desig-
jiajra el Djerecho eclesiástica^ em-
pleándose sencillamente las formas 
statuta canonuni, disciplina, etc.; N i -
colás I , en el siglo I X , usó la expre-
sión canónica sjmctio y lex canónica. 
En el siglo X I I ya econtramos la for-
ma Jus canonicunb y de la misma 
época es la denominación de Jus eccle-
siastiicum. La denominación de Dere» 
cho canónico prevaleció hasta nues-
tros días ; hoy muchos emplean el t í-
tulo de Derecho eclesiást ico; entre 
ellos se hallan Schemalzgrueber, Reif-
íenstuel , Phillips, Tarqüini , Manjón e 
Iglesias. Sin embargo, para no rom-
per con la antigua usanza» se ha 
aceptado el título de Codex juris cano 
mei para el nuevo Código universal, 
debiendo, por tanto, predominar una 
vez más. 
Desde la predicación de su divino 
Fundador, la Iglesia jamás ha dejado 
de promover, según las necesidades 
de los tiempos y de los pueblos, la 
Disciplina eclesiástica, por, medio' de 
sus Pontífices v de sus Concilios, de 
sus Congregaciones y Prelados. De 
aquí la necesidad de coleccionar o 
j codificar las disposiciones canónicas, 
i Distintas agrupaciones precedieron, 
tanto en Occidente como en Orlente, al 
! famoso Decreto de Graciano, constitu-
I yendo lo que se ha dado en llamar 
¡ Derecho antiguo. Algunas de estas co-
lecciones eran sis temáticas, otras cro-
nóligas, todas de carác ter privado, 
como ha demostrado el canonista 
francés Phfllips en su "Du Droit eccle-
slastique". Entre las antiguas colec-
"Decreto de Graciano" TPreildía ^ 
les de Gregorio I X " , el 
Decretales" las " C l e ^ ^ a e ^ 
Extravagantes de Juan S ^ " , £ 
"Extravagantes Comune^. 11 ? 1̂  
principales agrupaciones' a e^ 
unir, a manera de apéndi P o ^ 
"Libro séptimo de las DecrPt 
abogado Pedro Mathiew v les". del 
las "Instituciones" de T n„ , ^bléi, 
critas a semejanza de laslellT0tü. I 
no y, al igual de la obra de ̂ l u -
de carác te r estrictamentr ^ 
Debemos igualmente records r ^ ' ^o 
las cinco partos que h ^ 
como pertenecientes al Uarn !, ci^o 
guamente Corpus Juris, soini aiu!-
cretales" de Gregorio rfc B, "De. 
de , las Decretales" y las' 'o, 'Seíto 
ñas" son colecciones auténtí^ ÍIltl-
dando el "Decreto de GraciarT^ 
"Extravagantes" todas, comr>& 7 !as 
caciones de carácter privado n e -
vemos, finalmente, que las ''pv Ser" 
gantes" son genuinas aun civf^8-
colección como tal no recíbipr ^ 
GiÓn pontificia; no así el "De 8ai1-
Graciano" que contiene elemom6to ^ 
páreos. Prolija tarea y por t(>d 105 ex-
ceptos innecesaria sería la dft5 C0!1" 
ner aquí el carácter , exteusiCaV^ 
ticularidades dtí las codificaI'Par' 
mencionadas.. r Cl0i«i 
Celebrado el Concilio de Tren* 
cundo en legislación, y jj/?'fs-
transcurrido tres centurias dJri!̂  
Última colección auténtica se s i 
la necesidad de una nueva codm 
c¡ón que resumiera todas las 
ciós legales vigentes, publicadas T 
pués de las Clementtnas, constltuv 
do lo que llamamos. "Derecho n 
ya que reservamos el título de «iw 
simo" para el Código promulgado^ 
nuestros días por la Santidad de ¿ 
nedicto X V . Concibió el proyectoT 
codificación el Papa Gregorio Ym 
que murió antes de ver ternünada ' 
obra. Prosiguióse la realización deta 
ardua empresa durante los pontifles 
dos de Sixto V, Urbano VI Greeorii 
X I V , Inocencio I X y Clemente V "r 
cuyo reinado se terminó, sin que 
ra. entonces n i después solemnement; 
aprobada. Desde la épeca de Paulo 
V ningún trabajo de codificación se 
emprendió con autoridad pontificis 
exceptuando el tomo I del Bularlo de 
Benedicto X I V que constituye MJ 
colección pública, cronológica y Utí 
r a l ; seis siglos habían transcurrid.} 
desde las Clementinas hasta nosotros 
sin poseer una nueva codificación ca 
nónica. 
E l "Derecho Novísimo" es de nues-
tros días. Coronando la obra iniciadi 
por el celosísimo Pío X, f. r., pro-
mulgó S. S. Benedicto XV, por medio 
de la Constitución Apostólica Pmi. 
dentissima Mater, fechada en el Do-
mingo de Pentecostés de 1917, el nue-
vo Corpus Jur is ; sus mandatos co-
menzaron a estar en vigor para la 
Iglesia el Domingo de Pentecostés del 
año actual. 
La importancia del nuevo Código es 
Imponderable. Abarca toda la legis-
lación disciplinar, quedando abroa-
das todas las fuentes anteriores. So-
luciona uno de los problemas máí ar-
duos que solían presentarse al » 
nista, el de hallar en todo caso lal̂  
exacta y concreta que aplicar. Su % 
ma es moderna y de fácil 
acercándose, en cuanto a su 
clón externa, al Código Civil, salvo 
que en el nuestro se denominan cáno. 
nes y en el Civil artícnlos, Ips diver-
sos apartados que contienen la legi»-
laclón. Ya en el C. Vaticano, a ins-
tancias de varios obispos españoles y 
franceses, se había pensado en codi-
ficar el Derecho, y si el plan no SÍ 
llevó a feliz éxito entonces, la causa 
debe hallarse en la rápida y anormal 
interrupción del Concilio. Célebres ca-
nonistas como Deshaves, en B.lgte; 
Pillet. en Francia; Pezzani, en Italia; 
Cadena y Eleta, en España y Hol-
weck en Alemania, se dedicaron en os 
úl t imos años a preparar materiales 
para la nueva reforma, por cuenta 
propia. Y para apreciar mejor la oMa 
oficial realizada, nada más elocuen-
cue la lista de sabios contenida« 
el Prólogo del eminente canonî  
Cardenal Pedro Gasparn, a la edicic 
vaticana del nuevo Código; sm a? 
podamos olvidar a los distmgU'JJ-
miembros de ^a C. de Jesús, _ 
Wernz y Vidal, que tanto colaboran 
en la magnífica empresa. Mas, pa-
mos al tercer punto de nuestro tew 
Mucho hav que reducir a la majf 
tad, alteza y sabiduría, que los 
consultos de Roma y no PocoS ' ^ 
riadores atribuyeron al V ™ , " ^ 
mano, apellidándole la razón 
pues no se hallaban ciertamente 
didas en la razón muchas de iasJ 
cripclones cristalizadas en ia 1 1 ^ 
¡as Doce Tablas, n i otras Q"* ^ 
ron su origen en los ei3ict0F'1.,l r et 
tor, y en los Senatnsconsuitaj^ 
la Constitutio de los emperador 
siquiera en las de placet, ^ >t 
pr io y novellae, dictadas por ^ Xi. 
vistieron la púrpura in:peria^- ^ 
do de los sublimes p r ^ f 0 5 0S. 
te Tivere, suum cuíque tri&ner , ^ 
non laedere, ; cuántas sombras ^ 
tas máculas se deslizaron. ^ ' ¿? 
filosofía estoica, y las . f ^ . " ^ 
Epícuro, capaces de ev i tan» . ^ 
aún de corregirlas. ,otar »• 
El Cristianismo vino a ^ \% 
mundo antiguo del fonf° „ ^ x^' 
unidad moral, que le faltaba, y ^ 
cerlos a todos hermanos nu ce0 
Derecho y justicia no ap^r ^ 





subjetivo, sino como un PLede ^ . l 
jetivamente sano, que ^ juStiĉ  
eterna Norma de verdad V ^ ^ 
enlazándose con el an;0-'Ominabae 
car el egoísmo que ante.. <- ag{ ei o 
las relaciones lurídicas. V egt8bl 
recho de la Persona" i g u a l é ? -
ce sobre las bases_de ^ piof v ^ 
HUÍ' 
bertad de los hombres n ^ por -
te la razón, con lo c"t;tm<i6n *\ 
base la esclavitud^, ^ ^ v a ^ -
versal del mundo antteuo^ 
desaparecer a impulsos 
l io ; el matrimonio apa. e , ¿e^. 
verdadera comnnicacIoT. ^ ^ 
divino y immano, ^a ^v0 .gua]# f 
deran como compañero6 p9dr* 
dignos y las relaciones ios 
hlFos se regulan según , artg 
í: el niño ^ % fan^V 
padre de familia ° J eto; ' V 
.e lo despeñara del ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DF. 
LA MARINA 
jer deja de ser sierva "v0gar -y ' 
clones griegas hay algunas muy no- convertirse en reina del̂  ciu(jad^e i» 
I tables; tales son la traducida por 
! Dionisio el Exiguo al latín, que cons-
I íaba de 166 cánones ; otra posterior, llamada segunda, de 207 cánones ; la tercera de Juan Escolást ico, del siglo 
pañera de su esposo, - barie ^ 
le garantiza contra la ied9d ¿ 
roca Tarpeya; a J» ^ v uo r 
señala una misión f ^ e c i d o ^ 
mentó de derecho estau 
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^or dueño absoluto del universo, 
Rendándose como un del>er su uso 
1 iración parn fines morales y que-
reserrado a las almas privi lc-
daCi el renunciar TOluntariamentf 
g .7- más altos fines a la posesión de 
•'AP* terrenaley; la sanción de la ley 
Wene3 :.n concibiéndose la pena, no 
suaviza, 
A f e c c i ó n sino también como arre 
^ Vimiento'y enmienda moral del do-
per, ente, desapareciendo muchas pe-
' cruelísimas y promoviendo la 
"fjLia procedimientos más caritati-
Ig en lo político termina la bá rba -
Omnipotencia del dios-^Estado, con-
rah(f'ndope a éste come una instltu-
v ordenación del Ciclo, para 
far'a los humanos a su más elo-
• i r , destino, siendo todos, Imperantes 
V súbditos. responsables ante el Juez 
:,nrpmo de la humanidad; y. f inal-
inte se echan las bases del Derecho 
rLrn?cional, cristalizado en santos 
cabios ministros del Evangelio como 
cJárez v Vitoria, el sublime principio 
^ considerar a los pueblos hermanos 
ntro sí, fomentando el mutuo bienes-
!°r y evitando en gran parte los ma-
jes de la sociedad humana. 
Desmenucemos esta tesis, aportando 
pruebas concluyentes que la demues-
tran de manera definitiva, 
Kn Derecho civil la legislación ca-
rónica estableció los principios con-
ducentes a la abolición de la esclavi-
tud Constantino el grande, ya conver-
tido, dictó el famoso decreto I n sacre-
sanctis eccleslis, por el cual bastaba 
'a declaración de libertad manifesta-
b a en el templo a favor del esclavo 
para que éste debiera considerarse l i -
bre; por el mismo tiempo se aboliti 
el precepto legal por el que un 
acreedor podía esclavizar a su deudor 
moroso; la Iglesia en el Concilio de 
Nicea admitió a los esclavo3 al sacer-
docio, en el año 336 dec-aró indisolu-
ble el matrimonio entre esclavos; el 
C. Africano celebrado en 424 y a con-
tinuación los Concilios Agathensc 
(506), Aurelianense (511), "Epaonense 
1517), Aurelianenstí (049) y 'Mastico-
nense r58')), promovieron ¿ln tregua 
los derechos del esclavo y tu recono-
dmiento, prohibiendo al ame condenar 
a la pena capital sin setnencia del 
juez, estableciendo el derecho de 
asilo, provocando las manumisionoa 
en los templos cristianos; los CC. Ar -
i-ernense (549), Aurelianense del pro-
pio año, y en particular el Papa S 
Gregorio el Magno en sus damosaa 
tpísíolas, tomaron como ideal de sus 
gestiones la libertad de los esclavos, 
llegando a enagenar los bienes ecle-
siásticos y los vasos sagrados para 
obtener el rescate de innumerables 
siervos; Teodosio, impulsado por los 
lirolados, facilitó sin cesar íi, libertad 
de esclavos y Honorio, por medio de 
una salvaguardia y una 
una ley que consta en el Código de 
Justiniano, concede a los obispos la 
facultad de facilitarla; en lea siglos 
V I I y V I H se obtuvieron numerosas 
manumisiones pr«> mnere Dei, pro re-
medio salntls y por otros santos mo-
tivos propuestos a los ames por la 
Iglesia; al transformarse la esclavi-
tud en servidumbre de la gleba .las 
Decretales prombi^r-m t-strictamence 
que se despid'.'-.ra de las colonias a 
¡ los qu© no podían ft.itisíacer sus deu-
das, si el terreno de labranza era po-
co fértil, o si había mediado enferme-
oad o mala cosecha; las mismas leyea 
convirtieron a los esclavos de las ur-
bes en domésticos asalariados, y a loa 
rúst icos en colonos, hasta constituir-
Jos en dueños de bienes raíces y mue-
bles. En cuanto al matrimonio, Cons-
tantino comenzó por restringir el d i -
vorcio y Honorio lo prohibió en abso-
lu to ¡oh témpora? ; se abolieron los 
Impediments que so fundaban en dl-
lerencia de condición social y Cons-
'tancio prohibió los enlaces incestuo-
sos; sólo por el matrimonio legítimo 
se reconoció la filiación constante y 
completa en relación con los derechos 
del padre, privando de esperanza al 
desorden y al vicio; y León, el filóso-
fo, prohibió severamente el concubina-
to. Tan firme y constante se most ró 
la Iglesia en harmonizar la legisla-
ción c iv i l con la canónica en estos 
particulares, y tanto se esforzó por 
convencer a los emperadores de la ur-
gente necesidad de reformar las leyes 
df acuerdo con los principios cristia-
nos, que «n autor tan poco adieto a la 
Iglesia cómo Maynz, en su "Derecho 
Romano", tomo t, pág. 359, lo reconoce 
paladinamente, tributando al Catoli-
cismo un muy Justo elogio. A l mismo 
tjempo se limitó la patria potestad, 
negando al padre el derecho de dis-
poner de la vida de eus hijos, coar tán-
dole las facultades que antes tenia 
sobre el peculio de aquéllos y recono-
ciendo la personalidad f i l ia l para po-
seer: desaparecieron también las i r r i -
tantes desigualdades en el derecho de 
heredar ab Intcstato, fundadas en la 
distinción de sexos o condición so-
cial, y Constantino, movido por la ac-
tuación de varios sínodos romanos, 
obligó a las ciudades de I tal ia y A f r i -
ca a subvenir con largueza a las pe-
iesidades de los mendigos; Teodosio. 
fiel al espíritu que debe Informar to-
da ley cristiana, dispuso que las pro-
piedades de los reos rondenados a pe-
na capital, pasaran, no a l erarlo pú-
bllro, sino a los herederos del ajustl-
riado, y a instancias de los obispos, 
fljó el seis por ciento como máximo 
interés sobre prés tamos, castigando 
severamente la usura. Más aún, las 
Decretales (cap. X V I I I y X I X , t i t . 26, 
lib. 2; como también cap. I y I I , tíí. 
5, l ib. 2, In Sexto) reclamaban contra 
el despojo v8olento,autorlzando al 
despojado para demandar la cosa has-
ta de tercer posesor; exigieron la 
buena fe como condición necesaria 
para la prescripción adquisitiva (cap 
V y. X X , t i t . 26, l ib. 2 ) ; declararon 
obligatorios los contratos por mero 
consentimiento de las partes (cap. I 
y I I I , t i t . 35, l ib. I ) ; y en el Dec. de 
Graciano (cánones I y ss., dist. 47>. 
en las Extravagantes comunes (cap. I 
y I I , t i t . V, 11b. I I ) y en Do Synodo 
Dloceesana, d© Benedicto X I V , l ib. X, 
cap. IV, hallamos severas medidas to-
madas por la Iglesia para reprimir la 
avaricia y reglamentar los intereses 
entre cristianos. Estas prescripciones 
aún hoy son supletorias de las civiles 
en muchas regiones, mientras en otras 
i-e encuentran incorporadas a la legis-
lación de] Estado. Y, ¿quién osará ne-
gar la influencia benéfica del Derecho 
de la Iglesia en las leyes tendentes 
a la reforma de las costumbres y re-
presión del crimen? Inspirado en esos 
principios escritos y pretdicados, 
Constancio dictó uaa ley contra los 
pecados adversas naturnm; otra, pro-
hibiendo a los palatinos y soldados 
concurrir a las luchas de los gladia-
dores, condenadas severamente por ia 
Iglesia. Constantino había ya prohibi-
do la celebración pública de aquello-3 
inhumanos espectáculos y otros no 
menos impuros, dando fuerza de ley 
al descanso dominical. Teodosio I I 
conminó con severas penas a los mal-
hechores, a los magos y demás char-
latanes de su í poca ; Valentinlano 
prohibió el abandono de los nifios, es-
tableció los primeros sanatorios para 
los pobres y creó escuela | públicas a 
instancias del Papa; nombró también 
abogados de oficio para la defensa de 
los pobres. Constantino había prohibi-
do que el Pisco embargara los aperos 
de labranza a los pobre? morosos en 
fe! pago de las gabelas públicas y Teo-
dosio el grande vedó qt̂ .e se solicita-
ran los bienes de los condenados por 
rebelión, erltando así las delaciones 
interesadas y poniendo coto a la ca-
lumnia. 
No menos digna de eterna remem-
branza es la reforma introducida por 
la legislación canónica en el Derecho 
•político de los pueblos- E l paganism.o 
lomano mantuvo con ardor y cons-
tancia la perniciosa confusión de po-
deres, obedeciendo al Emperador co-
mo tal y reputándole además por Pon-
tífice. G-ajus prueba que Jamás se du-
absoluta de ley las órdenes as í c ivi -
les como religiosas de los emperado-
res, según el principio: Constitutio 
princfpis cst qaod im-perator decreto, 
vei edicto, val epístola constltnir nec 
nmquam dubitatns est qnln id vicos 
legjfe obtineat, cara Jpse fmperator per 
i legrin ímperium aeclpiat, Y estos fun-
damentos cristalizaron en leyes posi-
¡tlvas, registradas y confirmadas en Ins 
j Pandectas, ora dispensando a los em-
j peradores del cumplimiento de toda 
' ley, como soberanos y árbi t ros dei 
¡derecho, princeps legibus solutas est; 
| ora señalándolos como ley natural y 
i confundiéndolos con la eterna norma 
j de verdad, justicia y equidad; Quo.-l 
¡prlncipi placait, leemos en las Pan-
| decías , legis habet vigorem; atpote 
cam lego regia qaae de Imperio ©jns-
Jata est. populas el et la eum orane 
suum imperlam et potostatem confe-
¡rat; esto, en castellano neto, quiere 
I decir que el emperador, una vez 
¡aclamado por el pueblo, no estaba su-
Ijeto a ley alguna, era infalible y om-
jnlpotente. ¿Qué arbitrariedades, qué 
¡venganzas y qué crímenes, no han de 
temerse con una base social y políti-
ca tan monstruosa? Fue? bien; el De-
recho Canónico comenzó en Nicea por 
aclarar la línea divisoria entre el Es-
tado y la Iglesia; condenó en el canon 
X V del C. de Constanza tanto las 
t i ranías como las rebeliones, dando a 
entender en forma expresa que los Je-
fes de Estado, de Dios reciben su po-
testad (o mediante el pueblo, o inde-
pendiente del mismo) y a Dios son 
responsables. (Pontifical rom., parte 
I ) ; enseña igualmente que los pueblos 
no deben ser tiranizados por sus go-
bernantes, toda vez que, como recor-
daba hace un año el ilustre Presiden-
te del Tribunal Supremo de Justicia, 
"no se hizo el reino por causa del 
Rey, sino el Rey por cansa del reino." 
(V. cao. I . t i t . V I I I , del l ib. I ; y 
cap. V I , t i t . X I V , del lib. I I , in Sexto). 
En el orden administrativo y en las 
relaciones entre los grandes señores 
feudales, observamos que las Decre-
tales (caps. I y I I , t i t . X X X I V , l ib. I ) 
protegen la seguridad pública, esta-
bleciendo la "Tregua de Dios"; hos-
pitales, casas de beneficencia y es-
cuelas públicas surgen al conjuro 
de los cánones V I I y X I , quaest TI. 
causa 26; y I quaest., 3a y I , I I I , X y 
X I V quaest. V de la misma causa, 
del Decreto do Graciano; reprimen 
las Decretales (caps. I y I I , t i t . X I I I , 
lib. V, del Sept.) las diversiones bár -
baras y crueles: y las extravagantes 
de Juan X X I I , y cap. único, t i t . XVITT, 
lib. V del Sept de las Dec. insisten 
en lo mismo, urgiendo la morig'eración 
de las costumbres y el cumplimiento 
de las leyes coercitivas. La admiración 
exagerada que por el Derecho roma-
ino, puro y sin reforma cristiana, sin-
tieron algunos jurisconsultos del Re-
nacimiento acarreó nuevos males a 
la sociedad. "Fué muy perniciosa, es-
cribe Pastor en su Historia de los Pa 
pas, para el desenvolvimiento políti-
co, lo propio que en otros muchos 
conceptos, la introducción en Alema-
nia del Derecho romano, que ya dea-
de el siglo XITI venía reemplazado 
¡en grado creciente por los principios 
'.del Derecho nacional." Y Wimpheling 
¡agrega : "Conforme a ia abominable 
¡teoría de los jurisconsultos romanis-
tas, el principe ha de ser el todo y 
el pueblo nada." Asi vemos a un Pe-
dro de las Viñas afirmando que "el 
Emperador puede disponer de las Oo-
sas divinas y humanas, pues es señor 
y á rb l t ro de todas"; y Pedro Dubois 
enseñaba a Felipe IV, el Hermoso, 
que: Summa reeis libertas est et sem-
per fult nallls sabesso, et to t i reguío 
1 Imperare slne reprehenslonls hnma-
nae timore. ¿A qué ya recordar ta 
¡obra Defensor Pacis de M. Padua y 
I E l Pr ínc ipe de Maquiavelo; si una es 
¡ la base fundamental de toda la esta-
j lo la t r ía? Recuérdenlas , para su en-
¡ mlenda, los laicistas empedernidos de 
j Nuestros días, sendo defensores de la 
i democracia legítima y eternos adora-
; dores del dios-Estado, en el hogar y 
j en la escuela, en el santuario de la 
j-conciencia y en la vida pública. 
Y no olviden tampoco que tanto 
los fueros de los municipios obtenidos 
en Aragón, y en Navarra, como las 
garan t ías inmortales de la Mag^a 
Carta, fueron obtenidos al amparo 
de principios cristianos y con ©1 im-
pulso de prelados como Juan de 
Navarra y Langton. 
También influyó notablemente la 
legislación eclesiástica en el Derecho 
procesal. Honorio, siguiendo la prác-
tica de varios prelados de la Iglesia, 
concedió a los presos el derecho de 
presentarse los domingos ante el juez, 
a f in de que pudieran exponer sus 
quejas o reclamaciones olvidadas, pa-
ra que denunciaran malos tratamien-
tos y pudieran hacer valer el dere 
cho que creyeran asistirle, encomen-
dando a los obispos la vigilancia de 
este decreto saludable. Graciano, co-
mo una garan t ía a los ciudadanos, 
imitando la economía canónica, dis-
puso que se consideraran relevados 
de obligación todos los súbditos a 
quienes las disposiciones legales no 
se les hubiera promulgado sino p r i -
vadamente o por mediación de magis 
traaos no autorizados. Teodosio ade-
m á s dispuso que entre la sen-
tencia y la ejecución de la pana 
mediara, el espacio de treinta días. 
Las prescripciones canónicas lleva-
ron a las civiles la susti tución de 
las pruebas vulgares por otras más 
adecuadas y fidedignas (can. V I I , X X 
y X X I I , quaest 5, causa 2, del Dec 
de Graciano; cap. í, I I y I I I , t i t . lib. 
V de las Decretales; en los cánones 
de la causa X X I I , quaest. I , del D. 
de Graciano; y en el cap. X I I I , t i t . L 
iib. I I y t i t . X X I V del propio libro, 
de las Decretales, vemos realzado el 
valor probatorio del juramento y ex-
plicadas las condiciones necesarias 
para su valor y l ic i tud; y sobre esta 
misma materia legisla I » Sexto, en | 
el cap. I I , t i t . X V I I I , l ib. I , y cap 
I I I , t i t . U , y cap. I I , t i t . X I , l ib. I I . 
Fué también grande el influjo de! 
Derecho canónico en la legislación 
penal. Constantino, amarte de la ca-
ridad del Evangelio, suprimió las pe-
nas de ignominia o de sello en la 
frente y la de muerte de Cruz, por 
reverencia al Salvador. Teodosio re-
formó el sistema penitenciario, a rue-
gos de los predicadores apostólicos y 
demandó caridad en la aplicación de 
las penas. La Iglesia estableció el 
principio de que no ha de anhelarse 
la muerte del delincuente, sino su 
conversión, y con frecuencia interce-
dió para que no se aplicara la pena 
de muerte, como lo demuestra pal-
pablemente x el Decreto de Gracia-
no, can. I , I I , y I I I , quaest 5, cau-
sa 2S; en el propio Decreto/ can. 
X X V I I I , quaest. 8, causa 23; y en 
las Decretales, cap. V I , t i t . X L I X , l ib 
I I I se declara respetable el derecho 
de asilo para los arrepentidos;, en la 
doctrina de los Concilios de Toledo, 
León (1020) y Coyanza (1050) halla-
mos los principios penales que fueron 
incorporados a los Fueros, y el De-
recho penal español de la Partida V i l 
está tomada en gran parte de las De-
cretales. Las Investigaciones moder-
nas, en particular las de Qulntiliano 
Saldaña, han demostrado que el pro-
ceder de la Inquisición, digan lo que 
quieran sus enemigos crónicos, mar-
có un inmenso progreso en los proce-
dimientos penales. 
Finalmente, ¿quién puedo poner en 
tela de Juicio la intervención ecle-
siástica en el Derecho internacional* 
La unidad y universalidad del Ca-
tolicismo, la vigilancia paterna ejer-
cita por los Romanos Pontífices so-
bre los señores feudales, la "Tregua 
de Dios", el arbitraje papel ejercido 
con ocasión de cruentas guerras y 
sus consecuentes tratados de paz ¿no 
contribuyeron a mantener sólidas re-
laciones de paz y mutuo apoyo entre 
los pueblos cultos de la tierra? Bas-
ta leer el Decreto de Graciano, causa 
X X I I I , . quaest. I y I I ; las actas de 
los Concilios provinciales de Cler-
mont y de Lyon; y el t i t . X X X I V , lib. 
I de las Decretales, para convencer-
se de este hecho histórico. Como S. 
León el Magno detuviera al cruel 
At i la a las puertas de Roma, el Pa-
pa Zacar ías contuvo la ambición de 
Luiprando, S. Ambrosio reprendió al 
emperador Teodosio y Esteban I I re-
convino al lombardo Astolfo. León I X 
intervino en la lucha sostenida por 
Andrés, rey de Hungr ía contra el em-
perador de Roma; Inocencio I I I sir-
vió de á rb i t ro entre Ricardo de I n -
glaterra y Leopoldo de Austria. No es 
menos digna de mención la conducta 
observada por Bonifacio V I I I , Juan 
X X I I , Inocencio V I I , Alejandro V I y 
León X I I I , respecto de los asuntos 
asuntos internacionales de sus res-
pectivos reinados. 
E l Derecho internacional moderno 
•tiene por fundadores, y en admitirlo 
están conformes tirios y troyanos, a 
dos ilustres ministros de la Iglesia, 
el P. Francisco Suárez, de la ínclita 
C. de Jesús , y el P. Francisco Vito-
ria, esclarecido miembro de la familia 
de Guzmán. La diplomacia moderna 
tiene su inmediato origen y norma en 
los apocrisarios, legados y nuncios do 
la Edad Media; ¿quién, en f in ,pue-
de poner en tela de juicio la amo-
rosa actuación del gran Pontífice de 
la Paz, Benedicto XV? No satisfecbo 
con recordar a los gobiernos los prin-
cipios insustituibles del Evangelio, 
como base inconmovible y única de la 
felicidad y completo progreso de los 
pueblos, vien© desvelándose por re-
mediar los males de la guerra, pro-
porcionando recursos y dispensando 
consuelo a todos sus hijos, recordando 
que él es el Representante en la tie-
rra del Pr íncipe de la Paz. 
Señores, he llegado al té rmino de 
mi jornada. Creo haber demostrada, 
siquiera fuese de una manera sucin-
ta, que la Iglesia católica, por me-
dio de su legislación y de sus pru-
dentes tribunales, ha ejercido una 
Important ís ima Influencia en la for-
mación de las nacionalidades. Ella 
tiee una bendición para cada fruto dig1 
no de la actividad humana; ella rinde 
incondicional aplauso a todo esfuerzo 
realizado en bien de la humanidad. 
Como el alma humana ejerce sobera-
no influjo en ei cuerpo que informa, 
así la acción moral del Catolicismo 
informa también todas las actividades 
temporales que no desdicen del honor 
humano y de la dignidad del cristiano. 
Por sus frutos de paz y bendición, 
queda evidenciada la v i r tud portento-
sa del Cristianismo sin engendros 
cismáticos y sin heré t icas adulteracío • 
res. Después de la predicación del 
Evangelio, los pueblos cristianizados, 
por muchos males que precipiten so-
bre ellos el error y el vicio, no pue-
den perecer para siempre, ni todo el 
furor del averno puede desterrar de 
la sociedad el benéfico influjo del 
Calvario; es tal la fuerza fructífica-
tíora de la semilla cristiana que, aún 
;sepultada bajo la balumba inmensa 
de las ruinas de la civilización, ha-
llando en sí misma perenne vitalidad, 
tiene fecundidad suficiente para bro-
tar, crecer, erguir su tallo sobre las 
m á s elevadas cumbres de la maldad y 
de la persecución, extender sus ramas 
ísobre la humanidad entera y conver-
t i r el yermo de humanas pasiones en 




^ C O N C U R S O D E I M P O R T A D O R E S , 
Y C O M E R C I O D E L A H A B A N A ™ 
En importación de Automóviles . . . LA ACREDITADA CASA LANCE Y COMPAÑIA. PRADO, 55. 
En Joyer ía y Relojería CUERVO Y SOBRINOS, SAN RAFAEL ESQUINA A AGUILA. 
En importación de Tejidos . 
En impor tac ión d© Calzado 
. LA CASA ALVAREZ Y VAIDES. S. EN C . SAN IGNACIO. 70. 
• "LA GRANADA." MERCADAL Y CO.. OBISPO. 24. 
En Productos Químicos QASA THOMAS F. TURULL. MURALLA. 2. 
En Maquinaria y Fer re te r í a . . . . . "QUIÑONES HADWARE CORPORATION." MONTE. 222. 
En Efectos y Material Eléctric-o . . LA ANTIGUA CASA "MOSQUERA." OBRAPIA. 95. 
En VajIUas, c r i s t a le r ías y Piltros . . GARCIA MADURO LTD., CUBA. 81, ESQUINA A SOL 
En Licores y Cremas del País . . . LA FABRICA DE ENRIQUE ALDABO. MONTE. 427. 
En Perfumería y jabones LA CASA CRUSELLAS Y COMPAÑIA, MONTE. 314. 
En Tabacos y Cigarros . . . . . . "PARTAGAS," CIFUENTES, PEGO Y CO, INDUSTRIA. 172. 
. RAMON LOPEZ Y CO.. INQUISIDOR. 1. ESQUINA MURALLA. En Importación de sombreros 
En Aceites puros de Oliva . . . . . "SENSAT," BARRAQUE MACIA Y CO.. OFICIOS. 48. 
En Marca d© Sidra Española . . 
En Seguros sobre Accidentes . 
En Conservas y Vinos d© Mesa . 
En Fabricación de Mosaicos . í 
. "EL GAITERO." J. CALLE Y COMPAÑIA. OFICIOS. 12. 
. SOCIEDAD "LA MUTUA." EGIDO, I, ESQUINA MURALLA, 
. "EL BATURRO." ROMUALDO LALUEZA. EGIDO. 63. 
. FABRICA "LA CUBANA," SAN FELIPE Y CRISTINA. 
En Pianos y Música LA ACREDITADA CASA GIRALT E HIJO. O'REILLY. 61. 
En Paños, Casimires y Drilles 
En Fabricación de Chocolates 
. "EL CAÑON." LEIVA Y GARCIA. MURALLA. 111. 
, "BAGUER." JUAN PARTAGAS. JESUS DEL MONTE. 142. 
E n Importación de Licores y Ginebra 
En Películas Cinematográficas . . . 
En Productos Farmacéut icos . . . . 
En Puentes y Dentaduras artificiales 
En Semillas, Plantas y Flores . . 
En Trabajos de Arte sobre Mármol 
En Fábr ica d© Cortinas y Toldos . . 
Wn Fábr ica cíe coronas de Biscuit . . 
En Fábrica de Camas d© Hierro . . . 
En Aparatos Ortopédicos. . . . . . . 
E l Moior Alimento para Niños . . . 
En Servicio de Hotel-Restaurant . . . 
En Sedería, Tejidos y Novedades . . 
En Sas t rer ía sobre medida 
En papeler ía y Efectos d© Escritorio 
En Camisería y Corbatería 
En Armas y Efectos de Caza . . . . 
En Muebles de Todas Clases . . . . 
En Hintorer ía y planchados . . . . 
En Tintorer ía y planchados . . . . 
"LA CAMPANA." DUSAQ Y CO.. OFICIOS. 18. 
"LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA," CALLE INFANTA. 
IA ACREDITADA CASA "TAQUECHEL." OBISPO. 27. 
CLINICA DOCTOR ALEJANDRO CANTERO. AMISTAD, 148. 
"EL FENIX," CARBALLO Y MARTIN, CARLOS III, 26. 
PABLO MANFREDI Y COMPAÑIA, OQUENDO. 51. 
"LA INDUSTRIAL." SECO Y RODRIGUEZ. TENIENTE REY. 104. 
LA CASA ROS Y COMPAÑIA. CALLE SOL, 70. 
VIDAURRAZAGA Y RODRIGUEZ, MANRIQUE. 197. 
LA CASA JOSE MARIA MON, CALLE OBRAPIA, 59. 
"MANIOCA." LEON Y MONTIJO, ZANJA, 58. 
"HOTEL SEVILLA," URBANO GONZALEZ. CALLE ZULUETA. 
"EL CORREO DE PARIS." OBISPO ESQUINA A VILLEGAS. 
LA CASA THE QUAUTI SHOP. OBISPO. 84. 
LA CASA SOLANA Y COMPAÑIA. MERCADERES, 22. 
"LA RUSQUELLA," CHAMPION MOYA, OBISPO. 108. 
LUIS L AGUIRRE Y COMPAÑIA, MERCADERES. 19. 
LA ACREDITADA CASA VIDAL Y BLANCO. GALIANO. 95. 
TINTORERIA AMERICANA "UNDSAY." ARCO DEL PASAJE. 
"LA PERLA DE CUBA." RODRIGUEZ MENDEZ Y COMPAÑIA. 
NOTA.—Se reconuenda a los lectores d¡el presente concurso que para obtener positivas ventajas, verifiquen sug compras en los establecimientos que se publican, indicando lo hacen por haberles sido con-
cedido nuestro Diploma do Honor. Los gastos de organización, publicidad, diplomas y premios del presente concurso que importan $850, quedan a juicio de las casas premiadas, debiendo abonar la cantidad que crean 
conveniente a la entrega del Diploma de Honor. E l resultado de recaudación se publicará a la mayor brevedad posible, y el exceso que resulte sobre la cantidad de $850, se en t rega rá como donativo a la insti tución 
Casa de Beneficencia y Mat anidad." Lo que pone en conocimiento del público el Director del Concurso J U L I A N GARCIA. (Propiedad de la EmpUesa Internacional d© Informes e informaciones ComercialeB.) PATEN-
T E 38S37. 
20641 J.6 st. 
Septiembre 16 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 
E F E M E R I D E S 
(Por F . £.) 
15 DE SEPTIEMBRE D E 1810 
RF 1MCIA E N NUEVA ESPAÑA .LA 
SEY(>LUCION M INDEPENDEN. 
CIA 
Elegiremos para dar a conocer 
•os sucesos de ese día y loa inmedia-
tos más característ icos del movimien-
to la breve nar rac ión del escnt^r ar-
Eentino Navarro y Lamaxca, aae en 
Historia General de América, vol . 
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i "Los patriotas de Queré taro habían 
| fijado la fecha del S de diciemcre pa-
i ra iniciar el levantamiento; pero des. 
I cubierta la conspiración por las au-
¡ toridades españolas , y presos algu-
; nos de los conjurados, se vieron los 
demás forzados a precípitíurlo. 
i "A las dos de la m a ñ a n a del memo-
I rabie día "16 de Septiembre" del 1810, 
I lanzóse Hidalgo a Ia calle con un 
pelotón de bombresi mal armados, l i -
Iber tó a los presos tumultuosamente, 
tocó a misa al rayar el alba, y exbor-
i t6 al pueblo de Dolores a unirse a 
' él para defender contra los JBspaño-
j íes "la oprimidla patria MeJiofe^ia." 
I Venciendo la repugnancia del aristó-
¡crata y disciplinario Allende a admi-
> t i r "gente abigarrada" y sin order 
I para la lucha," el entusiasta Hiidalgo 
• reunió 600 hombres, en su mayoría 
indios y mestizos., y con ellos, se di-
! rigió en son de guerra al inmediato 
pueblo de San Miguel el Grande, to-
, mando al pasar por el santuario de 
Atotonilco un lienzo pintado con la 
imagen de la Virgen de Guadalupe, 
gue colocó en un asta de lanya a ma-
nera de lábaro o símbolo de la futura 
independencia. 
"A los gritos de "Vivai la Virgen de 
Guadalupe y mueran los gachupines" 
entraron las indisciplinadas turbas en 
San Miguel, aprisionando /eispañoles y 
entregándose al robo y al pil láis 
"En los campos de Celaya más ñe 
6,000 indígenas reforzados con el re-
gimiento de Dragones de la Reina, 
aclamaron a Hidalgo "Getneralísimo 
de Amér ica ; " y avanzaron sobre la 
importante y rica ciudad de Cuana-
I juato. Su Intendente Don Juan Anto-
nio Ríaño, encastillado con unos 500 
hombres en la Alhóndigai, se p repa ró 
a la resistencia. Después de cuatro 
horas de deslesperada lucha cayeron, 
avasalldos por el número los heroicos 
defensores de Guanajuato. Su san^ 
grienta derrota (Septiembre 1810), 
decidió él ca rác te r coótico y tempes-
tuoso dte la contíenda-
"La horda de Hidalgo, única en la 
historia de la Independencia Sud Ame-
ricana, y comparable por su com-
posición y especial psiücología a las 
del Madhi en el Sudán (1833,) y a las 
de Oberá o Tupac Amarú, twé cre-
ciendo terriblemente." 
Hasta aquí el bien enterado e im-
parcial historiador argentino. 
Los procedimientos de Hidalgo, que 
algunos escritores tratan de discul-
par por lo premioso de las circuns-
tancias en quje el edesiiástico se ha.-
iíaba y la falta de preparación y de 
Plan, han sido en Méjico, causa de mil 
funestas consecuencias, porque gene-
ralmente las insurrecciones popula-
res han comenzado desdle entonces con 
la libertad de los presos, la destruc-
ción de los archivos y ©i saqueo de 
los particulares; mas por fortuna no 
todos los caudillos insurgientes siguie-
ron tan mal ejemplo y MoreloíC los 
Ramones, los Bravos, los Ga-leenjals, 
Matamorosi, Terán , etc., etc. procii-
raron dar al movimiento en las dtver--
sas ciTcunsiorípclones que lograro» 
dominar imponiendo a sus fuerzan 
moralidad y disciplina y proclamandéf 
buenos principios, mayor orden, fin 
más preciso, ca rác te r más humanita-
rio y aspecto menos temeroso y más 
civilizado. 
Pero quiien con la proclamación del 
plan de Iguala, su elevada política, 
su habilidad incomparable su gene-
rosa conducta, acaibó por quitar a la* 
guerra el ca rác te r odioso, fué Iturbii-
de, que ejercía el derecho de inde» 
pendencia solo con el carácter 
emancipación, y para bien de dos na-
ciones, sin dividir la raza con el odio 
y simplemente trocando la filiaoilón 
por verdadera y cordiaJl fraternidad. 
Esto ha dado lugar a que unos his- j 
toriadores, como el incomparable! 
Alamán, pretendan que no deba so-1 
lemnizarse el movimiento de Hidalgo, I 
y sólo la consumación de Iturbidle, ¡ 
(mientras que los de la escuela l i -
beral, han querido apocar al héroe de í 
1821, porque se hizo monarca, y ven i 
en el anciano de Dolores un már t i r I 
de la patria al desafiar, el pritmero, j 
inerme y con el pecho desnudo, el ¡ 
inconmensurable poder español. 
Los mejicanos más ilustrados y 
cuerdos, consideran qu© las dos fe-1 
chas, la de la iniciación y la de la 
consumación (16 fí© Septiembre de I 
"•810 y 27 de septiembre de 1821) son! 
dignas de conmemoración nacional, ' 
por ©1 fin que tuvieron y eil objeto! 
general que alcanzaron, dejando que 
la historia justiofiera y la morai 
cristiana, cohdenlen los medios re-
probados y las consecuencias funes-
tas. 
No podemos volver santos a los hé-
roes; ojalá y ta l cosa fuera posible. 
Iturbide, lo decimos con honda pena. 
Elctediro ave Enámora 
G. del Pe-roj/ CiB 
D E 
Isíablos de Luz, Vapor y E 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154 
i^staeta. 
as j 
UNERARIA ^ Migue! SÍBWJ E S C R I T O R K 
SAN JOSE, 14. Tel. A-3< 
fué desleal a l virrey Apodada, y sin 
embargo, proclamó un plan de altísi-
ma política, lo impuso por miedlo d© 
una campaña grandiosa, caulqüiera 
qu© sea ©1 aspecto por ©l que los juz-
gue, y logró lo que parecía imposible, 
realizar la Independencia con la unión 
de mejicanos y españolteis. 
Un i lustradísimo sacerdote mejica-
no, amigo nuestro, disfrazándose con 
un seudónimo, escribió en la Renlsta 
de esta ciudad "América Española," 
correspondiente al 15 de mayo de 
1917, las siguientes conceptuosas l í -
neas qu© a pesar d© ©star p reñadas 
de sentid© y ser tan breves, expresan 
con claridad y precisión la única doc-
tr ina qu© acerca del particular res-
tablecte la justicia en sai punto, y 
produce una concilliación de partidos 
en un pueblo en qu© es preciso i r 
eliminando elementos de discordia. 
"Creo que el punto de la ccncilia-
ción, o más bien dicho ©i "modus v i -
vendí" con lots hidalgulstas, está en 
la verdad, Y la verdad en m i con-
cepto es que la obra del pobre ancia-
no de Dolores fué, por un lado, una 
calamidad para el p a í s ; pero, en cam-
bio, es cierto: 
"lo.—-Que Hidalgo inició un movi-
miento en favor de la independencia, 
empleando algunos malos medios, pe-
ro al fin movimiento en favor de ella. 
"2o.—Que en esa revolución hubo 
muchos hechos' heroicos y muchos 
hombres de buena fe. 
"3o.—Que a ú n cuando eiste movi-
miento fué enterament© distinto del 
de Iturbide, contribuyó a dar desa-
rrol lo a la idea de la indJependencia, 
y en este sentido s© le puede conce-
der, porque lo tuvo, influ©ncia sobre 
©1 resultado final. 
"Creo, pues, qu© Iturbide debió ha-
ber dlejado hacer una selección de 
insurgentes para qu© se les diera pre-
mio a todos aquellos qu© como Bravo, 
Terán , etc., lo hubüeran merecido; y 
que nosotros, d© la, misma manera 
que alabamos a Iturbide, por susi bue-
nas obras y 1© reprochamos la perfi-
dia con Apodaca, sin qufe éste repro- j 
che nos sea obstáculo para aquella j 
alabanza, debemos, sm negar las i n i - , 
quidades de la insurrección, alabar-1 
la en lo que merece. La historia deb<i 
decir la verdad, y el mal ha estado en 
que unos y otros, y más los liberalieis, 
hemos querido sacar inmaculadoa a 
nuestros héroes. EJUos, los liberales, 
fueron los qu© PROHIBIERON cele-
brar el 27 de septfilembr© y calumnia-
ron a Iturbide ©n vida y d/espuée de 
muerto. No es cierto, como cree el se-
ño r García Naranjo, que Bustamant© 
haya prohibido la solomnización d©l 
16. Prescribió la del 27 sin prohibir 
la otra, y yo recuerdo haber leído 
discursos del día 16 de los tiempos 
del centralismo. 
"De ese afán por santificar todo lo 
de Hidalgo, ha resultado ser cierto 
lo que dijo Alamán : qu© la solem-
nización d©l 16 de septiembr© es la | 
ca?nonización de todos los honioreis 
de esa revolución. Si se hubiera pro-
cedido con la verdad histórica por un 
lado y ©1 elogio justo y moderado 
por otro, no s© habr ía ll©gado a ese 
resultado, como no santifica la unión 
ilegítima el hijo natural que honra a 
sus padres, n i ©1 haber nacido él de 
una falta, es obstáculo para qu© ce-
lebre el día de su natalicio; pero se-
ría abominabl© qu© para no tener de 
qué avergonzarse, y poder celebrar 
©se día más gozosamente, s© pusiera 
a sostener que ta l unión era merito-
ria." 
E . P . D . 
L A SEÑORITA 
Ofelia Misa y Asencio 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C E B r a EOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para mañana, martes 17, a las ocho y 
treinta a. m., los que suscriben: padres, abuelos, hermanos, 
hermanos políticos y demás familiares, ruegan por este medio 
a gus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria Teja-
dillo S4, altos, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor al cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 16 de Septiembre de 1918. 
Alfredo Misa; Josefina Asencio de Misa; Petrona Sotolon-
go viuda de Misa; Fél ix Asencio; Emel ína Misa de Díaz; Ju-
l ia Misa de Varona; Ramón Díaz; Carlos S. Varona; Ricardo 
Misa; Francisco Asencio; Doctor Peur© Tomás Azcárate; Pa-
blo If i ígjez; Doctor Juan Alu i ja ; Doctor R. Gran; Doctor Be-
nígür. Souza; Doctor Francisco M . H é c t o r . 
Establos MOSCOU 
C a r r u a j e s d e l u j o de F R A N C I S C O ERVIT1 
MAGNIFICO SBBVICIO PABA E XTIEBROS EIí LA HABANA 
^ ^ ^ t S ^ 9 : $ 3 - 0 0 . V i s - a - v i s . c o r r i e n t e s . 6-W I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . $10-0i 
mm 
mmmm 
S o l e m n e m i s a 
En las Escuelas P ías de San Rafael 
y en su elegante y espaciosa capila, 
s© celebró ayer una solemne Misa 
cantada ©n honor del Dulc© Nombre 
de María. 
Ofició el R. P. Pedro Figuer-iS, Rec-
tor de las Escuelas, sarviéndole de 
Diácono y Subdiácono, los padres En-
rique Mur y Pedro Torroolla, d© la« 
Escuelas Pías d© Guanabacoa. 
Dijo el sermón ©1 R. P. Francisco 
Fábrcgas , un bello sermón encamina-
do a ensalzar la® glorias de María, 
Patrona de las Escuelas Pías , con 
dulces enseñanzas para los niños, que 
escucharon atentament© al eloicu©nt'. 
orador sagrado, cuya fras© persuasiva 
s©duc© y conmueve. 
Además de todos los alumnos que 
se aproximan a trescientos, asistieron 
a la función religiosa que t e rminó a 
las diez, muchas señoras , señor i tas y 
caballeros. 
Nuestros plácemes al R- P- Rector 
de la» Escuelas Pías de San Rafael 
por sus triunfos en la enseñanza, bien ¡ 
patentes ©n ©1 h©rmoso acto de ayer. 
W T Á T P m o Ñ i m ' 
E L DIRECTOR DEL «HERALDO D 
HOLGUIíC 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
a nuestro distinguido compañero i 
Julio Albanés P©na, director del "He-
raldo da Holguín," quien se halla en 
esta capital para atender asuntos par-
ticulares. 
Deseárnosle grata permanencia en 
la Habana. 
Ha regresado a la Habana, después) 
de una corta temporada de descanso 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Félix Giralt, médico primero 1© este 
puerto, en compañía de su esposa. 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
LA S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá ágil para todo. E l medicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
• Cura los herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza 'de la sangre. 
Se remite pot Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN J U L I A N , Riela 99 y Villegas 102, 
Habana. 
Zanja, 142. Teléfonos 1-8528, A-3625. Almacén: A-4586, Mii 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
LA MAYOR E N S U GIRO, P O S E E D O R E S 
DE T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
ESPOSICIOM Y ESCBITOBIO: CONCORDIA, 39. Teléfono A-446fl 
e Terrenos para Indus 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno. están rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939. 
Venta 
V E R M 0 U T H 
¿Cnál etr d « • r drealacion? E l 
m LA MARINA. 
I R O N B E E R 
S. CENTAVOS LA BOTELLITA 
ül l CUBANO 
MO HAY 
LA coMi&fl quí un V A S I T O && 
EN TODAS LAS BODEGAS 
